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Aurora  Consurgens  
“Let us go up early to the vineyard,  
for the night is past and the day is at hand.” 
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ABSTRACT	  The	  outcome	  of	  this	  paper	  started	  off	  in	  an	  interest	  in	  the	  medieval	  text	  Aurora	  Consurgens.	  The	  text	  uses	  references	  from	  both	  Biblical	  texts	  and	  the	  Arabic	  alchemy	  and	  is	  an	  exceptional	  example	  of	  the	  use	  of	  intertextuality.	  We	  will	  examine	  the	  text	  in	  three	  different	  ways,	  namely	  in	  terms	  of	  the	  uses	  of	  dialogue,	  emotion	  and	  transformation.	  Our	  concern	  with	  these	  aspects	  of	  the	  text	  leads	  to	  a	  discussion	  of	  the	  presence	  of	  a	  wisdom	  and	  a	  unique	  form	  of	  epistemology	  within	  the	  text.	  This	  sets	  off	  in	  mixing	  traditions	  from	  Christianity	  and	  Alchemical	  traditions.	  Parts	  of	  our	  focus	  also	  include	  reviewing	  how	  some	  of	  these	  traditions	  can	  be	  seen	  as	  relating	  to	  and	  even	  exist	  in	  each	  other.	  Furthermore,	  an	  attempt	  to	  identify	  the	  text’s	  own	  knowledge	  tradition	  will	  lead	  to	  a	  discussion	  of	  the	  relevance	  and	  existence	  of	  such	  a	  tradition	  today.	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1.	  MOTIVATION	  
Aurora	  Consurgens	  er	  titlen	  på	  en	  anonym	  middelaldertekst,	  hvis	  ophav	  tilnærmelsesvis	  kan	  dateres	  til	  omkring	  anden	  halvdel	  af	  det	  13.	  århundrede,	  selvom	  man	  faktisk	  ikke	  kan	  være	  helt	  sikker	  på,	  hvornår	  den	  er	  skrevet.	  Det	  interessante	  ved	  teksten	  er,	  at	  den	  er	  et	  enestående	  eksempel	  på	  intertekstualitet,	  da	  den	  både	  benytter	  sig	  af	  en	  kristen	  videnstradition	  og	  en	  hermetisk,	  alkymisk	  tradition.	  Nutidens	  kendskab	  til	  denne	  middelaldertekst	  skyldes,	  at	  den	  schweiziske	  psykiater	  Carl	  Gustav	  Jung	  (1875-­‐1961)	  i	  1930’erne	  fandt	  teksten	  og	  blev	  optaget	  af,	  hvordan	  de	  alkymiske	  processer	  lignede	  de	  mentale	  processer,	  som	  han	  så	  i	  sin	  praksis	  (Haaning,	  2014,	  9-­‐10).	   	  Jungs	  opdagelse	  af	  Aurora	  Consurgens	  sker	  ved	  et	  tilfælde,	  da	  han	  i	  1928	  modtager	  manuskriptet	  
The	  Secret	  of	  the	  Golden	  Flower	  oversat	  fra	  kinesisk	  af	  en	  tysk	  sinolog	  Richard	  Wilhelm.	  Wilhelm	  anmodede	  Jung	  om	  at	  skrive	  en	  kommentar	  til	  dette	  manuskript,	  og	  det	  er	  her	  at	  Jung	  opdager	  en	  sammenhæng	  imellem	  The	  Secret	  of	  the	  Golden	  Flower	  og	  de	  alkymiske	  processer.	  Jung	  lavede	  derfor	  en	  aftale	  med	  en	  antikvar	  i	  München	  om	  at	  sende	  alle	  de	  europæiske	  bøger	  om	  alkymi,	  som	  antikvaren	  kunne	  finde.	  Således	  kommer	  Jung	  i	  besiddelse	  af	  en	  gammel	  bogsamling	  fra	  1593,	  Artis	  Auriferae	  volumina	  duo	  (The	  Art	  of	  Bringing	  Forth	  Gold).	  Bogtrykkeren	  af	  denne	  bog,	  Conrad	  Waldkirch,	  havde	  i	  forbindelse	  med	  udgivelsen	  skrevet	  nogle	  korte	  noter	  til	  teksterne,	  hvoraf	  specielt	  én	  fangede	  Jungs	  opmærksomhed.	  Waldkirch	  skriver,	  at	  der	  findes	  en	  lignede	  tekst	  med	  titlen	  Aureahora	  (Aurora	  Consurgens),	  som	  han	  ikke	  vil	  trykke.	  I	  noten	  tilføjer	  Waldkirch,	  at	  tekstens	  forfatter	  er	  en	  religiøs	  mand,	  som	  uden	  tvivl	  har	  tilknytning	  til	  kirken,	  og	  at	  han	  alligevel	  så	  dristigt	  sammenligner	  mysteriet	  omkring	  den	  alkymiske	  sten	  til	  mysteriet	  omkring	  Jesu	  genopstandelse.	  Ligeledes	  står	  der	  i	  noten,	  at	  hemmeligheden	  bag	  alkymien	  ligger	  gemt	  i	  de	  bibelske	  skrifter	  specielt	  i	  Salmerne	  og	  i	  Højsangen	  (ibid.,	  12-­‐15).	  Sammenligningen	  af	  de	  to	  mysterier	  er	  et	  af	  de	  første	  eksempler	  på,	  at	  teksten	  indeholder	  en	  kompleks	  forening	  af	  modsætninger,	  som	  viser	  sig	  at	  fungere	  på	  mange	  niveauer.	  Den	  fungerer	  både	  i	  forholdet	  mellem	  kristne	  og	  arabiske	  traditioner,	  mellem	  Gud	  og	  mennesket,	  mellem	  kvinde	  og	  mand	  og	  i	  sidste	  ende	  også	  mellem	  liv	  og	  død.	  Det	  er	  denne	  mangefacetterede	  forening	  af	  modsætninger,	  som	  blandt	  andet	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  store	  interesse	  i	  værket.	  Jungs	  nysgerrighed	  var	  vækket,	  og	  han	  satte	  sig	  for	  at	  opspore	  et	  bevaret	  eksemplar	  af	  teksten.	  Han	  finder	  et	  manuskript	  på	  centralbiblioteket	  i	  Zürich,	  der	  højst	  sandsynligt	  stammer	  fra	  det	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femtende	  århundrede	  og	  oprindeligt	  fundet	  i	  et	  kloster	  i	  Rhinau.	  Dette	  manuskript	  viste	  sig	  imidlertid	  ikke	  at	  være	  komplet	  (ibid.,	  16).	  Herefter	  ledte	  Jung	  målrettet	  efter	  manuskripter	  til	  
Aurora	  Consurgens,	  og	  kort	  tid	  efter	  lykkes	  det	  hans	  kone	  Emma	  Jung,	  i	  forbindelse	  med	  sin	  forskning,	  at	  opspore	  et	  komplet	  eksemplar	  af	  et	  manuskript	  fra	  det	  15.	  århundrede	  på	  Nationalbiblioteket	  i	  Paris	  (ibid.,	  18).	  	  Arbejdet	  med	  Aurora	  Consurgens	  kan	  ikke	  udelukkende	  tilskrives	  Jung,	  idet	  en	  stor	  del	  af	  den	  viden	  vi	  i	  dag	  har	  om	  tekstens	  indhold	  stammer	  fra	  Jungs	  elev	  og	  samarbejdspartner:	  Den	  klassiske	  filolog	  Marie-­‐Louise	  von	  Franz	  (1915-­‐1998).	  Ved	  hendes	  hjælp	  lykkes	  det	  at	  finde	  fire	  komplette	  håndskrifter	  af	  Aurora	  Consurgens	  (ibid.,	  163).	  Ifølge	  von	  Franz	  er	  de	  fleste	  af	  de	  fundne	  tekster	  af	  Aurora	  Consurgens	  tilskrevet	  Thomas	  Aquinas,	  hvilket	  hun	  dengang	  opfattede	  som	  et	  af	  fortidens	  typiske	  forsøg	  på	  at	  ophøje	  tekstens	  betydning	  gennem	  en	  agtet	  personlighed.	  I	  forbindelse	  med	  bearbejdningen	  af	  introduktionen	  til	  Aurora	  Consurgens	  kommer	  von	  Franz,	  gennem	  læsning	  af	  Aquinas’	  værker	  samt	  en	  biografi	  omkring	  hans	  liv,	  frem	  til	  at	  Aquinas’	  rolle	  i	  
Aurora	  Consurgens	  sandsynligvis	  er	  større	  end	  tidligere	  antaget.	  Denne	  konklusion	  opstår	  blandt	  andet	  på	  baggrund	  af,	  at	  hun	  læser	  sig	  frem	  til,	  at	  Aquinas	  nær	  hans	  død	  oplever	  en	  markant	  ændring	  i	  hans	  personlighed.	  En	  interessant	  detalje	  fra	  Aquinas’	  sidste	  tid	  er,	  at	  han	  tilsyneladende	  holdt	  en	  prædiken	  inspireret	  af	  den	  bibelske	  tekst	  Højsangen,	  hvilket	  var	  besynderligt	  dengang.	  Lige	  efter	  at	  have	  citereret	  denne	  sætning	  fra	  Højsangen:	  ”come	  my	  beloved	  
lets	  go	  forth	  into	  the	  field”	  (Franz,	  1980,	  181)	  ,	  der	  også	  er	  et	  centralt	  citat	  i	  Aurora	  Consurgens,	  dør	  han.	  Spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  Aquinas	  er	  forfatteren	  til	  Aurora	  Consurgens,	  eller	  om	  en	  anden	  skrev	  teksten	  ud	  fra	  Aquinas’	  sidste	  ord	  står	  endnu	  uklart.	  I	  dag	  er	  denne	  påstand	  hverken	  blevet	  be-­‐	  eller	  afkræftet	  (ibid.,	  178-­‐181).	  	  	  	  
2.	  PROBLEMFELT	  Vi	  har	  valgt	  at	  beskæftige	  os	  med	  teksten	  Aurora	  Consurgens	  med	  erkendelse	  som	  omdrejningspunkt.	  Da	  den	  er	  skrevet	  i	  middelalderen,	  har	  vi	  en	  historisk	  bagudskuende	  vinkel	  på	  erkendelse,	  og	  dette	  vil	  komme	  til	  udtryk	  i	  projektet.	  Vi	  vil	  arbejde	  med	  teksten	  gennem	  analyse	  og	  fortolkning	  for	  således	  at	  udrede	  meningen	  med	  teksten	  og	  rekonstruere	  dens	  betydning.	  Vi	  vil	  i	  denne	  forbindelse	  inddrage	  forskellige	  andre	  tekster	  og	  traditioner,	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  give	  os	  en	  kontekst	  vi	  kan	  placere	  teksten	  i,	  for	  bedre	  at	  kunne	  forstå	  dens	  indhold.	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  Som	  første	  del	  af	  vores	  problemformulering	  udtrykker,	  så	  vil	  vi	  undersøge	  om	  Aurora	  
Consurgens	  indeholder	  en	  vidensform.	  Vi	  mener,	  at	  det	  spændende	  ved	  teksten	  er	  denne	  formodede	  vidensform	  og	  erkendeform,	  og	  det	  er	  derfor,	  vi	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  den.	  Hvis	  den	  indeholder	  videnstraditioner,	  som	  kan	  konstituere	  en	  ny	  vidensform,	  så	  er	  næste	  skridt	  i	  vores	  projekt	  at	  sætte	  den	  i	  spil	  med	  sin	  samtid	  samt	  sætte	  den	  i	  forhold	  til	  nuet,	  for	  at	  afgøre	  dens	  brug	  og	  relevans	  i	  dag.	  Vi	  vil	  se	  nærmere	  på	  kristne,	  gnostiske	  og	  alkymiske	  traditioner,	  samt	  de	  moderne	  forskere,	  Wouter	  J.	  Hanegraaff	  (1961)	  og	  Antonio	  Damasio	  (1944),	  der	  kan	  give	  os	  et	  bedre	  billede	  af	  indholdet	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Hvis	  vi	  kan	  synliggøre	  den	  erkendeform,	  som	  teksten	  muligvis	  indeholder,	  kan	  det	  give	  os	  anledning	  til	  at	  behandle	  spørgsmålet	  om,	  hvordan	  vi	  skal	  forholde	  os	  til	  fortidens	  viden.	  Inden	  for	  humaniora	  er	  det	  et	  helt	  grundlæggende	  spørgsmål,	  om	  der	  findes	  noget	  viden	  i	  fortiden,	  som	  det	  er	  værd	  at	  rekonstruere.	  Vores	  bidrag	  til	  dette	  spørgsmål	  vil	  begynde	  i	  analysen	  af	  Aurora	  Consurgens,	  hvorfra	  vi	  vil	  lade	  resten	  af	  projektet	  udfolde	  sig.	  	  	  
3.	  PROBLEMFORMULERING	  Indeholder	  Aurora	  Consurgens	  en	  erkendeform,	  og	  hvordan	  kan	  vi	  i	  så	  fald	  identificere	  og	  karakterisere	  denne?	  Hvilken	  relevans	  kan	  en	  sådan	  erkendeform	  have	  i	  dag,	  og	  kan	  den	  siges	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  videnstradition? 
	  	  
4.	  METODE,	  AFGRÆNSNING	  OG	  LITTERATURDISKUSSION	  Vores	  udgangspunkt	  for	  dette	  projekt	  er	  at	  forstå	  teksten	  Aurora	  Consurgens.	  Vi	  vil	  derfor	  se	  nærmere	  på	  tekstens	  udtryk,	  og	  metoden	  vi	  benytter	  er	  den	  hermeneutiske	  metode.	  Tekstens	  komplicerede	  struktur	  gør	  det	  nødvendigt,	  at	  vi	  træder	  et	  skridt	  tilbage,	  for	  at	  udrede	  hvad	  den	  i	  virkeligheden	  forsøger	  at	  udtrykke.	  Det	  er	  eksempelvis,	  når	  der	  udtrykkes:	  “...he	  and	  I	  are	  one;...”	  (Franz,	  1966,	  145).	  Hvad	  vil	  det	  sige	  at	  de	  nu	  er	  én,	  og	  hvordan	  kan	  man	  undersøge,	  hvad	  det	  vil	  sige?	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Metoden	  bliver	  opdelt	  i	  cirkler,	  hvorved	  man	  opnår	  en	  ny	  forforståelse,	  hver	  gang	  man	  arbejder	  sig	  igennem	  hver	  cirkel.	  Meningen	  er,	  at	  den	  næste	  cirkel	  i	  rækken	  vil	  åbne	  op	  for	  de	  foregående,	  så	  man	  forstår	  dem	  bedre.	  På	  denne	  måde	  kan	  cirklerne	  også	  opfattes	  som	  en	  spiral,	  da	  en	  cirkel	  har	  forbindelse	  til	  alle	  de	  foregående.	  Vores	  hermeneutiske	  arbejde	  består	  af	  tre	  cirkler,	  som	  vi	  vil	  arbejde	  os	  igennem	  ad	  to	  omgange,	  idet	  vores	  analyse	  er	  todelt,	  og	  vi	  undersøger	  to	  forskellige	  forhold	  ved	  teksten.	  	  Den	  første	  cirkel	  er	  en	  rekonstruktionscirkel.	  Med	  dette	  mener	  vi,	  at	  vi	  ser	  på	  tekstens	  eget	  udtryk,	  og	  forsøger	  at	  rekonstruere	  hvad	  der	  står	  i	  teksten.	  Dette	  betyder,	  at	  vi	  vil	  lave	  nogle	  nedslagspunkter	  i	  teksten	  og	  benytte	  os	  af	  citater,	  for	  med	  de	  eksempler	  at	  vise	  hvad	  der	  bliver	  udtrykt.	  Under	  afsnittet	  om	  dialog	  vil	  vi	  komme	  ind	  på,	  hvem	  der	  taler	  hvornår	  i	  teksten,	  da	  det	  godt	  kan	  virke	  som	  om,	  at	  der	  er	  mange	  stemmer	  at	  holde	  styr	  på.	  Her	  vil	  vi	  identificere	  tre	  stemmer,	  vi	  mener	  er	  dominerende.	  For	  at	  rekonstruere	  tekstens	  udtryk	  fandt	  vi	  det	  relevant	  at	  udrede	  dialogen	  tidligt	  i	  analyseprocessen.	  Vi	  vil	  også	  tage	  tekstens	  emotionelle	  udtryk	  op	  som	  et	  emne	  i	  teksten.	  I	  dette	  afsnit	  viser	  vi	  hvor,	  og	  af	  hvem	  der	  bruges	  følelsesladet	  sprog.	  Dette	  vil	  vi	  gøre,	  for	  bedre	  at	  forstå	  de	  tre	  dominante	  stemmers	  forhold	  til	  hinanden,	  samt	  for	  at	  lede	  op	  til	  vores	  senere	  afsnit	  hvor	  vi	  inddrager	  Damasio.	  Vi	  benytter	  ikke	  andet	  end	  teksten	  selv	  til	  at	  forstå	  den	  i	  denne	  cirkel.	  	  Den	  anden	  cirkel	  er	  en	  betydningscirkel.	  I	  denne	  del	  af	  vores	  hermeneutiske	  proces	  inddrager	  vi	  andre	  tekster	  og	  traditioner,	  for	  at	  kunne	  klargøre	  betydningen	  af	  det	  udtryk	  som	  vi	  har	  rekonstrueret.	  Ved	  at	  vi	  i	  denne	  cirkel	  vil	  præcisere	  betydningen	  af	  det	  indhold,	  vi	  gør	  rede	  for	  i	  første	  cirkel,	  vil	  denne	  derfor	  forhåbentlig	  åbne	  op	  for	  arbejdet	  med	  den	  første	  cirkel.	  I	  første	  del	  af	  analysen	  benytter	  vi	  Visdommens	  bog	  og	  Ordsprogenes	  bog	  fra	  Bibelen	  for	  at	  komme	  en	  forståelse	  af	  visdomsbegrebet	  i	  Aurora	  Consurgens	  nærmere.	  Vi	  vil	  i	  afsnittet	  om	  visdomsskikkelsen	  vise	  ligheden	  mellem	  visdomsbegrebet	  i	  disse	  bøger	  og	  i	  Aurora	  Consurgens,	  for	  at	  åbne	  op	  for	  det	  visdomsbegreb,	  vi	  mener	  teksten	  rummer.	  I	  anden	  del	  af	  analysen	  hvor	  vi	  behandler	  transformationstematikken	  i	  teksten,	  benytter	  vi	  os	  af	  viden	  om	  en	  alkymisk	  proces	  fra	  den	  gnostiske	  tradition	  kaldet	  The	  King’s	  Transformation.	  Da	  vi	  ser	  ligheder	  mellem	  transformationen	  i	  Aurora	  Consurgens	  og	  The	  King’s	  Transformation,	  lader	  vi	  den	  alkymiske	  proces	  i	  The	  King’s	  Transformation,	  åbne	  op	  for	  den	  proces	  vi	  mener	  er	  at	  finde	  i	  Aurora	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Consurgens,	  for	  at	  se	  om	  det	  kan	  understøtte	  påstanden	  om,	  hvilke	  traditioner	  vi	  mener,	  forfatteren	  af	  teksten	  gør	  brug	  af.	  Den	  sidste	  cirkel	  er	  en	  fortolkningscirkel.	  Her	  vil	  vi	  tolke	  på,	  hvilken	  betydning	  udtrykket	  har	  i	  et	  moderne	  perspektiv.	  I	  denne	  sidste	  del	  af	  metoden	  benytter	  vi	  os	  henholdsvis	  af	  Damasio	  og	  Hanegraaff.	  Vi	  benytter	  os	  af	  Damasio,	  når	  vi	  behandler	  emnet	  emotioner,	  da	  vi	  mener,	  at	  han	  kan	  give	  en	  relevant	  moderne	  indgangsvinkel	  til	  betydningen	  af	  emotioner	  og	  følelser	  samt	  deres	  vigtighed	  for	  erkendelse.	  I	  forlængelse	  af	  afsnittet	  om	  transformation	  benytter	  vi	  os	  af	  Hanegraaff,	  for	  at	  diskutere	  relevansen	  af	  den	  problemstilling	  vi	  forsøger	  at	  finde	  i	  Aurora	  
Consurgens.	  Deres	  forskning	  og	  forfatterskab	  vil	  give	  os	  en	  bedre	  mulighed	  for	  at	  kunne	  tolke	  på	  betydningen	  af	  Aurora	  Consurgens.	  Damasio	  og	  Hanegraaff	  vil	  blive	  præsenteret	  i	  deres	  relevante	  kontekster	  i	  løbet	  af	  opgaven.	  Vi	  vil	  blot	  her	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  vi	  vil	  skrive	  med	  dem	  i	  vores	  tolkning,	  og	  således	  lade	  sidste	  del	  af	  vores	  problemformulering	  blive	  besvaret	  med	  udgangspunkt	  i	  dem.	  	  4.2	  Afgrænsning	  Projektets	  primære	  tekst	  er	  som	  sagt	  Aurora	  Consurgens,	  og	  grundet	  tekstens	  omfang	  har	  vi	  valgt	  at	  forholde	  os	  til	  kapitel	  et	  til	  fem	  samt	  parabel	  et,	  fem	  og	  syv	  (en	  uddybning	  af	  tekstens	  struktur	  vil	  komme	  senere).	  Vi	  mener,	  at	  afgrænsningen	  er	  relevant	  for	  det	  fokus,	  vi	  har	  i	  forhold	  til	  teksten,	  der	  drejer	  sig	  om	  det	  vidensbegreb	  og	  den	  erkendeform,	  som	  vi	  formoder	  Aurora	  
Consurgens	  indeholder.	  I	  vores	  forståelse	  af	  teksten	  set	  ud	  fra	  et	  moderne	  perspektiv	  har	  vi	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Damasio	  og	  Hanegraaff.	  Damasio	  beskæftiger	  sig	  blandt	  andet	  med	  følelsernes	  rolle	  i	  forhold	  til	  den	  rationelle	  tankegang.	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  de	  detaljerede	  neurologiske	  beskrivelser	  af	  biologiske	  processer,	  da	  det	  ligger	  udenfor	  det	  vidensområde	  vi	  beskæftiger	  os	  med,	  og	  derfor	  ville	  afspore	  projektet	  i	  forhold	  til	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	  I	  stedet	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Damasios	  påstand	  angående	  følelsernes	  vigtighed	  for	  vores	  erkendelse,	  da	  dette	  giver	  mening,	  i	  forhold	  til	  den	  erkendelsesform	  vi	  søger	  at	  finde	  udtryk	  for	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Med	  Hanegraaffs	  bog	  
Esotericism	  and	  the	  Academy	  vil	  vi	  specifikt	  redegøre	  for	  alkymiens	  historiografi	  og	  overordnet	  for	  vestlig	  esotericismes	  historiografi.	  Denne	  redegørelse	  skal	  først	  og	  fremmest	  undersøge	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hvorvidt	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  del	  af	  en	  videnstradition.	  For	  det	  andet	  skal	  redegørelsen	  bruges	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  vestlig	  esoterisme	  blev	  konstitueret	  som	  kristendommens	  og	  senere	  som	  videnskabens	  modsatte	  i	  et	  binært	  forhold.	  	  4.3	  Litteraturdiskussion	  Teksten	  Aurora	  Consurgens	  findes	  i	  flere	  udgaver,	  og	  i	  dette	  projekt	  arbejder	  vi	  med	  den	  udgave,	  som	  findes	  i:	  Aurora	  Consurgens	  –	  a	  Document	  Attributed	  to	  Thomas	  Aquinas	  on	  the	  Problem	  of	  
opposites	  in	  Alchemy,	  der	  er	  skrevet	  af	  C.G.	  Jungs	  assistent	  Marie-­‐Louise	  von	  Franz,	  og	  blev	  udgivet	  på	  tysk	  første	  gang	  i	  1957.	  Værket	  udgør	  den	  tredje	  og	  sidste	  del	  af	  bind	  14	  i	  Jungs	  samlede	  værker,	  Mysterium	  Coniunctionis	  –	  An	  Inquiry	  into	  the	  Separation	  and	  Synthesis	  of	  Psychic	  
Opposites	  in	  Alchemy	  (1963),	  og	  den	  blev	  udgivet	  separat.	  I	  von	  Franz’	  værk	  læses	  en	  latinsk	  udgave	  Aurora	  Consurgens	  og	  parallelt	  med	  hendes	  egen	  tyske	  oversættelse,	  hvortil	  von	  Franz	  har	  konstrueret	  et	  referenceapparat,	  der	  viser	  hvilke	  kilder,	  forfatteren	  til	  Aurora	  Consurgens	  refererer	  til	  undervejs.	  Derudover	  rummer	  værket	  en	  introduktion	  til	  Aurora	  Consurgens	  samt	  von	  Franz’	  egne	  kommentarer	  og	  tolkninger	  af	  teksten	  ud	  fra	  et	  dybdepsykologisk	  perspektiv.	  I	  dette	  projekt	  benytter	  vi	  en	  engelsk	  oversættelse	  af	  den	  tyske	  udgave,	  der	  blev	  udgivet	  af	  forlaget	  Routledge	  &	  Kegan	  Paul	  LTD.	  i	  1966.	  Værket	  er	  oversat	  af	  Richard	  F.C	  Hull	  og	  Alan	  S.B.	  Glover.	  	  I	  forbindelse	  med	  von	  Franz’	  arbejde	  med	  Aurora	  Consurgens	  benytter	  vi	  også	  Alchemy,	  som	  er	  en	  samling	  af	  ni	  forelæsninger	  om	  alkymi,	  som	  von	  Franz	  afholdte	  i	  1956	  ved	  C.G.	  Jung	  instituttet	  i	  Zürich,	  hvoraf	  de	  sidste	  tre	  omhandler	  Aurora	  Consurgens.	  Bogen	  blev	  udgivet	  i	  1980	  af	  forlaget	  Inner	  City	  Books.	  	  Som	  tidligere	  nævnt	  består	  Aurora	  Consurgens	  i	  høj	  grad	  af	  intertekstuelle	  referencer,	  og	  i	  vores	  arbejde	  med	  at	  forstå	  teksten	  har	  vi	  fundet	  det	  relevant	  at	  inddrage	  Bibelen,	  Den	  Hellige	  Skrifts	  
Kanoniske	  Bøger,	  samt	  Det	  Gamle	  Testamentes	  Apokryfe	  Bøger.	  Fra	  disse	  kilder	  benytter	  vi	  os	  konkret	  af	  Ordsprogenes	  bog	  fra	  Det	  Gamle	  Testamente,	  Johannesevangeliet	  fra	  Det	  Nye	  
Testamente	  og	  Visdommens	  bog	  fra	  Det	  Gamle	  Testamentes	  Apokryfe	  Bøger.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  os	  af	  Det	  Danske	  Bibelselskabs	  online	  udgave	  af	  Biblen,	  der	  er	  en	  udgave	  af	  den	  autoriserede	  oversættelse	  fra	  1992.	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Med	  ønsket	  om	  at	  undersøge	  hvordan	  en	  rekonstruktion	  af	  den	  viden	  vi	  finder	  i	  Aurora	  
Consurgens	  kan	  siges	  at	  være	  relevant	  i	  dag,	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  den	  hollandske	  professor	  Wouter	  J.	  Hanegraaff,	  der	  specialiserer	  sig	  i	  vestlig	  esoterisme.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  værket	  
Esotericism	  and	  the	  Academy:	  Rejected	  Knowledge	  in	  Western	  Culture,	  der	  blev	  udgivet	  af	  Cambridge	  University	  Press	  i	  2012.	  Som	  titlen	  antyder,	  omhandler	  Esoterism	  and	  the	  Academy	  det	  forhold,	  at	  de	  esoteriske	  videnstraditioner,	  der	  siden	  1500-­‐tallet	  har	  været	  udelukket	  fra	  de	  akademiske	  kredse,	  og	  samtidig	  har	  fungeret	  som	  den	  modsatte	  anden,	  som	  især	  den	  anerkendte	  humanistiske	  tradition	  har	  defineret	  sig	  op	  imod.	  	  I	  forhold	  til	  den	  del	  af	  projektet	  der	  drejer	  sig	  om	  at	  skabe	  en	  større	  forståelse	  for	  Aurora	  
Consurgens	  i	  et	  nutidigt	  perspektiv,	  har	  vi	  benyttet	  os	  af	  Antonio	  Damasios	  bog	  Looking	  for	  
Spinoza	  -­‐	  Joy,	  Sorrow	  and	  the	  Feeling	  Brain.	  Bogen	  tager	  udgangspunkt	  i	  Damasios	  forskning	  i	  neurobiologi,	  herunder	  følelsernes	  betydning	  for	  den	  menneskelige	  erkendelse	  og	  udfolder	  dette	  i	  et	  filosofisk	  perspektiv.	  Bogen	  blev	  første	  gang	  udgivet	  i	  2003,	  og	  vi	  benytter	  en	  genudgivelse	  fra	  2004,	  udgivet	  hos	  forlaget	  Vintage,	  London.	  	  	  	  
5.	  INTRODUKTION	  TIL	  AURORA	  CONSURGENS	  
Aurora	  Consurgens	  kan	  som	  genre	  defineres	  som	  en	  treatise,	  hvilket	  betyder	  en	  længere	  akademisk	  afhandling,	  der	  går	  mere	  i	  dybden	  end	  et	  essay.	  Teksten	  er	  struktureret	  i	  fem	  indledende	  kapitler	  efterfulgt	  af	  syv	  parabler.	  En	  parabel	  er	  i	  litteraturen	  det	  samme	  som	  en	  lignelse.	  	  Som	  vi	  allerede	  har	  berørt	  idet	  indledende	  motivationsafsnit,	  så	  indeholder	  Aurora	  Consurgens	  en	  meget	  kompliceret	  forening	  af	  modsætninger,	  som	  fungerer	  på	  mange	  niveauer.	  Vi	  nævnte	  blandt	  andet	  foreningen	  af	  kvinde	  og	  mand,	  liv	  og	  død	  og	  Gud	  og	  mennesket.	  Disse	  aspekter	  er	  problematiske	  at	  bearbejde,	  da	  det	  kan	  være	  svært	  at	  udtrykke,	  hvad	  det	  vil	  sige	  at	  forene	  modsætninger.	  Man	  kan	  behandle	  emnet	  inden	  for	  logik,	  på	  baggrund	  af	  intellektuelle	  erfaringer	  eller,	  som	  Jung	  gjorde	  det,	  i	  samspil	  med	  psykologi.	  Vi	  vil	  derfor	  nærme	  os	  dette	  spændende	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aspekt	  med	  forsigtighed	  og	  på	  forskellige	  udvalgte	  måder	  gennem	  analysen	  komme	  med	  vores	  bud	  på,	  hvordan	  dette	  kan	  fortolkes.	  	  Teksten	  er	  et	  unikt	  eksempel	  på	  intertekstualitet,	  da	  den	  taler	  med	  og	  gennem	  andre	  tekster.	  Dette	  ses	  dels	  i	  selve	  teksten,	  når	  forfatteren	  nævner	  personerne:	  “And	  Senior	  saith:...”	  (Franz,	  1966,	  33),	  og	  dels	  i	  det	  referenceapparat	  von	  Franz	  har	  udarbejdet,	  og	  som	  ledsager	  hele	  teksten.	  Von	  Franz’	  referencer	  er	  mange	  og	  udførlige,	  og	  de	  består	  primært	  af	  forskellige	  bibelske	  og	  alkymiske	  tekster,	  der	  til	  tider	  fylder	  mere	  på	  en	  side,	  end	  selve	  teksten	  gør.	  Teksten	  er	  således	  en	  mosaik	  af	  citater,	  hvilket	  er	  karakteristisk	  for	  den.	  Denne	  opbygning	  gør	  det	  vanskeligt	  at	  finde	  ud	  af,	  hvem	  der	  egentlig	  taler	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Som	  læser	  stiller	  man	  hele	  tiden	  sig	  selv	  spørgsmålet	  om,	  hvem	  der	  fører	  ordet,	  og	  hvor	  mange	  personer	  der	  egentlig	  taler.	  Til	  tider	  synes	  forfatteren	  eller	  visdommen	  eller	  en	  anden	  form	  for	  guddom	  at	  dominere	  teksten.	  Andre	  gange	  er	  de	  der	  alle,	  men	  drukner	  i	  de	  mange	  henvisninger	  til	  fortidens	  alkymister	  og	  filosoffer	  og	  de	  bibelske	  referencer,	  og	  igen	  kan	  man	  til	  tider	  få	  fornemmelsen	  af,	  at	  de	  taler	  i	  kor.	  På	  den	  ene	  side	  kan	  der	  argumenteres	  for,	  at	  der	  er	  ligeså	  mange	  forskellige	  stemmer	  der	  taler,	  som	  der	  er	  personer.	  På	  den	  anden	  side	  kan	  der	  også	  argumenteres	  for,	  at	  der	  kun	  tales	  med	  én	  stemme.	  Dette	  er	  grunden	  til,	  at	  dialog	  bliver	  et	  vigtigt	  afsnit	  i	  denne	  opgave,	  hvori	  vi	  vil	  argumentere	  for	  hvorfor	  vi	  mener,	  at	  der	  er	  tre	  dominerende	  stemmer.	  	  	  	  
6.	  DIALOG	  OG	  EMOTION	  I	  denne	  del	  af	  projektet	  ønsker	  vi	  at	  nærme	  os	  det	  visdomsbegreb,	  udtrykt	  ved	  en	  visdomsskikkelse,	  som	  vi	  mener	  er	  beskrevet	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Vi	  vil	  derfor	  undersøge,	  hvem	  der	  taler	  og	  hvordan	  der	  tales	  i	  teksten	  ved	  at	  se	  nærmere	  på	  dialogen	  mellem	  de	  mange	  stemmer	  i	  parablerne,	  samt	  med	  hvilken	  emotionel	  karakter	  disse	  stemmer	  optræder.	  Analysen	  af	  dialogen	  vil	  være	  et	  forsøg	  på	  at	  dechifrere	  nogle	  af	  de	  passager	  i	  teksten,	  hvor	  vi	  kan	  se	  konturerne	  af	  en	  gennemgående,	  dominerende	  stemme,	  der	  blandt	  andet	  tæller	  visdommen.	  I	  forlængelse	  heraf,	  vil	  analysen	  af	  emotioner	  give	  en	  mere	  uddybende	  karakteristik	  af	  de	  dominerende	  stemmer,	  da	  de	  stemningsskift,	  der	  kan	  lokaliseres	  i	  teksten,	  synes	  at	  følge	  disse.	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Da	  visdomsskikkelsen	  er	  en	  af	  de	  dominerende	  stemmer,	  vil	  vi	  således	  nærme	  os	  det	  visdomsbegreb,	  som	  teksten	  rummer.	  	  Som	  tidligere	  understreget,	  kan	  vi	  ud	  fra	  von	  Franz’	  store	  referenceapparat	  se,	  at	  tekstens	  intertekstualitet	  har	  rødder	  i	  henholdsvis	  den	  kristne	  og	  den	  alkymiske	  videnstradition.	  Derfor	  har	  vi	  i	  ønsket	  om	  ikke	  blot	  at	  indkredse,	  men	  også	  forstå	  det	  visdomsbegreb	  som	  vi	  mener	  er	  til	  stede	  i	  Aurora	  Consurgens,	  valgt	  at	  se	  nærmere	  på	  de	  kilder	  som	  forfatteren	  bruger,	  hvori	  der	  optræder	  en	  visdomsskikkelse	  på	  linje	  med	  den	  i	  Aurora	  Consurgens.	  På	  baggrund	  af	  von	  Franz’	  kilder,	  har	  vi	  valgt	  at	  undersøge	  Visdommens	  bog,	  Ordsprogenes	  bog	  og	  Johannesevangeliet,	  samt	  den	  alkymiske	  tradition.	  	  Formålet	  med	  at	  inddrage	  ovenstående	  kilder	  vil	  bidrage	  til	  en	  bedre	  forståelse	  af	  visdomsbegrebet	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Denne	  del	  af	  projektet	  afsluttes	  med	  en	  moderne	  tolkning	  af	  Aurora	  Consurgens’	  begreb	  om	  visdom,	  og	  hertil	  inddrages	  Damasio,	  hvis	  neurobiologiske	  og	  filosofiske	  perspektiv,	  kan	  skabe	  et	  moderne	  sprog	  for	  den	  vidensform	  vi	  ser	  konturerne	  af	  i	  
Aurora	  Consurgens.	  	  	  
6.1	  De	  mange	  stemmer	  og	  deres	  brug	  af	  emotioner	  i	  Aurora	  Consurgens	  	  
6.1.1	  Hvem	  taler?	  I	  dette	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  kaste	  lys	  over	  den	  måde,	  hvorpå	  Aurora	  Consurgens	  er	  konstrueret	  som	  en	  dialog	  -­‐	  ikke	  mellem	  faste	  aktører,	  men	  derimod	  imellem	  et	  væld	  af	  stemmer,	  som	  alle	  har	  sit	  udspring	  i	  intertekstuelle	  referencer,	  der	  sammenflettes	  på	  kryds	  og	  tværs.	  At	  udtale	  sig	  om	  præcis	  hvor	  den	  ene	  stemme	  begynder,	  og	  den	  anden	  slutter	  og	  således	  udarbejde	  et	  manuskript	  over	  Aurora	  Consurgens,	  vil	  være	  en	  overforenkling	  af	  tekstens	  dialogform.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  lade	  analysen	  af	  dialogen	  handle	  om	  de	  passager,	  hvor	  vi	  synes	  at	  kunne	  se	  tegn	  på	  en	  mere	  tydelig,	  dominant	  stemme,	  der	  er	  mulig	  at	  genkende	  og	  genfinde	  flere	  steder	  i	  teksten.	  Vi	  ser	  tre	  dominante	  stemmer:	  en	  forfatter,	  en	  mandlig	  guddom,	  og	  en	  kvindelig	  visdomsskikkelse.	  Disse	  stemmer	  synes	  både	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  tale	  for	  sig	  selv,	  indgå	  i	  dialog,	  men	  også	  tale	  igennem	  hinanden	  og	  samtidig	  være	  dele	  af	  det	  samme	  jeg.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  den	  syvende	  parabel,	  hvor	  stemmerne	  ikke	  blot	  taler	  fra	  samme	  sted,	  men	  hvor	  teksten	  mere	  tydeligt	  beretter	  om	  en	  forening	  af	  disse	  tre.	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6.1.1.1	  Forfatteren	  I	  indledningen	  til	  den	  første	  parabel	  møder	  læseren	  en	  stemme	  der	  synes	  at	  tilhøre	  forfatteren.	  Den	  første	  parabel	  indledes	  således:	  	  
”Beholding	  from	  afar	  off	  I	  saw	  a	  great	  cloud	  looming	  black	  over	  the	  whole	  earth,	  which	  had	  
absorbed	  the	  earth	  and	  covered	  my	  soul,	  <because>	  the	  waters	  had	  come	  in	  even	  unto	  her,	  
wherefore	  they	  were	  putrefied	  and	  corrupted	  before	  the	  face	  of	  the	  lower	  hell	  and	  the	  
shadow	  of	  death,	  for	  a	  tempest	  hath	  overwhelmed	  me;	  then	  before	  me	  shall	  the	  Ethiopians	  
fall	  down	  and	  my	  enemies	  shall	  lick	  my	  earth.	  Therefore	  there	  is	  no	  health	  in	  my	  flesh	  and	  all	  
my	  bones	  are	  troubled	  before	  the	  face	  of	  my	  iniquity.”	  (Franz,	  1966,	  57).	  I	  første	  linje	  præsenteres	  et	  talende	  jeg,	  der	  som	  udgangspunkt	  indtager	  en	  menneskelig	  skikkelse,	  og	  kan	  tolkes	  som	  forfatterens	  stemme:	  En	  mørk	  sky,	  en	  storm,	  har	  absorberet	  jorden	  og	  forfatterens	  sjæl.	  Første	  fodnote	  der	  tilhører	  dette	  citat	  viser,	  at	  forfatteren	  her	  er	  et	  billede	  på	  mennesket,	  mens	  den	  mørke	  sky,	  stormen,	  symboliserer	  Guds	  magt	  (ibid.,	  57,	  fodn.1).	  Dette	  uddybes	  gennem	  fodnote	  to,	  da	  det	  her	  tydeliggøres,	  at	  ’her’	  i	  linje	  tre	  i	  citatet	  refererer	  til	  forfatterens	  sjæl	  (ibid.,	  fodn.2).	  Stormens	  mørke	  og	  dødens	  skygge	  har	  overvældet	  og	  indoptaget	  forfatterens	  sjæl,	  her	  beskrevet	  som	  en	  kvindeskikkelse.	  Denne	  sjælelige	  kvindeskikkelse	  vil	  vi	  vende	  tilbage	  til	  i	  punkt	  6.1.1.3.	  	  I	  ovenstående	  citat	  ser	  vi	  også	  tegn	  på,	  at	  stemmerne	  i	  teksten	  indgår	  i	  en	  dialog.	  I	  dette	  tilfælde	  en	  dialog	  mellem	  forfatterens	  stemme,	  og	  en	  guddommelig	  stemme,	  der	  taler	  fra	  den	  mørke	  sky.	  Denne	  antagelse	  bygger	  på	  den	  afsluttende	  sætning	  i	  linje	  fire:	  ”then	  before	  me	  shall	  the	  
Ethiopians	  fall	  down	  and	  my	  enemies	  shall	  lick	  my	  earth”	  (ibid.).	  Her	  viser	  kilden	  i	  fodnote	  tre,	  at	  stemmen	  nu	  går	  fra	  at	  tale	  ud	  fra	  forfatterens	  menneskelige	  position	  til	  en	  guddommelig	  position	  (ibid.,	  fodn.3).	  Men	  allerede	  i	  sætningen	  efter	  synes	  stemmen	  at	  være	  tilbage	  hos	  den	  fortvivlede	  forfatterstemme,	  hvis	  sjæl	  netop	  er	  blevet	  opslugt	  af	  stormens	  mørke:	  ”Therefore	  there	  is	  no	  
health	  in	  my	  flesh,	  and	  all	  my	  bones	  are	  troubled	  before	  the	  face	  of	  my	  iniquity”	  (ibid.).	  Guds	  pludselige	  indtræden	  i	  dialogen	  kan	  således	  ses	  som	  en	  kommentar	  fra	  det	  overmenneskelige,	  det	  guddommelige,	  til	  det,	  som	  forfatteren	  oplever.	  Dialogen	  fortsætter,	  da	  stemmen	  nu	  er	  tilbage	  hos	  forfatteren,	  der	  spørger	  den	  guddommelige	  magt,	  hvilken	  mand	  der	  har	  levet,	  ved	  og	  forstår,	  og	  som	  vil	  tilbagebringe	  ham	  hans	  sjæl	  fra	  helvedes	  hænder	  (ibid.).	  Således	  udvikler	  der	  sig	  en	  dialog	  mellem	  en	  forfatterstemme	  og	  den	  guddommelige	  magt.	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6.1.1.2	  Den	  mandlige	  guddom	  En	  anden	  fremtrædende	  stemme	  i	  Aurora	  Consurgens	  kan	  i	  forlængelse	  af	  ovenstående	  siges	  at	  udtrykke	  sig	  fra	  en	  guddommelig	  position,	  der	  antropomorficerer	  sig	  i	  en	  faderlig	  skikkelse.	  ”[…]	  
to	  him	  indeed	  I	  will	  be	  a	  father,	  him	  whom	  I	  place	  first	  and	  highest	  among	  the	  kings	  of	  the	  earth	  […]”	  (ibid.,	  59).	  Eftersom	  det	  talende	  jeg	  præsenterer	  sig	  selv	  som	  ’hans	  fader’,	  og	  ’han’	  kan	  tolkes	  som	  en	  reference	  tilbage	  til	  forfatteren,	  bliver	  det	  talende	  jeg	  derved	  forfatterens	  fader	  i	  overført	  betydning.	  	  Fodnote	  11	  viser,	  at	  passagen	  er	  inspireret	  af	  Johannes	  Evangeliet	  i	  Biblen.	  Heri	  sættes	  der	  lighedstegn	  mellem	  fader	  og	  Gud,	  og	  det	  talende	  jeg	  bliver	  derfor	  forfatterens	  Gud,	  hans	  guddommelige	  fader	  (ibid.,	  fodn.11).	  En	  anden	  vigtig	  pointe	  der	  bliver	  belyst	  gennem	  referencen	  til	  ovenstående	  citat,	  er	  det	  forhold,	  at	  der	  opstår	  en	  lighed	  mellem	  forfatterstemmen	  og	  den	  bibelske	  Jesus-­‐skikkelse.	  Dette	  ses	  for	  det	  første	  i	  selve	  citatet,	  hvor	  faderen	  vil	  anse	  ’ham’,	  underforstået	  forfatteren,	  som	  den	  højeste	  konge	  på	  jorden,	  hvilket	  i	  en	  kristen	  kontekst	  er	  en	  klassisk	  måde	  at	  omtale	  Jesus,	  eksempelvis	  jævnfør	  historien	  om	  Kong	  Herodes1.	  For	  det	  andet	  understøttes	  denne	  tolkning	  igen	  af	  fodnote	  11,	  herunder	  henvisningen	  til	  karakteren	  Alphidius	  hos	  den	  senmiddelalderlige	  alkymist	  Petrus	  Bonus:	  ”[…]	  father	  and	  son,	  become	  all	  together	  one”	  og	  	  henvisningen	  til	  Turbaen2:	  ”[…]	  and	  the	  father	  hath	  become	  the	  son”(ibid.,	  fodn.11).	  Her	  bliver	  det	  igen	  tydeligt,	  at	  det	  er	  slægtskabet	  mellem	  Gud	  og	  Jesus	  der	  trækkes	  på.	  Det	  er	  værd	  at	  nævne,	  at	  denne	  ellers	  kristne	  association	  eller	  forståelseskontekst,	  er	  hentet	  fra	  to	  alkymiske	  kilder,	  hvilket	  er	  et	  af	  de	  mange	  eksempler	  på,	  hvordan	  forfatteren	  til	  Aurora	  Consurgens	  blander	  to	  forskellige	  videnstraditioner	  og	  viser,	  at	  de	  i	  forening	  samarbejder	  om	  et	  fælles	  budskab.	  Dette	  viser	  yderligere,	  hvilken	  kompleks	  struktur	  dialogen	  er	  bygget	  op	  omkring	  -­‐	  den	  talende	  stemme	  indgår	  i	  dialog	  med	  de	  andre	  talende	  stemmer	  som	  et	  ledemotiv,	  og	  bliver	  samtidig	  akkompagneret	  af	  kilderne.	  
6.1.1.3	  Den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  Den	  tredje	  og	  sidste	  dominerende	  stemme	  i	  Aurora	  Consurgens,	  er	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse.	  	  Før	  vi	  kan	  udpege	  denne	  stemme	  i	  teksten,	  må	  vi	  afklare	  hvad	  vi	  præcis	  mener,	  når	  vi	  kalder	  denne	  stemme	  en	  kvindelig	  visdomsskikkelse,	  herunder	  hvordan	  dette	  relaterer	  sig	  til	  forfatterens	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  73	  f.v.t.-­‐4	  e.v.t.,	  Herodes	  1.	  den	  Store,	  konge	  over	  Judæa,	  optræder	  i	  Matthæusevangeliet	  kap.2,	  i	  forbindelse	  med	  
Barnemordet	  i	  Bethlehem.	  Det	  kommer	  Herodes	  for	  øre,	  at	  jødernes	  konge	  (Jesus)	  vil	  blive	  født	  i	  Bethlehem,	  og	  i	  frygt	  for	  at	  miste	  tronen,	  befaler	  han	  sine	  mænd	  at	  dræbe	  alle	  drengebørn	  under	  2	  år.	  	  2	  Alkymisk	  treatise,	  der	  blev	  udbredt	  på	  latin	  i	  1200-­‐tallet.	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sjæl	  i	  parablerne,	  som	  det	  blev	  beskrevet	  i	  punkt	  6.1.1.1.	  Årsagen	  skyldes	  den	  måde,	  forfatteren	  omtaler	  visdommen	  i	  de	  indledende	  fem	  kapitler.	  Her	  følger	  et	  eksempel	  fra	  den	  første	  del	  af	  kapitel	  et:	  	  
“All	  good	  things	  came	  to	  me	  together	  with	  her,	  that	  Wisdom	  of	  the	  south,	  who	  preacheth	  
abroad,	  who	  uttereth	  her	  voice	  in	  the	  streets,	  crieth	  out	  at	  the	  head	  of	  the	  multitudes,	  and	  in	  
the	  entrance	  of	  the	  gates	  of	  the	  city	  uttereth	  her	  words,	  saying:	  Come	  ye	  on	  to	  me	  and	  be	  
enlightened,	  and	  your	  operations	  shall	  not	  be	  confounded;	  all	  ye	  that	  desire	  me	  shall	  be	  filled	  
with	  my	  riches.	  Come	  (therefore)	  children,	  hearken	  to	  me;	  I	  will	  teach	  you	  the	  science	  of	  God”	  (ibid.,	  33)	  Her	  ser	  vi,	  hvordan	  jegets	  stemme	  synes	  at	  være	  hos	  forfatteren,	  der	  oplever	  og	  karakteriserer	  visdommen:	  Med	  hende	  kommer	  alt	  godt	  til	  forfatteren,	  visdommen	  kommer	  fra	  syden,	  og	  hun	  ytrer	  sig	  i	  gaderne.	  Fra	  linje	  tre	  i	  citatet	  overgår	  forfatterstemmen	  til	  at	  blive	  talerør	  for	  visdommen,	  der	  nu	  taler	  igennem	  ham.	  At	  visdommen	  opfordrer	  mennesket	  til	  at	  lytte	  til	  hende	  for	  således	  at	  forstå	  Guds	  visdom,	  ser	  vi	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  hun	  hører	  til	  hos	  Gud	  og	  er	  en	  del	  af	  det	  guddommelige.	  Hun	  er	  Guds	  visdom,	  og	  hvis	  mennesket	  lytter	  til	  hende,	  vil	  de	  forstå	  hende.	  Dette	  understøttes	  eksempelvis	  i	  begyndelsen	  af	  andet	  kapitel,	  hvor	  visdommen	  beskrives	  således:	  “For	  she	  is	  a	  gift	  and	  sacrament	  of	  God	  and	  a	  divine	  matter	  [...]”	  (ibid.,	  43).	  Her	  tydeliggøres	  det,	  at	  forfatterstemmen	  opfatter	  visdommen	  som	  noget	  der	  er	  udgjort	  af	  guddommeligt	  stof,	  et	  sakramente	  fra	  Gud,	  og	  dermed	  et	  væsen	  igennem	  hvilken	  den	  troende	  vil	  få	  adgang	  til	  det	  guddommelige.	  Således	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  vi	  har	  at	  gøre	  med	  en	  guddommelig	  visdom,	  der	  i	  teksten	  bliver	  udtrykt	  som	  en	  kvindelig	  skikkelse.	  Derfor	  er	  vi	  nået	  frem	  til	  følgende	  fortolkning:	  Alle	  de	  steder	  hvor	  der	  refereres	  til	  hende,	  herunder	  forfatterens	  sjæl,	  har	  vi	  at	  gøre	  med	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse.	  	  Et	  af	  de	  steder,	  hvor	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  kommer	  til	  syne,	  er	  i	  dialogen	  med	  det	  guddommelige:	  	  	  
”He	  that	  shall	  dig	  for	  me	  as	  money	  and	  obtain	  me	  as	  a	  treasure	  and	  shall	  not	  disturb	  the	  
tears	  of	  my	  eyes	  and	  shall	  not	  deride	  my	  garment,	  shall	  not	  poison	  my	  meat	  and	  my	  drink	  
and	  shall	  not	  defile	  with	  fornication	  the	  couch	  of	  my	  rest,	  and	  shall	  not	  violate	  my	  whole	  
body	  which	  is	  exceeding	  delicate	  and	  above	  all	  my	  soul	  [or	  dove]	  	  which	  without	  gall	  is	  
wholly	  beauteous	  <and>	  comely,	  in	  which	  there	  is	  no	  spot,	  who	  shall	  do	  no	  hurt	  to	  my	  seats	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and	  thrones,	  he	  for	  whose	  love	  I	  languish,	  in	  whose	  ardour	  I	  melt,	  in	  whose	  odour	  I	  live,	  by	  
whose	  sweetness	  I	  regain	  my	  health,	  from	  whose	  milk	  I	  take	  nourishment,	  in	  whose	  embrace	  
I	  am	  made	  young,	  from	  whose	  kiss	  I	  receive	  the	  breath	  of	  life,	  in	  whose	  loving	  embrace	  my	  
whole	  body	  is	  lost,	  to	  him	  indeed	  I	  will	  be	  a	  father,	  him	  whom	  I	  place	  first	  and	  highest	  among	  
the	  kings	  of	  the	  earth	  […]”	  (ibid.,	  59)	  Dette	  er	  en	  af	  de	  passager	  i	  teksten,	  der	  viser	  hvor	  utydeligt	  det	  til	  tider	  kan	  være	  at	  gennemskue,	  hvem	  der	  taler	  hvornår,	  og	  hvor	  mange	  der	  synes	  at	  tale	  samtidig.	  På	  baggrund	  af	  det	  forudgående	  analysearbejde,	  synes	  vi	  at	  kunne	  se	  konturerne	  af	  i	  hvert	  fald	  to	  stemmer:	  For	  det	  første	  en	  guddommelig	  stemme	  og	  for	  det	  andet	  fremtræder	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse.	  Der	  er	  flere	  steder,	  hvor	  den	  kvindelige	  visdom	  kunne	  siges	  at	  have	  ordet	  for	  eksempel	  linje	  fem	  til	  syv:	  ”[…]	  and	  shall	  not	  defile	  with	  fornication	  the	  couch	  of	  my	  rest,	  and	  shall	  not	  violate	  my	  whole	  
body	  which	  is	  exceeding	  delicate	  and	  above	  all	  my	  soul	  [or	  dove]	  […]”	  (ibid.).	  	  Som	  det	  for	  lidt	  siden	  blev	  belyst,	  så	  kan	  sjælen	  antage	  en	  kvindeskikkelse,	  og	  sammen	  med	  følgende	  uddrag	  af	  citatet,	  understøtter	  det	  en	  tolkning	  af,	  at	  den	  kvindelige	  visdom	  har	  fået	  ordet:	  	  ”[…]he	  for	  whose	  love	  I	  languish,	  in	  whose	  ardour	  I	  melt,	  in	  whose	  odour	  I	  live,	  by	  whose	  
sweetness	  I	  regain	  my	  health,	  from	  whose	  milk	  I	  take	  nourishment,	  in	  whose	  embrace	  I	  am	  
made	  young,	  form	  whose	  kiss	  I	  recieve	  the	  breath	  of	  life,	  in	  whose	  loving	  embrace	  my	  whole	  
body	  is	  lost	  […]”	  (ibid.,	  59).	  	  Disse	  linjer	  rummer	  en	  anden	  form	  for	  følelsesladethed,	  set	  i	  forhold	  til	  hvordan	  den	  guddommelige	  stemme	  talte	  i	  forrige	  afsnit,	  hvilket	  tyder	  på,	  at	  dette	  kunne	  være	  den	  kvindelige	  visdom.	  Derudover	  kunne	  den	  måde,	  som	  stemmen	  beskriver	  sit	  forhold	  til	  ham	  også	  tyde	  på,	  at	  denne	  kvindeskikkelse	  er	  af	  overnaturlig	  art:	  Det	  er	  i	  hans	  kærlige	  omfavnelse,	  at	  hele	  hendes	  
krop	  er	  tabt.	  Denne	  beskrivelse	  er	  bemærkelsesværdig,	  og	  kan	  tolkes	  på	  flere	  måder,	  herunder	  blot	  som	  et	  følelsesladet	  udtryk	  for	  hendes	  hengivenhed	  overfor	  ham.	  Men	  det	  kunne	  også	  tolkes	  således,	  at	  tabet	  symboliserer	  hendes	  ikke-­‐kropslige	  tilstedeværelse	  i	  hans	  omfavnelse,	  i	  ham.	  Således	  opstår	  der	  ligheder	  mellem	  den	  kvindelige	  visdom	  og	  den	  sjæl,	  som	  forfatterstemmen	  beskrev	  i	  indledningen	  til	  den	  første	  parabel.	  Dette	  kan	  derfor	  ses	  som	  endnu	  et	  tegn	  på,	  hvorfor	  ovenstående	  citat	  kan	  forstås	  som	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelses	  stemme.	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6.1.1.4	  Stemmerne	  i	  parabel	  fem	  Den	  femte	  parabel	  skiller	  sig	  lidt	  ud	  fra	  de	  andre	  parabler	  ved	  en	  anderledes	  strukturering	  af	  dialogen.	  Her	  bliver	  det	  mere	  tydeligt,	  hvem	  der	  taler,	  i	  hvert	  fald	  på	  tekstens	  umiddelbare	  plan,	  idet	  jegets	  stemme	  skiftevis	  citerer	  sine	  kilder	  direkte	  i	  teksten,	  ved	  at	  nævne	  deres	  navne.	  Kilderne	  der	  nævnes,	  tæller	  både	  alkymister,	  kristne	  figurer	  og	  citater	  fra	  både	  Bibelen	  og	  hermetiske	  tekster.	  Den	  femte	  parabel	  fungerer	  som	  en	  mere	  åbenlys	  eller	  konkret	  manifestation	  af	  det	  forhold,	  at	  Aurora	  Consurgens	  viser	  hvordan	  den	  kristne	  og	  alkymiske	  tradition	  rummer	  den	  samme	  form	  for	  visdom.	  Dette	  ses	  først	  i	  begyndelsen	  af	  parabel	  fem,	  hvor	  ordet	  gives	  til	  visdommen:	  ”For	  wisdom	  
standeth	  at	  the	  door	  and	  saith	  […]”	  (ibid.,	  101).	  I	  citatet	  er	  det	  tydeligt,	  at	  der	  her	  refereres	  til	  noget	  visdommen	  siger.	  Samtidig	  er	  det	  ikke	  tydeligt	  hvorvidt	  visdommen	  har	  ordet,	  om	  hun	  taler	  igennem	  forfatteren,	  eller	  om	  det	  er	  forfatteren	  der	  gengiver	  visdommens	  ord.	  En	  fjerde	  mulighed	  er,	  at	  de	  taler	  i	  kor.	  I	  denne	  passage	  beskriver	  visdommen	  sit	  hus,	  der	  er	  bygget	  på	  fjorten	  hjørnestene,	  som	  hver	  symboliserer	  en	  grundlæggende	  og	  nødvendig	  dyd,	  for	  at	  huset	  kan	  stå	  (ibid.,	  105).	  Visdommen	  har	  således	  ordet	  frem	  til	  side	  107,	  hvor	  beskrivelsen	  af	  hver	  enkelt	  hjørnesten	  begynder,	  og	  hvor	  det	  igen	  bliver	  tydeligt,	  at	  femte	  parabel	  bygger	  på	  en	  vekslen	  imellem	  kildernes	  direkte	  tale:	  
”The	  first	  is	  health,	  of	  which	  the	  Prophet:	  Who	  healeth	  the	  broken	  in	  heart	  and	  bindeth	  up	  
their	  bruises,	  and	  the	  philosophers:	  He	  who	  useth	  it	  <the	  stone>	  preserveth	  manhood	  in	  full	  
vigour	  of	  body.	  The	  second	  is	  humility,	  whereof	  it	  is	  written:	  Because	  he	  hath	  regarded	  the	  
humility	  of	  his	  handmaid,	  for	  behold	  from	  henceforth	  all	  generations	  shall	  call	  me	  blessed.	  
And	  the	  Prophet:	  The	  Lord	  setteth	  up	  them	  that	  are	  cast	  down.	  And	  Aristotle	  to	  Alexander:	  
With	  this	  stone	  it	  is	  not	  good	  to	  fight.	  Alphidius	  saith:	  If	  he	  shall	  be	  humble,	  his	  wisdom	  shall	  
be	  perfected.	  The	  third	  is	  holiness,	  of	  which	  the	  Prophet:	  With	  the	  holy	  thou	  shalt	  be	  holy.	  And	  
again:	  Holiness	  and	  magnificence	  are	  in	  his	  sancturary.	  And	  Alphidius:	  Know,	  that	  thou	  canst	  
not	  have	  this	  science,	  unless	  thou	  shalt	  purify	  thy	  mind	  before	  God,	  that	  is,	  wipe	  away	  alle	  
corruption	  from	  thy	  heart.	  And	  the	  Turba:	  I	  have	  put	  pleasure	  aside	  and	  prayed	  to	  God,	  that	  
he	  would	  show	  me	  the	  pure	  water,	  which	  I	  know	  to	  be	  pure	  vinegar.”	  (ibid.,	  107-­‐109)	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Citatet	  viser,	  hvordan	  forfatteren	  direkte	  i	  teksten	  overdrager	  ordet	  til	  sine	  kilder.	  Første	  gang	  ordet	  gives	  videre,	  er	  det	  til	  The	  Prophet,	  der	  i	  fodnoten	  viser	  sig	  at	  være	  en	  reference	  til	  en	  salme	  i	  Bibelen	  (ibid.,	  107,	  fodn.24).	  Dernæst	  taler	  the	  philosophers,	  der	  viser	  sig	  at	  være	  en	  reference	  til	  et	  andet	  sted	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  forfatteren	  lader	  den	  arabiske	  alkymist	  Senior	  (900-­‐960	  e.v.t)	  tale	  (ibid.,	  fodn.25).	  Derudover	  inddrager	  forfatteren	  også	  de	  alkymiske	  traditioner,	  ved	  at	  tale	  igennem	  Alphidius	  og	  Turbaen.	  Denne	  vekslen	  mellem	  kilderne	  tilføjer	  ikke	  blot	  en	  ny	  dimension	  til	  dialogens	  komplekse	  opbygning,	  hvor	  forfatterstemmen	  træder	  i	  baggrunden,	  og	  lader	  kilderne	  fortælle	  historien,	  men	  bliver	  også	  en	  mere	  åbenlys	  manifestation	  af	  det	  der	  synes	  at	  være	  en	  af	  tekstens	  vigtigste	  pointer:	  Den	  visdom	  som	  de	  forskellige	  kilder	  præsenterer,	  og	  som	  bruges	  til	  at	  beskrive	  hjørnestenene	  i	  visdommens	  hus,	  har	  samme	  indhold.	  I	  foreningen	  af	  kilderne	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  deres	  opfattelse	  af	  visdommen,	  herunder	  hvad	  visdommen	  er	  og	  hvordan	  den	  opnås,	  er	  den	  samme.	  Denne	  teknik	  hvor	  forfatteren	  taler	  gennem	  kilder	  fra	  forskellige	  traditioner,	  ses	  også	  i	  begyndelsen	  af	  den	  syvende	  parabel.	  Her	  tales	  der	  gennem	  Johannesevangeliet,	  og	  dernæst	  gennem	  Senior	  fra	  den	  alkymiske	  tradition:	  
”And	  unless	  that	  grain	  falling	  into	  me	  die,	  itself	  shall	  remain	  alone,	  but	  if	  it	  die,	  it	  bringeth	  
forth	  threefold	  fruit:	  for	  the	  first	  it	  shall	  bring	  forth	  shall	  be	  good	  because	  it	  was	  sown	  in	  
good	  earth,	  namely	  of	  pearls;	  the	  second	  likewise	  good	  because	  it	  was	  sown	  in	  better	  earth,	  
namely	  of	  leaves	  <silver>;	  the	  third	  shall	  bring	  forth	  a	  thousandfold	  because	  it	  was	  sown	  in	  
the	  best	  earth,	  namely	  of	  gold.”	  (ibid.,	  141-­‐143)	  Her	  beskrives	  det,	  hvordan	  kornet	  vil	  være	  alene	  hvis	  det	  lever,	  men	  at	  det	  vil	  bære	  mangefold	  frugt,	  alt	  efter	  hvilken	  jord	  den	  sås	  i,	  hvis	  det	  dør.	  Igen	  bliver	  to	  traditioner	  skrevet	  sammen,	  og	  læseren	  fornemmer,	  hvordan	  forfatteren	  som	  det	  naturligste	  foretager	  disse	  sammenskrivninger.	  Fra	  Johannesevangeliet	  skrives	  om	  hvedekornet	  der	  vil	  bære	  mange	  fold	  hvis	  kornet	  dør.	  Dette	  skriver	  forfatteren	  om,	  så	  hvedekornet	  vokser	  trefoldigt.	  Det	  beskrives	  yderligere	  hvordan	  det	  trefoldige	  korn	  vokser	  i	  tre	  forskellig	  slags	  jord	  (den	  gode,	  den	  bedre	  og	  den	  bedste):	  perler,	  sølv	  og	  guld.	  Denne	  beskrivelse	  af	  jord	  kommer	  fra	  De	  Chemia,	  hvis	  forfatter	  er	  Senior.	  Her	  ser	  vi,	  hvordan	  disse	  traditioner	  ubesværet	  skrives	  sammen,	  og	  således	  tales	  der	  gennem	  bibelfigurer	  og	  alkymister	  i	  en	  og	  samme	  sætning.	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6.1.1.5	  Foreningen	  af	  stemmerne	  I	  den	  syvende	  parabel	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  stemmerne	  i	  Aurora	  Consurgens	  ikke	  kun	  indirekte	  er	  flettet	  sammen	  som	  de	  enkelte	  melodistykker	  i	  en	  symfoni,	  men	  også	  bliver	  det	  konkret	  og	  direkte	  i	  teksten.	  	  Den	  syvende	  parabel	  indledes	  på	  samme	  vis	  som	  den	  første,	  forstået	  således,	  at	  læseren	  drages	  tilbage	  til	  stormen	  der	  har	  lagt	  sig	  over	  jorden,	  og	  stemningen	  er	  igen	  dyster.	  Men	  hvor	  det	  i	  parabel	  et	  blev	  fortalt	  ud	  fra	  forfatterstemmens	  synspunkt	  og	  det	  var	  ham	  der	  kaldte	  på	  hjælp,	  får	  læseren	  i	  parabel	  syv	  et	  indtryk	  af,	  at	  det	  nu	  er	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  der	  fortæller	  historien	  fra	  sit	  synspunkt.	  	  
””[...]I	  called	  and	  there	  was	  none	  to	  answer	  me.”-­‐	  “Therefore	  will	  I	  arise	  and	  go	  into	  the	  city,	  
seeking	  in	  the	  streets	  and	  broad	  ways	  a	  chaste	  virgin	  to	  espouse,	  comely	  in	  face,	  more	  comely	  
in	  body,	  most	  comely	  in	  her	  garments,	  that	  she	  may	  roll	  back	  the	  stone	  from	  the	  door	  of	  my	  
sepulchre	  and	  give	  me	  wings	  like	  a	  dove,	  and	  I	  will	  fly	  with	  her	  into	  heaven	  and	  then	  say:	  I	  
live	  for	  ever,	  and	  will	  rest	  in	  her,	  for	  she	  [the	  queen]	  stood	  on	  my	  right	  hand	  in	  gilded	  
clothing,	  surrounded	  with	  variety.	  [...]””	  (ibid.,	  135-­‐137)	  Den	  kvindelige	  visdom	  er	  i	  knibe,	  og	  vi	  ser,	  at	  en	  stemme	  svarer	  hende.	  Dette	  er	  gjort	  bemærkelsesværdigt	  tydeligt	  for	  læseren	  ved	  hjælp	  at	  tegnsætningen	  (citationstegn),	  hvorfor	  dette	  er	  et	  af	  de	  få	  steder	  i	  teksten,	  hvor	  det	  tydeligere	  fremgår,	  at	  der	  foregår	  en	  dialog.	  Spørgsmålet	  er	  så,	  hvem	  det	  egentligt	  er,	  der	  svarer	  hende.	  Umiddelbart	  synes	  der	  at	  være	  tre	  muligheder:	  forfatterstemmen,	  den	  guddommelige	  stemme,	  eller	  dem	  begge.	  Den	  sidste	  mulighed	  synes	  i	  første	  omgang	  ikke	  at	  fremtræde	  tydeligt,	  men	  undersøges	  citatet	  nærmere,	  vil	  vi	  bemærke,	  at	  dette	  øjensynligt	  er	  tilfældet:	  Den	  guddommelige	  stemme	  og	  forfatterens	  stemme	  forenes,	  de	  taler	  så	  at	  sige	  med	  samme	  tunge.	  For	  at	  vende	  tilbage	  til	  citatet,	  så	  ser	  vi,	  at	  stemmen	  der	  svarer	  den	  kvindelige	  visdom,	  vil	  lede	  i	  gaderne	  og	  vil	  finde	  en	  ærbar	  jomfru	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  rulle	  stenen	  væk	  fra	  sin	  grav.	  Denne	  jomfru	  tolker	  vi	  som	  et	  udtryk	  for	  den	  kvindelige	  visdom,	  da	  vi	  i	  flere	  tilfælde	  ser	  duen	  eller	  duevingerne,	  som	  noget	  der	  knytter	  sig	  til	  hende,	  i	  forbindelse	  med	  opstigningen	  fra	  det	  jordiske	  til	  det	  himmelske.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  den	  proces	  der	  beskrives	  i	  slutningen	  af	  parabel	  et,	  the	  Whitening	  (ibid.,	  63-­‐65).	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Stemmens	  svar	  på	  den	  kvindelige	  visdoms	  fortvivlelse	  udtrykker	  også	  en	  ligevægtig	  relation	  mellem	  de	  to	  stemmer:	  Ligesom	  den	  kvindelige	  visdom	  er	  fortabt	  i	  sin	  fortvivlelse	  og	  søger	  trøst,	  har	  stemmen	  der	  svarer	  hende,	  også	  brug	  for	  hendes	  hjælp	  til	  at	  rulle	  stenen	  væk	  fra	  graven,	  så	  den	  kan	  genopstå.	  Stemmen,	  der	  formegentligt	  kan	  omtales	  som	  han,	  uanset	  om	  det	  er	  forfatteren	  eller	  det	  guddommelige	  eller	  begge	  dele,	  skal	  finde	  den	  kvindelige	  visdom,	  for	  at	  forløse	  hendes	  smerte,	  så	  hun	  kan	  rulle	  stenen	  fra	  hans	  grav.	  Således	  skabes	  der	  en	  allegori	  til	  Jesu	  grav	  og	  genopstandelse,	  hvor	  Maria	  Magdalena	  blev	  den	  første	  til	  at	  erfare	  genopstandelsen	  og	  forkynde	  denne,	  hvorfor	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  får	  samme	  funktion	  som	  Maria	  Magdalena.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  bemærke	  at	  for	  genopstandelse	  i	  Aurora	  Consurgens	  er	  kvindeskikkelsen	  en	  nødvendighed	  for	  opstigningen	  fra	  jord	  til	  himmel.	  Det	  er	  yder	  mere	  værd	  at	  bemærke,	  at	  stemmen	  indtager	  en	  Jesus-­‐lignende	  skikkelse,	  ligesom	  vi	  så	  det	  i	  den	  første	  parabel.	  	  I	  syvende	  parabel	  forenes	  forfatterstemmen	  og	  den	  guddommelige	  stemme	  i	  Jesus,	  der	  både	  er	  menneske	  som	  forfatterstemmen,	  og	  samtidig	  er	  søn	  af	  Gud,	  og	  derfor	  har	  det	  guddommelige	  i	  sig.	  Ovenstående	  citat	  åbner	  for	  endnu	  en	  fortolkning.	  På	  baggrund	  af	  foreningen	  af	  det	  guddommelige	  og	  det	  menneskelige	  i	  Jesus,	  mangler	  kun	  helligånden,	  for	  at	  treenigheden	  er	  til	  stede.	  Man	  kunne	  tolke	  den	  kvindelige	  visdom	  som	  en	  analogi	  til	  helligånden,	  der	  hjælper	  Jesus	  med	  at	  stige	  op	  til	  sin	  fader	  og	  sidde	  ved	  hans	  højre	  hånd,	  med	  hende,	  jævnfør	  citatet.	  Derved	  bliver	  dette	  ikke	  kun	  stemmemæssig	  forening	  af	  forfatteren	  og	  den	  mandlige	  guddom,	  der	  nu	  taler	  med	  samme	  tunge,	  der	  opstår	  også	  en	  guddommelig	  forening	  af	  den	  treenighed,	  som	  de	  mest	  fremtrædende	  stemmer	  eller	  skikkelser	  i	  teksten,	  udgør:	  menneske,	  Gud	  og	  visdom	  -­‐	  eller	  Jesus,	  fader	  og	  helligånd.	  Det	  store	  vendepunkt	  her	  er,	  at	  vi	  ikke	  kan	  sætte	  direkte	  lighedstegn	  mellem	  disse	  to	  treenigheder,	  på	  trods	  af,	  at	  de	  deler	  en	  række	  lighedstegn.	  For	  i	  den	  kristne	  treenighed	  er	  der	  ikke	  tale	  om,	  at	  der	  er	  noget	  kvindeligt	  element.	  Det	  er	  der	  derimod	  i	  den	  forening	  vi	  ser	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  visdommen	  optræder	  som	  en	  kvinde.	  	  Denne	  forening	  ses	  igen	  i	  slutningen	  af	  parabel	  syv,	  hvor	  visdommen	  synes	  at	  have	  ordet,	  idet	  stemmen	  karakteriserer	  sig	  selv,	  og	  dette	  minder	  om	  den	  måde,	  visdommen	  omtalte	  sig	  selv	  på,	  i	  de	  indledende	  kapitler:	  	  ”I	  am	  the	  whole	  work	  and	  all	  science	  is	  hidden	  in	  me,	  I	  am	  the	  law	  in	  the	  priest	  and	  the	  word	  
in	  the	  prophet	  and	  councel	  in	  the	  wise	  […]	  I	  stretch	  forth	  my	  mouth	  to	  my	  beloved	  and	  he	  
presseth	  his	  to	  me;	  he	  and	  I	  are	  one”	  (ibid.,	  143-­‐145).	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Dette	  citat	  er	  ikke	  kun	  en	  karakteristik	  af	  visdommen,	  det	  er	  også	  et	  udtryk	  for,	  at	  de	  tre	  stemmer	  vi	  hidtil	  har	  forsøgt	  at	  adskille,	  her	  taler	  med	  samme	  stemme:	  I	  visdommen	  er	  al	  videnskab	  gemt,	  det	  er	  Guds	  love,	  som	  præsterne	  må	  følge,	  som	  ligger	  i	  profetens	  ord,	  og	  råder	  de	  vise.	  Herefter	  følger	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  en	  fysisk	  forening,	  igennem	  kysset,	  er	  et	  billede	  på	  hele	  treenighedens	  forening.	  Det	  bemærkelsesværdige	  er,	  at	  foreningen	  beskrives	  som	  “he	  and	  I”,	  hvilket	  umiddelbart	  kunne	  give	  det	  indtryk,	  at	  dette	  er	  en	  forening	  mellem	  to,	  mellem	  mand	  og	  kvinde	  -­‐	  men	  sådan	  forholder	  det	  sig	  ikke.	  For	  det	  første,	  så	  vi	  ved	  forrige	  citat	  så,	  hvordan	  forfatterens	  stemme,	  som	  udtryk	  for	  mennesket,	  forenede	  sig	  med	  det	  guddommelige	  i	  Jesus	  -­‐	  således	  kan	  he	  tolkes	  som	  et	  udtryk	  for	  foreningen	  af	  det	  menneskelige	  og	  det	  guddommelige	  i	  ét.	  For	  det	  andet,	  så	  er	  det	  relevant	  at	  kaste	  et	  blik	  på	  fodnoten	  tilhørende	  den	  sidste	  del	  af	  citatet:	  I	  
and	  the	  Father	  are	  one	  (ibid.,	  145).	  På	  tekstens	  plan	  synes	  foreningen	  af	  “he	  and	  I”	  at	  foregå	  mellem	  noget	  mandligt	  og	  kvindeligt,	  mens	  det	  i	  fodnoten	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  Jesus	  og	  Gudfader	  er	  ét.	  Således	  er	  dette	  “he	  and	  I	  are	  one”	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  teksten	  formår	  at	  forene,	  sammenflette	  og	  uadskilleliggøre	  de	  stemmer,	  der	  tidligere	  syntes	  at	  fremstå	  tydeligere	  som	  selvstændige	  stemmer.	  Tolkningsmæssigt	  kunne	  hele	  det	  ovenstående	  citat	  både	  være	  et	  udtryk	  for	  foreningen	  af	  mennesket,	  Gud	  og	  visdommen,	  herunder	  det	  mandlige,	  det	  kvindelige	  og	  det	  guddommelige,	  men	  citatet	  repræsentere	  også	  den	  store	  rolle,	  som	  den	  kvindelige	  visdom	  spiller	  for	  foreningen	  i	  resten	  af	  parabel	  syv.	  Det	  er	  med	  de	  ord	  der	  karakteriserer	  hendes	  stemme	  (jævnfør	  punkt	  6.1.1.3),	  “I	  stretch	  forward	  my	  mouth	  to	  my	  beloved	  and	  he	  presseth	  his	  to	  me	  [...]”	  (ibid.,	  145),	  at	  foreningen	  beskrives.	  Derved	  bliver	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  uundværlig	  for	  foreningen.	  	  	  
6.1.2	  Tekstens	  emotionelle	  udtryk	  I	  dette	  afsnit	  undersøger	  vi	  hvordan	  og	  i	  hvilket	  omfang	  de	  stemmer	  som	  vi	  beskrev	  i	  forrige	  afsnit,	  udtrykker	  sig	  emotionelt.	  Vi	  vil	  derfor	  beskrive	  hvordan	  de	  tre	  stemmer,	  forfatteren,	  den	  mandlige	  guddom	  og	  den	  kvindelige	  visdom,	  benytter	  sig	  af	  følelsesladet	  sprog,	  for	  at	  udtrykke	  deres	  forhold	  til	  hinanden.	  	  I	  forhold	  til	  funktionen	  af	  narrativets	  brug	  af	  emotioner,	  så	  har	  det	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  læseren	  opfatter	  og	  forstår	  menings-­‐indholdet	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Således	  kan	  vi	  tage	  et	  skridt	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tættere	  på	  at	  indkredse	  og	  forstå	  det	  visdomsbegreb	  som	  Aurora	  Consurgens	  rummer,	  ved	  at	  karakterisere	  stemmernes	  emotionelle	  udtryk.	  	  	  Overordnet	  for	  brugen	  af	  emotioner	  fornemmes	  der	  tre	  grundstemninger:	  en	  dyster	  og	  mørk	  stemning,	  en	  kærlig,	  hengiven	  stemning,	  og	  en	  mere	  ophøjet	  og	  formel	  eller	  fornuftig	  stemning.	  
6.1.2.1	  Forfatteren	  Som	  det	  vil	  fremgå	  af	  nedenstående	  citat,	  der	  også	  blev	  brugt	  til	  at	  udpege	  forfatterstemmen,	  så	  knytter	  den	  dystre	  og	  mørke	  grundstemning	  sig	  netop	  til	  forfatterstemmen.	  
“Beholding	  from	  afar	  off	  I	  saw	  a	  great	  cloud	  looming	  black	  over	  the	  whole	  earth,	  which	  had	  
absorbed	  the	  earth	  and	  covered	  my	  soul,	  (because)	  the	  waters	  had	  come	  in	  even	  onto	  her,	  
wherefore	  they	  were	  putrefied	  and	  corrupted	  before	  the	  face	  of	  the	  lower	  hell	  and	  the	  
shadow	  of	  death,	  for	  a	  tempest	  hath	  overwhelmed	  me	  […]I	  laboured	  night	  by	  night	  with	  
crying,	  my	  jaws	  are	  become	  hoarse;	  who	  is	  the	  man	  that	  liveth,	  knowing	  and	  understanding,	  
delivering	  my	  soul	  from	  the	  hand	  of	  hell?	  (ibid.,	  57)	  Den	  indledende	  stemning	  i	  parablen	  er	  mørk	  og	  dyster,	  hvilket	  blandt	  andet	  ses	  i	  forfatterstemmens	  sprog,	  når	  denne	  beskriver	  hvad	  han	  oplever.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  beskrivelsen	  af	  den	  store	  sky,	  der	  rejser	  sig	  faretruende	  sort,	  og	  igen	  lidt	  efter,	  når	  forfatteren	  taler	  om	  sig	  selv	  og	  sin	  sjæl:	  ”[…]	  wherefore	  they	  were	  putrefied	  and	  corrupted	  before	  the	  face	  of	  
the	  lower	  hell	  and	  the	  shadow	  of	  death,	  for	  a	  tempest	  hath	  overwhelmed	  me”	  (ibid.).	  Her	  skaber	  ordene	  forrådnelse,	  fordærvelse,	  det	  nederste	  helvedes	  ansigt	  og	  dødens	  skygge,	  ikke	  blot	  en	  dyster	  stemning,	  men	  også	  en	  stemning	  af,	  at	  forfatterstemmen	  føler	  sig	  fortabt,	  hans	  sjæl	  er	  druknet	  i	  den	  uhyggelige,	  fremmede	  storm,	  der	  har	  overvældet	  ham.	  Derudover	  synes	  begyndelsen	  af	  parablen	  også	  at	  rumme	  en	  stemning	  af	  sorg	  eller	  ulykke	  hos	  forfatteren,	  som	  understreger	  den	  fortabte	  eller	  overvældede	  følelse:	  ”[…]I	  laboured	  night	  by	  night	  with	  crying,	  my	  jaws	  are	  become	  
hoarse;	  who	  is	  the	  man	  that	  liveth,	  knowing	  and	  understanding,	  delivering	  my	  soul	  from	  the	  hand	  of	  
hell?”	  (ibid.).	  Forfatteren	  er	  fortabt	  i	  den	  sorte	  storm,	  og	  i	  sorg	  over	  tabet	  af	  sin	  sjæl	  bruges	  hver	  nat	  på	  at	  begræde	  tabet	  –	  men	  så,	  i	  slutningen	  af	  sætningen,	  holder	  han	  inde	  med	  sin	  sørgen,	  og	  stiller	  i	  stedet	  et	  spørgsmål:	  Hvem	  kan	  bringe	  hans	  sjæl	  tilbage	  fra	  helvedes	  hænder?	  Et	  spørgsmål	  hvori	  der	  ligger	  noget	  frustreret,	  og	  læseren	  får	  en	  følelse	  af,	  at	  nu	  kan	  han	  ikke	  mere.	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Forfatterstemmen	  ønsker	  et	  svar,	  han	  ønsker	  en	  vej	  ud	  af	  mørket,	  og	  spørgsmålet	  bliver	  et	  råb	  om	  hjælp	  til	  den	  magt,	  som	  i	  første	  omgang	  lod	  den	  sorte	  sky	  overmande	  ham.	  Således	  er	  denne	  stemme,	  der	  synes	  at	  være	  udtryk	  for	  forfatteren,	  præget	  af	  mørke	  og	  fortabelse	  -­‐dette	  gælder	  i	  hvert	  fald	  i	  begyndelsen	  af	  parablerne,	  for	  som	  vi	  skal	  se	  i	  punkt	  6.1.2.5,	  ændres	  dette	  i	  forbindelse	  med	  foreningen.	  	  
6.1.2.2	  Den	  mandlige	  guddom	  Stemmen,	  der	  besvarer	  forfatterstemmens	  fortabte	  spørgsmål,	  har	  vi	  hidtil	  tolket	  som	  en	  guddommelig	  stemme,	  og	  med	  svaret	  følger	  også	  et	  stemningsmæssigt	  skift.	  Tekstens	  emotionelle	  udtryk	  ændrer	  sig	  fra	  mørk	  og	  dyster	  til	  forhåbningsfuld:	  	  
”They	  that	  explain	  me	  shall	  have	  (eternal)	  life,	  and	  to	  him	  I	  will	  give	  to	  eat	  of	  the	  tree	  of	  life	  
which	  is	  in	  paradise,	  and	  to	  sit	  with	  me	  on	  the	  throne	  of	  my	  kingdom.”	  (ibid.,	  57-­‐59)	  	  Med	  dette	  svar	  følger	  en	  mere	  lys,	  formel	  og	  ophøjet	  stemning.	  Det	  handler	  ikke	  længere	  om	  den	  tabte	  sjæl,	  dødens	  skygge	  og	  stormens	  mørke,	  men	  derimod	  om	  evigt	  liv,	  livets	  træ	  i	  paradis	  og	  Guds	  rige.	  Det	  formelle	  ved	  stemningen	  kan	  læses	  ud	  fra	  det	  forhold,	  at	  den	  guddommelige	  stemme	  lover	  evigt	  liv	  til	  det	  menneske	  der	  kan	  forklare	  ham.	  Det	  menneske,	  i	  dette	  tilfælde	  forfatteren,	  der	  kan	  sætte	  ord	  på,	  og	  dermed	  forklare	  Gud,	  vil	  opnå	  evigt	  liv	  i	  paradis.	  Den	  guddommelige	  stemme	  taler	  i	  bydende	  eller	  belærende	  vendinger,	  skaber	  kontrakter,	  og	  gennem	  dette	  fastlægger	  vejen	  for	  forfatterstemmen	  ud	  af	  mørket.	  Man	  kunne	  også	  kalde	  det	  en	  stemning	  præget	  af	  fornuft,	  da	  mennesket	  må	  forklare	  guddommen,	  og	  dermed	  er	  den	  mandlige	  guddom	  ikke	  blot	  en	  følelse,	  men	  noget	  der	  må	  italesættes,	  der	  må	  praktiseres.	  For	  at	  komme	  ud	  af	  mørket,	  må	  forfatteren	  	  ræsonnere	  sig	  frem	  og	  følge	  guddommens	  vej.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  dette	  ses	  i	  midten	  af	  den	  første	  parabel:	  
”I	  will	  keep	  my	  covenant	  faithful	  to	  him	  for	  ever.	  But	  if	  he	  shall	  forsake	  my	  law	  and	  walk	  not	  
in	  my	  ways	  and	  keep	  not	  my	  commandments	  aforesaid,	  the	  enemy	  shall	  have	  [...]	  advantage	  
over	  him	  […]	  but	  if	  he	  shall	  walk	  in	  my	  ways,	  then	  shall	  he	  not	  fear	  in	  the	  cold	  of	  snow”	  (ibid.,	  61)	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Således	  kan	  vi	  med	  en	  vis	  tilnærmelse	  kalde	  den	  mandlige	  guddom	  hård	  men	  retfærdig,	  forstået	  således,	  at	  han	  giver	  forfatteren	  muligheden	  for	  lys,	  liv,	  himmerige	  og	  muligheden	  for	  at	  få	  sin	  sjæl	  igen.	  Dette	  kræver	  dog	  hans	  loyalitet,	  underdanighed	  og	  forståelse	  eller	  erkendelse	  af	  de	  guddommelige	  love.	  Forfatteren	  må	  så	  at	  sige	  rationelt	  erkende	  den	  visdom	  den	  mandlige	  guddom	  udtrykker,	  og	  således	  kan	  den	  mandlige	  guddom	  tolkes	  som	  en	  visdomsskikkelse	  –	  en	  visdomsskikkelse	  der	  viser	  den	  rationelle	  vej	  til	  erkendelse.	  Ud	  fra	  ovenstående	  tolker	  vi	  forholdet	  mellem	  forfatterstemmen	  og	  den	  mandlige	  guddom	  som	  et	  fornuftsforhold,	  der	  således	  er	  præget	  af	  rationalitet.	  
6.1.2.3	  Den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  I	  kontrast	  til	  den	  mandlige	  guddomsstemmes	  rationelle	  udtryk,	  er	  den	  kvindelige	  visdomsstemme	  karakteriseret	  som	  kærlig,	  harmonisk	  og	  hengiven	  overfor	  forfatter-­‐stemmen.	  Visdommen	  og	  det	  guddommelige	  er	  således	  knyttet	  til	  forfatteren	  på	  forskellig	  vis,	  henholdsvis	  rationelt	  og	  emotionelt.	  Den	  mandlige	  guddom	  synes	  at	  være	  et	  forhold	  indstiftet	  ved	  kontrakt,	  og	  den	  kvindelige	  visdom	  er	  i	  stedet	  karakteriseret	  ved	  en	  mere	  gensidig	  afhængig	  og	  følelsesfuld	  relation.	  Et	  af	  de	  steder,	  hvor	  denne	  mere	  kærlige	  emotion	  kommer	  til	  syne,	  er	  i	  citatet:	  ”[…]	  he	  for	  whose	  love	  i	  languish,	  in	  whose	  ardour	  I	  melt,	  in	  whose	  odour	  I	  live,	  by	  whose	  
sweetness	  I	  regain	  my	  health,	  from	  whose	  milk	  I	  take	  nourishment,	  in	  whose	  embrace	  I	  am	  
made	  young,	  from	  whose	  kiss	  I	  recieve	  the	  breath	  of	  life,	  in	  whose	  loving	  embrace	  my	  whole	  
body	  is	  lost	  […]”	  (ibid.,	  59).	  Den	  emotionalitet	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  kvindelige	  visdom	  skabes	  igennem	  ordvalget:	  love,	  
sweetness,	  kiss,	  loving	  embrace.	  Dette	  indikerer	  ikke	  kun,	  at	  det	  er	  den	  kvindelige	  visdom,	  der	  har	  ordet,	  men	  der	  bliver	  også	  skabt	  en	  mere	  sansbar,	  fysisk	  tilknytning	  imellem	  forfatterstemmen	  og	  den	  kvindelige	  visdomsstemme:	  ”[…]	  from	  whose	  kiss	  I	  receive	  the	  breath	  of	  life	  […]”	  (ibid.).	  Den	  kvindelige	  visdom	  er	  ikke	  som	  den	  mandlige	  guddom	  kun	  relateret	  til	  forfatteren	  gennem	  tanken,	  hun	  er	  fysisk	  helt	  tæt	  på	  ham.	  I	  begyndelsen	  af	  den	  første	  parabel,	  hvor	  forfatteren	  omtaler	  sin	  sjæl	  som	  hende,	  ser	  vi	  hvordan	  den	  kvindelige	  visdom	  også	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  sjælen.	  Med	  dette	  in	  mente	  kan	  man	  ud	  af	  ovenstående	  se	  en	  form	  for	  afhængighedsforhold	  mellem	  forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdom.	  Mens	  relationen	  mellem	  forfatteren	  og	  det	  guddommelige	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er	  præget	  af	  at	  være	  tankemæssig,	  at	  være	  en	  form	  for	  kontrakt,	  som	  forfatteren	  har	  mulighed	  for	  at	  bryde,	  så	  er	  det	  nødvendigt	  for	  forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdom,	  ikke	  kun	  at	  være	  forbundet	  i	  tanken,	  men	  de	  må	  også	  fysisk	  være	  i	  harmoni.	  	  Det	  er	  ved	  hans	  kys,	  at	  hun	  modtager	  livets	  åndedrag	  (ibid.),	  hvorfor	  hun	  uden	  ham	  ikke	  kan	  leve.	  Ligeledes	  er	  forfatteren	  fortabt	  uden	  den	  kvindelige	  visdom,	  som	  det	  ses	  i	  parablens	  indledning,	  hvor	  han	  fortabes	  idet	  hans	  sjæl	  bliver	  revet	  fra	  ham	  og	  må	  se	  døden	  i	  øjnene:	  “[...]wherefore	  they	  [forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdom]	  were	  putrefied	  and	  corrupted	  before	  the	  face	  of	  the	  lower	  hell	  and	  the	  shadow	  of	  death[...]”	  (ibid.,	  57).	  Således	  er	  de	  både	  fysisk	  og	  mentalt	  afhængige	  af	  hinanden.	  
6.1.2.4	  Stemmerne	  i	  parabel	  fem	  Den	  femte	  parabel	  er	  primært	  præget	  af	  rationalitet,	  fornuft	  og	  formalitet.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  den	  strukturerede	  gennemgang	  af	  de	  14	  hjørnestene	  i	  visdommens	  hus	  (ibid.,	  107-­‐119),	  men	  underbygges	  også	  af	  det	  forhold,	  at	  forfatterstemmen	  primært	  lader	  sine	  kilder	  tale	  igennem	  sig.	  Derfor	  er	  denne	  del	  af	  teksten	  ikke	  emotionelt	  ladet	  i	  samme	  grad,	  som	  vi	  så	  det	  i	  de	  passager,	  hvor	  den	  kvindelige	  visdom	  tilsyneladende	  har	  ordet.	  Dette	  kan	  anskues	  som	  et	  tegn	  til	  læseren	  om,	  at	  forfatteren	  træder	  et	  skridt	  tilbage,	  og	  rationelt	  prøver	  at	  italesætte,	  argumentere	  for,	  eller	  forklare,	  den	  følelsesmæssige	  proces	  som	  hidtil	  er	  blevet	  oplevet.	  I	  teksten	  overlader	  det	  talende	  jeg	  direkte	  ordet	  til	  kilderne,	  eksempelvis:	  “Alphidius	  saith:[...]”	  (ibid.,	  107),	  og	  dermed	  efterlades	  der	  ikke	  megen	  plads	  til	  at	  tyde	  den	  talendes	  aktuelle	  emotionelle	  stadie.	  
6.1.2.5	  Foreningen	  	  Som	  nævnt	  i	  punkt	  6.1.1.4,	  så	  indledes	  den	  syvende	  parabel	  på	  samme	  måde	  som	  den	  første,	  men	  fortalt	  fra	  to	  forskellige	  perspektiver.	  Af	  denne	  årsag	  minder	  den	  emotionelle	  grundstemning	  vi	  ser	  i	  begyndelsen	  af	  parabel	  syv,	  om	  den	  vi	  så	  i	  parabel	  et,	  men	  denne	  gang	  knytter	  den	  mørke	  og	  dystre	  stemning	  sig	  til	  den	  kvindelige	  visdomsstemme:	  ”[…]	  and	  the	  waters	  have	  covered	  my	  face	  
and	  the	  earth	  hath	  been	  polluted	  and	  defiled	  in	  my	  works:	  for	  there	  was	  darkness	  over	  it	  […]”	  (ibid.,	  133).	  Den	  kvindelige	  visdom	  beskriver	  den	  samme	  oplevelse,	  som	  forfatterstemmen	  havde	  i	  første	  parabel,	  da	  stormen	  overvældede	  ham	  og	  absorberede	  hans	  sjæl.	  Denne	  gang	  er	  det	  fra	  hendes	  synspunkt.	  Den	  dystre	  stemning	  er	  overgået	  til	  den	  kvindelige	  visdom.	  Læseren	  ved,	  at	  den	  kvindelige	  visdom	  kan	  tolkes	  som	  forfatterens	  sjæl	  (punkt	  6.1.1.3),	  og	  i	  forlængelse	  af	  den	  emotionelle	  analyse	  af	  forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdoms	  tætte	  relation	  både	  fysisk	  og	  tankemæssigt,	  bliver	  det	  med	  ovenstående	  tydeligt,	  at	  disse	  to	  stemmer	  hører	  til	  i	  samme	  jeg.	  De	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er	  på	  en	  gang	  i	  stand	  til	  at	  tale	  med	  hver	  deres	  stemme,	  alt	  imens	  de	  er	  forenede	  og	  må	  tale	  ud	  fra	  samme	  position	  eller	  krop,	  om	  man	  vil.	  	  	  Denne	  forening	  italesættes	  et	  andet	  sted	  i	  parabel	  syv,	  som	  vi	  også	  anvendte	  i	  afsnittet	  der	  handlede	  om	  at	  afklare	  foreningen	  på	  dialogniveau	  (punkt	  6.1.1.4),	  men	  denne	  gang	  omhandler	  det,	  med	  hvilke	  emotioner	  denne	  forening	  kan	  siges	  at	  karakteriseres.	  Som	  det	  også	  blev	  nævnt	  i	  afsnittet	  om	  foreningen	  på	  dialogens	  niveau,	  så	  beskrives	  foreningen	  med	  den	  kvindelige	  visdoms	  ord,	  og	  derfor	  er	  denne	  del	  af	  Aurora	  Consurgens	  præget	  af	  samme	  kærlige,	  positive	  og	  harmoniske	  emotionalitet,	  som	  vi	  tidligere	  har	  vist	  knytter	  sig	  til	  den	  kvindelige	  visdom.	  	  ”I	  
stretch	  forth	  my	  mouth	  to	  my	  beloved	  and	  he	  presseth	  his	  to	  me;	  he	  and	  I	  are	  one;	  who	  shall	  
separate	  us	  from	  love?	  None	  and	  no	  man,	  for	  our	  love	  is	  strong	  as	  death”	  (ibid.,	  145).	  I	  dette	  citat	  ser	  læseren	  igen,	  at	  den	  fysiske	  nærhed	  mellem	  hvad	  der	  formentligt	  er	  forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdom,	  er	  en	  præmis	  for	  deres	  relation,	  og	  her	  symboliseres	  det	  igen	  i	  kysset.	  Det	  sted	  hvor	  emotionaliteten	  især	  er	  tydelig,	  er	  i	  sammenligningen	  af	  kærlighedens	  og	  dødens	  styrke.	  Det	  er	  bemærkelsesværdigt,	  hvordan	  døden,	  der	  umiddelbart	  relaterer	  til	  negative	  konnotationer,	  bliver	  det	  element,	  hvis	  styrke	  kan	  sammenlignes	  med	  kærligheden,	  der	  knytter	  sig	  til	  en	  positiv	  konnotation.	  Kærligheden	  overtager	  dødens	  værdier,	  og	  deres	  (forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdoms)	  forening	  bliver	  dermed	  endegyldig,	  uomtvistelig	  og	  uovervindelig	  på	  samme	  måde	  som	  døden.	  I	  forhold	  til	  de	  kærlige	  emotioner	  der	  udtrykkes	  i	  første	  parabel,	  der	  bar	  præg	  af	  hengivenhed,	  er	  kærligheden	  nu	  blevet	  mere	  alvorlig.	  Relationen	  mellem	  forfatteren	  og	  den	  kvindelige	  visdom	  er	  nu	  blevet	  en	  uomgængelig	  forening.	  Derved	  synes	  vi	  at	  se	  en	  sammenhæng	  mellem	  stor	  emotionalitet,	  herunder	  især	  de	  træk	  der	  knytter	  sig	  til	  den	  kvindelige	  visdom,	  og	  foreningstematikken	  i	  Aurora	  Consurgens.	  En	  tolkning	  af	  dette	  kunne	  være,	  at	  det	  emotionelle	  er	  en	  nødvendighed	  for	  at	  kunne	  beskrive	  den	  forening	  eller	  forvandling	  som	  foregår,	  når	  stemmerne	  forenes	  og	  udfører	  sin	  opstigning	  til	  det	  guddommelige.	  Dertil	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  det	  er	  visdommen,	  der	  medbringer	  emotionerne	  til	  foreningen.	  	  6.2	  Visdomsskikkelsen	  Som	  vist	  i	  ovenstående	  afsnit,	  bliver	  vi	  i	  Aurora	  Consurgens	  præsenteret	  for	  en	  dobbelttydig	  visdomsskikkelse,	  der	  både	  fremtræder	  kvindeligt	  og	  mandligt	  personificeret,	  hvilket	  kommer	  til	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udtryk	  gennem	  de	  karakteristika,	  de	  hver	  især	  besidder.	  Den	  kvindelige-­‐figur	  repræsenterer	  det	  følesesmæssige,	  og	  kommunikerer	  gennem	  en	  blød	  og	  kærlig	  stemme,	  mens	  den	  mandlige-­‐figur	  besidder	  en	  mere	  rationel,	  alvorlig	  og	  belærende	  natur.	  Begge	  figurer	  fungerer	  som	  vejvisere	  til	  erkendelse,	  men	  på	  forskellig	  vis	  gennem	  hver	  deres	  særtræk.	  	  Som	  førnævnt,	  indledes	  Aurora	  Consurgens	  med	  en	  kvindelig	  visdomsskikkelse.	  For	  at	  tilnærme	  os	  en	  bedre	  forståelse	  af	  denne	  kvindelige	  figur,	  søger	  vi	  i	  Visdommens	  bog	  og	  Ordsprogenes	  bog,	  som	  vi	  ved	  forfatteren	  af	  Aurora	  Consurgens	  er	  blevet	  inspireret	  af,	  jævnfør	  von	  Franz’	  reference-­‐apparat.	  Den	  visdomsskikkelse	  der	  beskrives	  i	  denne	  visdomslitteratur	  fra	  Det	  gamle	  Testamente,	  giver	  os	  således	  en	  indgangsvinkel	  til	  at	  åbne	  mere	  op	  for	  det	  visdomsbegreb,	  som	  vi	  mener	  er	  at	  finde	  i	  teksten.	  	  
6.2.1	  Visdommen	  i	  det	  gamle	  testamente	  Den	  kvindelige	  visdom	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens	  har	  lighedstræk	  med	  den	  visdom	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  visdomsbøgerne.	  I	  den	  forbindelse	  har	  vi	  valgt	  at	  skrive	  det	  nedenstående	  afsnit	  ud	  fra	  læsning	  af	  Visdommens	  bog	  og	  Ordsprogenes	  bog	  fra	  det	  gamle	  testamente	  samt	  bogen	  Bibelens	  Kulturhistorie	  bind	  to,	  hvor	  vi	  har	  taget	  udgangspunkt	  i	  kapitlet	  
Visdom	  er	  et	  livets	  træ	  skrevet	  af	  Niels	  H.	  Gadegård	  og	  de	  kapitler	  der	  er	  skrevet	  af	  Jes	  Asmussen.	  De	  to	  visdomsbøger	  har	  hver	  deres	  plads	  i	  Det	  gamle	  Testamente.	  Ordsprogenes	  bog	  kan	  findes	  i	  
Det	  gamle	  Testamentes	  primære	  tekster,	  mens	  Visdommens	  bog	  er	  fra	  Apokryferne,	  som	  er	  de	  skrifter,	  der	  ikke	  har	  fået	  en	  plads	  iblandt	  de	  hellige	  skrifter,	  men	  fordi	  de	  stadig	  indeholder	  en	  stor	  brugbar	  viden,	  er	  de	  bevaret.	  Vi	  vil	  ikke	  gå	  i	  dybden	  med	  visdomsbøgernes	  historie,	  men	  holde	  fokus	  på	  hvordan	  visdomsskikkelsen	  kommer	  til	  udtryk	  i	  de	  to	  bøger,	  og	  hvilke	  ligheder	  det	  har	  med	  visdomsskikkelsen	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Visdomsbøgerne	  består	  af	  tekster,	  der	  indeholder	  værdier,	  som	  kan	  vejlede	  mennesket	  til	  at	  opnå	  et	  godt	  liv	  ved	  at	  stræbe	  efter	  visdom.	  De	  indeholder	  samtidig	  retningslinjer,	  som	  mennesket	  kan	  bruge	  for	  at	  opnå	  det	  menneskeideal	  visdomsbøgerne	  fordrer:	  “De	  gamle	  visdomslæreres	  
idealmenneske	  er	  ham,	  der	  gør	  sit	  væsen	  ædelt	  ved	  selvtugt	  og	  beherskelse	  og	  ved	  at	  være	  venlig	  
mod	  alle	  og	  give	  afkald	  på	  hævn.	  Manden	  der	  har	  så	  megen	  viden,	  at	  netop	  den	  gør	  ham	  beskeden	  
og	  ydmyg[...]”	  (Holm-­‐Nielsen	  et	  al.,	  1979,	  113).	  Det	  vil	  sige,	  at	  idealet	  er	  at	  blive	  et	  ædelt,	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behersket	  og	  disciplineret	  menneske,	  der	  ikke	  er	  hævngerrigt	  og	  samtidig,	  på	  grund	  af	  sin	  visdom,	  ydmygt	  og	  beskedent.	  Dette	  er	  billedet	  på	  det	  gode	  menneske,	  som	  følger	  visdomsskikkelsens	  retningslinjer,	  for	  hvad	  livet	  skal	  indeholde,	  og	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  at	  stræbe	  efter.	  Visdommen	  er	  og	  skal	  være	  menneskets	  vejleder,	  og	  det	  skal	  ikke	  give	  efter	  for	  sine	  drifter:	  
"Men	  selv	  om	  læren,	  så	  vidt	  menneskelig	  erkendelse	  rakte,	  blot	  i	  nogen	  grad	  slog	  til,	  måtte	  fornuftig	  
agtpågivenhed,	  >>	  Visdom<<,	  stabilisere	  og	  lede	  menneskets	  livsførelse."	  (ibid.,	  352)	  Dette	  citat	  tydeliggør,	  at	  visdom	  er	  en	  vigtig	  faktor	  for	  menneskets	  livsførelse,	  da	  de	  der	  lader	  sig	  styre	  eller	  lede	  af	  sine	  drifter	  går	  tabt	  til	  dårskaben.	  I	  Visdommens	  Bog	  bliver	  visdommen	  karakteriseret	  som	  “(...)	  et	  næsten	  >>	  guddommeligt	  væsen,	  
der	  repræsenterer	  en	  mere	  eller	  mindre	  gennemført	  personificering	  af	  en	  egenskab,	  (...)	  et	  eller	  
andet	  attribut	  hos	  en	  højere	  guddom<<.”	  (ibid.,	  352)	  Visdommen	  er	  ikke	  Gud,	  men	  et	  guddommeligt	  væsen,	  eller	  rettere	  sagt	  et	  guddommeligt	  hunkønsvæsen,	  da	  visdommen	  i	  
Visdommens	  Bog	  er	  defineret	  som	  hunkøn.	  I	  kapitel	  syv	  til	  ni	  i	  Visdommens	  Bog	  ser	  vi,	  hvordan	  visdommen	  beskrives	  som	  bindeled	  mellem	  Gud	  og	  menneske:	  Gud	  og	  visdommen	  indgår	  i	  et	  kærlighedsforhold	  (Vis.,	  8:3),	  hvor	  de	  lever	  side	  om	  side.	  Visdommen	  er	  altvidende	  (Vis.,	  9:11)	  og	  medskaber	  af	  verdenen	  (Vis.,	  9:2)	  og	  derved	  et	  symbol	  på	  Guds	  virke	  samt	  bindeled	  imellem	  Gud	  og	  mennesket.	  Ved	  opnåelse	  af	  visdom	  kan	  mennesket	  få	  et	  indblik	  i	  Guds	  virke,	  da	  visdomsskikkelsen	  bliver	  beskrevet	  som:	  “	  (...)	  et	  pletfrit	  
spejl,	  der	  viser	  Guds	  virke,	  et	  billede	  af	  hans	  godhed.”	  (Vis.,	  7:26)	  	  Ifølge	  overskriften	  på	  Visdommens	  Bog:	  “Retfærdighed	  fører	  til	  visdom	  og	  evigt	  liv”	  (Vis.,	  1:0)	  er	  det	  tydeligt	  at	  visdom	  og	  evigt	  liv	  er	  sammenhængende.	  Det	  vil	  sige	  at	  kendskab	  til	  visdommen,	  som	  før	  kun	  var	  tilgængelig	  for	  Gud,	  giver	  mennesket	  mulighed	  for	  at	  opnå	  evigt	  liv.	  Dette	  kommer	  i	  Aurora	  Consurgens	  til	  udtryk	  gennem	  følgende	  citat:	  “They	  that	  explain	  me	  shall	  have	  
(eternal)	  life,	  and	  to	  him	  I	  will	  give	  to	  eat	  of	  the	  tree	  of	  life	  which	  is	  in	  paradise,	  and	  to	  sit	  with	  me	  
on	  the	  throne	  of	  my	  kingdom”	  (Franz,	  1966,	  57-­‐59).	  Sammenligner	  vi	  citatet	  fra	  Aurora	  
Consurgens	  med	  opnåelsen	  af	  visdommen	  i	  Visdommens	  Bog,	  kan	  vi	  se	  at	  de,	  der	  besidder	  visdommen	  vil	  få	  givet	  muligheden	  for	  at	  spise	  af	  livets	  træ	  og	  derved	  opnå	  evigt	  liv.	  Udover	  at	  få	  	  indsigt	  i	  Guds	  virke	  samt	  evigt	  liv,	  gør	  mennesket	  sig	  fortjent	  til	  Herrens	  venskab,	  hvilket	  understøttes	  igennem	  følgende	  citat:	  ”For	  visdommen	  er	  en	  uudtømmelig	  skat	  for	  mennesker,	  og	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de,	  som	  får	  den	  i	  hænde,	  opnår	  Guds	  venskab,	  for	  de	  gaver,	  lærdommen	  skænker,	  anbefaler	  dem	  over	  
for	  ham”	  (Vis.,	  7:14).	  Her	  ser	  vi	  endnu	  et	  lighedstegn	  mellem	  visdomsskikkelsen	  i	  Visdommens	  bog	  og	  i	  Aurora	  
Consurgens:	  Visdommen	  bliver	  fremstillet	  mere	  værdifuld	  end	  rigdom,	  guld	  og	  ædelstene.	  Dette	  skal	  ikke	  forstås	  sådan,	  at	  den	  der	  stræber	  efter	  visdommen	  ikke	  opnår	  rigdom,	  for	  ifølge	  kommende	  citat	  som	  forfatteren	  af	  Aurora	  Consurgens	  bruger	  fra	  Visdommens	  Bog:	  ”Now	  all	  good	  
things	  came	  to	  me	  together	  with	  her,	  and	  innumerable	  riches	  through	  her	  hands.”	  (Franz,	  1966,	  33,	  fodn.1	  &	  Vis.,	  7:11).	  Her	  bliver	  det	  tydeliggjort,	  at	  rigdom	  kommer	  med	  visdommen.	  Det	  at	  forfatteren	  indleder	  Aurora	  Consurgens	  med	  dette	  citat	  fra	  Visdommens	  Bog	  understøtter,	  at	  det	  netop	  er	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  fra	  Visdommens	  Bog	  forfatteren	  er	  inspireret	  af.	  	  Da	  vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  visdomsskikkelsen	  i	  Det	  Gamle	  Testamente	  er	  defineret	  som	  et	  hunkønsvæsen,	  tydeliggøres	  det	  yderligere	  at	  den	  visdomsskikkelse,	  der	  opstår	  i	  Aurora	  Consurgens,	  ligner	  den,	  der	  eksisterer	  i	  Visdommens	  Bog,	  fordi	  der	  i	  citatet	  henvises	  til	  her.	  Af	  citatet	  fremgår	  det	  yderligere,	  at	  visdommen	  er	  indbegrebet	  af	  det	  gode,	  idet	  der	  beskrives	  hvordan	  at	  alt	  godt	  samt	  en	  rigdom	  uden	  ende	  kommer	  med	  hende.	  Kong	  Salomon,	  også	  kaldet	  den	  vise	  konge,	  der	  ifølge	  de	  kristne	  og	  jøderne	  er	  forfatteren	  til	  
Visdommens	  Bog,	  opnåede	  selv	  stor	  rigdom	  gennem	  hans	  visdom.	  Kong	  Salomon	  var	  vis,	  da	  han	  fik	  visdommen	  foræret	  af	  selveste	  Gud:	  “Derfor	  bad	  jeg	  til	  Gud,	  og	  klogskab	  blev	  givet	  mig,	  jeg	  
påkaldte	  ham,	  og	  visdoms	  ånd	  kom	  til	  mig.”	  (Vis.,	  7:7).	  Den	  vise	  konge	  nævnes	  i	  Aurora	  Consurgens	  i	  forbindelse	  med	  et	  citat	  fra	  Ordsprogenes	  Bog,	  hvor	  forfatteren	  taler	  igennem	  Salomon,	  der	  beder	  sin	  søn	  om	  at	  fortælle	  visdommen,	  at	  hun	  er	  sønnens	  søster.	  	  Fra	  begyndelsen	  af	  
Ordsprogenes	  Bog	  er	  det	  tydeligt,	  at	  det	  er	  en	  fader,	  der	  prædiker	  til	  sin	  søn	  om	  vejen	  til	  visdommen:	  “Lyt	  til	  din	  fars	  formaning,	  min	  søn[...]”	  (Ord.,	  1:8)	  Faderen	  besidder	  visdom	  og	  belærer	  sønnen	  om	  at	  gå	  sammen	  vej.	  Det	  samme	  kan	  ses	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  forfatteren	  med	  følgende	  citat	  tydeliggør,	  at	  han	  har	  opnået	  kendskab	  til	  visdommen:	  ”Now	  all	  good	  things	  
came	  to	  me	  together	  with	  her,	  and	  innumerable	  riches	  through	  her	  hands.”	  (Franz,	  1966,	  33,	  fodn.1).	  	  Aurora	  Consurgens	  indeholder	  et	  lignende	  belæringsforhold,	  men	  i	  stedet	  for	  at	  det	  er	  en	  fader,	  der	  taler	  til	  sin	  søn,	  er	  det	  i	  Aurora	  Consurgens	  visdommen,	  der	  taler	  til	  dårskabens	  mennesker,	  der	  flere	  gange	  i	  teksten	  ligestilles	  med	  børn.	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I	  Ordsprogenes	  Bog	  bliver	  visdommen	  personificeret	  som	  en	  kvinde,	  der	  i	  højre	  hånd	  har	  et	  langt	  liv	  og	  i	  venstre	  rigdom	  og	  ære.	  Lignende	  beskrivelse	  af	  visdommen	  bliver	  brugt	  i	  Aurora	  
Consurgens,	  i	  form	  af	  nedenstående	  citat	  som	  har	  sin	  oprindelse	  i	  Ordsprogenes	  Bog:	  
”Blessed	  is	  the	  man	  that	  findeth	  wisdom,	  and	  is	  rich	  in	  prudence.	  The	  purchasing	  thereof	  is	  
better	  than	  the	  merchandise	  of	  silver;	  and	  her	  fruit	  than	  the	  chiefest	  and	  purest	  gold.	  She	  is	  
more	  precious	  than	  all	  riches;	  and	  all	  the	  things	  that	  are	  desired	  are	  not	  to	  be	  compared	  with	  
her.	  Length	  of	  days	  is	  in	  her	  right	  hand:	  and	  in	  her	  left	  hand	  riches	  and	  glory.”	  (Franz	  1966,	  37.	  fodn.	  12).	  I	  dette	  citat	  bliver	  visdommen	  forgudet:	  At	  være	  i	  besiddelse	  af	  hende	  er	  bedre	  end	  sølv.	  Der	  står	  endvidere	  at	  hendes	  frugt	  -­‐det	  gode	  der	  kommer	  med	  visdommen-­‐	  er	  bedre	  end	  det	  pureste	  guld.	  Hun	  er	  mere	  værd	  end	  al	  rigdom,	  og	  der	  er	  intet	  der	  kan	  sammenlignes	  med	  hende.	  Igen	  bliver	  visdommen	  sidestillet	  med	  rigdom,	  som	  er	  et	  vigtigt	  element	  for	  et	  lykkeligt	  liv.	  Det	  at	  visdommen	  overgår	  rigdom,	  understreger	  hvor	  betydningsfuld	  den	  er	  at	  bestræbe.	  I	  Ordsprogenes	  Bog	  ser	  vi	  yderligere	  et	  eksempel	  på	  personificering	  af	  visdommen	  som	  kvinde.	  Før	  blev	  hun	  beskrevet	  med	  arme	  og	  hænder,	  denne	  gang	  danser	  hun	  og	  glæder	  sig	  over	  menneskene	  på	  Guds	  jord.	  Derudover	  prædiker	  hun	  i	  gaderne	  om	  sandheden	  og	  glæden	  der	  følger	  (Ord.,	  kap.	  8).	  En	  lignende	  beskrivelse	  af	  visdommen	  kommer	  til	  udtryk	  i	  begyndelsen	  af	  
Aurora	  Consurgens	  hvor	  visdommen	  beskrives	  som	  én,	  der	  går	  rundt	  i	  gaderne	  og	  taler:	  ”	  […]	  who	  
preacheth	  abroad,	  who	  uttereth	  her	  voice	  in	  the	  streets,	  crieth	  out	  at	  the	  head	  of	  the	  multitudes,	  
[…]”	  (Franz,	  1966,	  33).	  	  Som	  i	  Visdommens	  Bog,	  er	  der	  i	  Ordsprogenes	  Bog	  en	  forventning	  om	  at	  den,	  der	  søger	  visdommen	  er	  fornuftig,	  og	  de	  der	  vil	  stræbe	  efter	  den,	  vil	  finde	  lykke	  og	  elske	  sit	  liv.	  ”Den,	  der	  
erhverver	  fornuft,	  elsker	  sit	  liv,	  den,	  der	  bevarer	  forstandighed,	  finder	  lykke.”	  (Ord.,	  19:8)	  Det	  vil	  sige,	  at	  fornuften	  er	  vejen	  til	  et	  godt	  liv,	  og	  den	  der	  bevarer	  sin	  forstand,	  finder	  lykke.	  Dette	  syn	  går	  igen	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  forfatteren	  i	  forbindelse	  med	  beskrivelsen	  af	  den	  13.	  hjørnesten,	  der	  omhandler	  åndelig	  forbindelse,	  nævner,	  at	  mennesker	  uden	  forstand	  går	  til	  grunde,	  og	  finder	  derved	  ingen	  lykke,	  kun	  slid	  og	  slæb.	  Igen	  ser	  vi,	  at	  visdomslitteraturen	  har	  været	  en	  inspirationskilde	  for	  forfatteren	  (Franz,	  1966,	  117).	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6.2.2	  Visdommen	  i	  Det	  Nye	  Testamente	  Udover	  den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hentyder	  forfatteren	  som	  førnævnt	  til	  endnu	  en	  visdomsskikkelse,	  der	  fremtræder	  mandligt	  personificeret.	  	  Denne	  visdomsskikkelse	  får	  vi	  gennem	  von	  Franz’	  referenceapparat	  et	  bedre	  kendskab	  til,	  idet	  der	  her	  påpeges,	  at	  forfatteren	  anvender	  bibelcitater	  fra	  Johannesevangeliet	  i	  Det	  Nye	  Testamente.	  	  I	  Visdomsbøgerne	  fra	  Det	  Gamle	  Testamente	  findes	  der	  en	  tradition,	  hvor	  visdommen	  som	  kvindeligt	  personificeret	  er	  til	  stede	  ved	  Guds	  side	  fra	  begyndelsen,	  som	  den	  allerførste	  væren,	  som	  en	  slags	  moderfigur.	  Denne	  kvindelige	  figur	  er	  der	  ikke	  givet	  plads	  til	  i	  kristendommens	  grundlæggende	  læresætning	  omkring	  treenigheden,	  der	  består	  af	  Faderen,	  Sønnen	  og	  Helligånden.	  Det	  kvindelige	  aspekt	  har	  de	  kristne	  teologer	  imidlertid	  været	  nødsaget	  til	  at	  forholde	  sig	  til,	  idet	  den	  som	  førnævnt	  optræder	  i	  Visdomslitteraturen.	  For	  at	  tilskrive	  denne	  kvindelige	  visdom	  mening,	  var	  den	  traditionelle	  holdning	  i	  middelalderen,	  at	  visdommen	  var	  identisk	  med	  Helligånden,	  bare	  med	  et	  kvindeligt	  aspekt.	  Som	  en	  forklaring	  på	  det	  kvindelige	  aspekt	  blev	  visdommen	  af	  nogle	  identificeret	  som	  Kristus’	  sjæl	  –	  anima	  Christi	  –	  som	  allerede	  var	  eksisterende	  før	  hun	  blev	  inkarneret	  i	  Kristus	  og	  således	  identisk	  med	  Kristus	  som	  det	  evige	  ord,	  
Logos	  (Franz,	  1980,	  183-­‐184).	  Den	  kvindelige	  visdomsskikkelse	  er	  således	  udeladt	  til	  fordel	  for	  en	  maskulin	  visdom	  -­‐	  Logos	  inkarneret	  i	  Kristus.	  Dette	  bliver	  tydeliggjort	  i	  Johannesevangeliets	  prolog,	  hvor	  vi	  kan	  se,	  at	  det	  nu	  er	  ham	  og	  ikke	  
hende	  der	  står	  ved	  Guds	  side	  fra	  begyndelsen:	  
“I	  begyndelsen	  var	  Ordet,	  og	  Ordet	  var	  hos	  Gud,	  og	  Ordet	  var	  Gud.	  Han	  var	  i	  
begyndelsen	  hos	  Gud.	  Alt	  blev	  til	  ved	  ham,	  og	  uden	  ham	  blev	  intet	  til	  af	  det,	  som	  er.	  I	  
han	  var	  liv,	  og	  livet	  var	  menneskers	  lys.	  Og	  lyset	  skinner	  i	  mørket,	  og	  mørket	  greb	  det	  
ikke”.	  (Joh.,	  1:1-­‐5)	  Citatet	  understreger,	  at	  det	  kvindelige	  aspekt	  er	  opgivet	  til	  fordel	  for	  den	  mandlige	  side	  af	  visdommen.	  Nu	  tilskrives	  Ordet	  betydning,	  idet	  det	  beskrives	  som	  selve	  Gud,	  og	  som	  en	  væren	  der	  er	  eksisterende	  før	  alt	  andet.	  Ordet	  kan	  således	  tydes	  som	  en	  side	  af	  Gud,	  men	  også	  noget	  eksisterende	  ved	  hans	  side.	  Her	  er	  det	  Ordet	  der	  tilskrives	  skabelsen,	  hvor	  det	  bliver	  refereret	  til	  som	  hankøn.	  Han	  er	  liv,	  han	  er	  lys	  og	  en	  slags	  vejviser	  i	  mørket.	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Udfra	  en	  kristen	  opfattelse,	  skal	  Ordet	  forstås	  som	  Logos.	  Logos	  er	  græsk	  og	  kan	  oversættes	  til	  ord	  
eller	  tale,	  men	  grundbetydningen	  af	  ordet	  kan	  yderligere	  betyde	  noget	  samlet,	  det	  man	  tænker,	  
det	  man	  formulerer	  i	  tale	  og	  skrift	  og	  det	  der	  strukturerer	  (Michelsen	  et.al.,	  2008,	  289).	  For	  at	  give	  
Logos	  mening,	  er	  det	  blevet	  inkarneret	  i	  Kristus,	  der	  således	  bliver	  repræsentant	  for	  visdommen	  i	  
Det	  nye	  Testamente:	  ”Og	  Ordet	  blev	  kød	  og	  tog	  bolig	  iblandt	  os,	  og	  vi	  så	  hans	  herlighed,	  en	  
herlighed,	  som	  den	  Enbårne	  har	  den	  fra	  Faderen,	  fuld	  af	  nåde	  og	  sandhed”	  (Joh.,	  1:14).	  	  Vidensformen	  hvor	  Logos	  er	  inkarneret	  i	  Kristus	  i	  form	  af	  lyset,	  er	  noget	  vi	  genfinder	  i	  den	  gnostiske	  myte	  om	  Pistis	  Sophia.	  I	  myten	  er	  det	  især	  lyset	  der	  bliver	  tilskrevet	  betydning,	  idet	  det	  er	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  at	  Pistis	  Sophia,	  menneskets	  bevidsthed,	  gennemgår	  en	  række	  stadier,	  for	  at	  opnå	  guddommelig	  erkendelse.	  Lysets	  væsentlighed	  tydeliggøres	  i	  kraft	  af,	  at	  det	  netop	  er	  lyset,	  som	  Pistis	  Sophia	  bønfalder	  om	  undsætning,	  hvorefter	  Kristus	  bliver	  sendt	  ned	  for	  at	  redde	  hende	  ud	  af	  det	  kaos	  hun	  befinder	  sig	  i.	  En	  mulig	  fortolkning	  er,	  at	  Logos	  i	  form	  af	  Kristus	  bliver	  sendt	  ned	  til	  jorden,	  og	  bliver	  tilgængelig	  for	  menneskets	  bevidsthed.	  Lyset	  skal	  ses	  som	  en	  vejviser,	  der	  oplyser	  vejen	  ud	  af	  mørket,	  og	  derved	  frelser	  menneskets	  sind	  fra	  indre	  kaos.	  Mennesket	  får	  således	  gennem	  lyset,	  underforstået	  Logos,	  adgang	  til	  en	  spirituel	  åbning	  eller	  en	  udvidelse	  af	  bevidstheden	  (Branco,	  2011).	  Lyset	  som	  vejviser	  hen	  til	  guddommelig	  erkendelse	  synliggøres	  i	  Aurora	  Consurgens	  gennem	  den	  belærende	  mandlige	  visdom,	  der	  taler	  til	  menneskets	  fornuft.	  
”They	  that	  explain	  me	  shall	  have	  (eternal)	  life,	  and	  to	  him	  I	  will	  give	  to	  eat	  of	  the	  tree	  
of	  life	  which	  is	  in	  paradise,	  and	  to	  sit	  with	  me	  on	  the	  throne	  of	  my	  kingdom.	  He	  that	  
shall	  dig	  for	  me	  as	  money	  and	  obtain	  me	  as	  a	  treasure	  and	  shall	  not	  disturb	  the	  tears	  of	  
me	  eyes	  and	  shall	  not	  deride	  my	  garment,	  shall	  not	  poison	  my	  meat	  and	  my	  drink	  and	  
shall	  not	  defile	  with	  fornication	  the	  couch	  of	  my	  rest,	  and	  shall	  not	  violate	  my	  whole	  
body	  which	  is	  exceeding	  delicate	  and	  above	  all	  my	  soul	  [or	  dove]	  which	  without	  gall	  is	  
wholly	  beauteous	  <and>	  comely,	  in	  which	  there	  is	  no	  spot,	  who	  shall	  do	  no	  hurt	  to	  my	  
seats	  and	  thrones	  […],	  to	  him	  indeed	  I	  will	  be	  a	  father	  and	  he	  shall	  be	  to	  me	  a	  son;	  wise	  
is	  he	  who	  rejoiceth	  his	  father,	  him	  whom	  I	  place	  first	  and	  highest	  among	  the	  kings	  of	  
the	  earth,	  and	  I	  will	  keep	  my	  covenant	  faithful	  to	  him	  for	  ever”.	  (Franz,	  1966,	  S.	  57-­‐61)	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Af	  citatet	  kan	  vi	  uddrage,	  at	  den	  mandlige	  visdom,	  som	  belærende	  vejviser	  til	  sikker	  erkendelse,	  giver	  mennesket	  nogle	  retningslinjer	  for,	  hvad	  der	  skal	  til,	  for	  at	  opnå	  indre	  erkendelse	  og	  hvad	  der	  kan	  opnås	  ved	  at	  tage	  vare	  på	  visdommen.	  Dette	  bliver	  tydeliggjort	  ved	  brug	  af	  ord	  som	  
(eternal)	  life,	  tree	  of	  life,	  paradise,	  og	  throne	  of	  my	  kingdom.	  Ifølge	  myten	  om	  Pistis	  Sophia	  sendes	  lyset	  fra	  det	  høje	  ned	  til	  mennesket,	  og	  mennesket	  skal	  varetage	  det	  som	  en	  slags	  lysbærer,	  ligesom	  Kristus	  gjorde,	  efter	  han	  var	  blevet	  døbt	  i	  Jordan	  (Branco,	  2011).	  Nedenstående	  citat	  fra	  Aurora	  Consurgens	  understøtter,	  hvor	  væsentlig	  dåben	  er	  for	  at	  besidde	  visdommen,	  idet	  det	  først	  er	  ved	  dåben,	  at	  mennesket	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  frelst	  ved	  hjælp	  af	  denne:	  
”He	  that	  believeth	  and	  is	  well	  baptized	  shall	  be	  saved,	  but	  he	  that	  believeth	  not	  shall	  be	  
condemned.	  And	  the	  signs	  of	  those	  who	  belive	  and	  are	  well	  baptized	  are	  these:	  When	  
the	  king	  that	  is	  in	  heaven	  judgeth	  over	  them,	  they	  shall	  be	  whited	  with	  snow	  in	  Selmon	  
and	  shall	  be	  as	  the	  wings	  of	  a	  dove	  covered	  with	  silver,	  and	  the	  hinder	  parts	  of	  her	  back	  
with	  the	  paleness	  of	  gold.	  Such	  shall	  be	  to	  me	  a	  beloved	  son,	  behold	  ye	  him,	  beautiful	  
above	  the	  sons	  of	  men,	  at	  whose	  beauty	  the	  sun	  and	  moon	  wonder.”	  (Franz,	  1966,	  61-­‐63)	  Citater	  beskriver	  hvordan	  de,	  der	  har	  gennemgået	  dåben	  og	  varetager	  det	  guddommelige	  lys,	  har	  opnået	  sikker	  erkendelse.	  Vi	  kan	  her	  se	  dåben	  som	  et	  udtryk	  for	  transformation,	  hvor	  den	  døbte	  får	  mulighed	  for	  at	  gå	  fra	  uoplyst	  til	  oplyst.	  I	  dette	  citat	  præsenteres	  læserne	  indirekte	  for	  det	  alkymiske	  begreb	  the	  Whitening,	  givet	  ved	  hvorledes	  de	  troende	  vil	  blive	  hvidkalket	  her	  forstået	  som	  renset,	  hvortil	  duen	  knyttes,	  der	  som	  bekendt	  er	  et	  symbol	  på	  renhed	  og	  frihed.	  I	  “shall	  be	  
whited”	  ligger	  der	  ligeledes,	  som	  tidligere	  nævnt	  en	  guddommeliggørelse	  af	  det	  menneske	  the	  
Whitening	  omfatter.	  	  Begge	  ovenstående	  citater	  omtaler	  duen	  og	  tilskriver	  den	  en	  central	  rolle.	  I	  nutidens	  sprogbrug	  er	  duen	  kendt	  som	  et	  fredssymbol.	  Denne	  fortolkning	  kan	  yderligere	  ses	  i	  ovenstående	  citat,	  hvor	  duen	  fremkommer	  ved	  dåbens	  eller	  erkendelsesprocessens,	  afslutning	  og	  kan	  ses	  som	  et	  billede	  på	  sjælens	  opnåelse	  af	  fred	  ved	  hjælp	  af	  visdommen.	  Derudover	  præsenteres	  duen	  i	  
Johannesevangeliet,	  hvor	  den	  i	  form	  af	  Helligånden	  daler	  ned	  fra	  himlen	  og	  bliver	  over	  Jesus,	  hvilket	  kan	  ses	  som,	  at	  visdommen	  er	  over	  ham:	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”Og	  Johannes	  vidnede:	  »Jeg	  så	  Ånden	  dale	  ned	  fra	  himlen	  som	  en	  due,	  og	  den	  blev	  over	  
ham.	  Jeg	  kendte	  ham	  ikke,	  men	  han,	  som	  har	  sent	  mig	  for	  at	  døbe	  med	  vand,	  han	  sagde	  
til	  mig:	  Det	  er	  ham,	  du	  ser	  Ånden	  dale	  ned	  over	  og	  blive	  over,	  der	  døber	  med	  
Helligånden.	  Jeg	  har	  set	  det,	  og	  jeg	  har	  aflagt	  det	  vidnesbyrd,	  at	  han	  er	  Guds	  søn«”.	  (Joh.,	  1:32-­‐34)	  Den	  ånd	  der	  daler	  ned	  fra	  himlen	  som	  en	  due,	  kan	  således	  fortolkes	  som	  visdommen,	  som	  Kristus	  ved	  dåben	  videregiver	  mennesket.	  Kristus	  fremtræder	  derved	  som	  menneskets	  vejviser	  til	  indsigt,	  med	  Guds	  rige	  som	  mål.	  	  Ifølge	  von	  Franz	  repræsenterer	  Logos	  det	  strukturerende	  element	  i	  det	  ubevidste,	  mens	  de	  feminine	  kvalifikationer	  er	  et	  udtryk	  for	  det	  ubevidstes	  billedlige	  og	  emotionelle	  idéer.	  Von	  Franz	  tilskriver	  dem	  	  begge	  det	  ubevidste	  –	  det	  kan	  kaldes	  Sophia,	  det	  kan	  kaldes	  Logos,	  fordi	  de	  er	  det	  samme,	  eller	  to	  aspekter	  af	  samme	  ting	  (Franz,	  1980,	  183-­‐185).	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  vores	  forståelse	  af,	  at	  den	  mandlige	  visdom	  er	  præget	  af	  rationalitet,	  og	  den	  kvindelige	  visdom	  er	  præget	  af	  emotionalitet	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Ligeledes	  ser	  vi	  i	  vores	  analyse	  af	  dialogen	  og	  det	  emotionelle	  udtryk,	  at	  disse	  to	  skikkelser	  er	  forbundet.	  
6.2.3	  Visdommen	  i	  Alkymien	  Udover	  at	  beskrive	  visdommen	  gennem	  Det	  Gamle	  Testamente	  og	  Det	  Nye	  Testamente	  anvender	  forfatteren	  alkymiens	  visdomsbegreb.	  Dermed	  bliver	  forfatterens	  forsøg	  på	  at	  forene	  citater	  fra	  en	  bibelsk	  tradition,	  med	  citater	  fra	  alkymiens	  naturfilosofi	  tydelig.	  Til	  forskel	  fra	  visdommen	  der	  beskrives	  i	  Det	  Gamle	  Testamente	  og	  Det	  Nye	  Testamente	  	  fremtræder	  visdomsbegrebet	  i	  alkymien	  ikke	  i	  personificeret	  form,	  således	  som	  det	  udlægges	  i	  
Middelalderens	  Naturfilosofi	  (2009)	  af	  Aksel	  Haaning.	  I	  stedet	  kommer	  visdommen	  til	  udtryk	  som	  en	  værdifuld	  sten	  med	  specielle	  egenskaber,	  der	  kaldes	  Lapis.	  Årsagen	  til	  at	  inddrage	  det	  alkymiske	  visdomsbegreb	  skyldes,	  at	  vi	  i	  Aurora	  Consurgens	  kan	  finde	  flere	  eksempler	  på,	  at	  teksten	  omtaler	  en	  sten,	  med	  samme	  egenskaber	  som	  Lapis-­‐stenen.	  For	  at	  forstå	  den	  alkymiske	  del	  af	  visdomsbegrebet	  i	  Aurora	  Consurgens,	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  undersøge	  Lapis,	  eller	  the	  
Philosophers	  Stone	  som	  den	  også	  bliver	  kaldt.	  	  Alkymisterne	  udviklede	  og	  anvendte	  et	  gådefuldt	  sprogbrug,	  hvor	  skelnen	  mellem	  bogstavelig	  eller	  symbolsk	  tale	  er	  vanskelig	  at	  afkode.	  Vendinger	  der	  appellerer	  mere	  til	  det	  gådefulde	  end	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det	  rationelle	  forekommer	  jævnligt,	  så	  som	  Lapis	  et	  non	  Lapis	  og	  Vort	  Guld,	  hvilket	  bliver	  redegjort	  for	  senere	  i	  dette	  afsnit	  (Haaning,	  2009,	  263-­‐266).	  	  En	  gådefuld	  præsentation	  af	  Lapis-­‐stenen	  fandt	  Robert	  af	  Ketton	  i	  år	  1144	  i	  forbindelse	  med,	  at	  han	  som	  den	  første	  oversatte	  bogen	  med	  titlen	  Bog	  om	  alkyminiens	  udførelse	  (Haaning,	  2001,	  123).	  Bogen	  præsenterer	  en	  gammel	  vismand,	  Morienus,	  der	  belærer	  alkymiens	  hemmeligheder	  til	  en	  ung	  kongesøn	  ved	  navn	  Kalid.	  Kongesønnen	  opsøger	  vismanden	  for	  at	  opklare	  hemmeligheden	  bag	  filosoffernes	  store	  værk.	  Vismanden	  råder	  kongesønnen	  til	  at	  søge	  i	  de	  vises	  bøger,	  men	  derudover	  tilråder	  han	  kongesønnen	  at	  søge	  i	  sig	  selv	  efter	  denne	  viden	  (ibid.).	  Morienus	  forklarer	  blandt	  andet:	  
”at	  Det	  store	  Værk	  handler	  om	  en	  sten	  (lapis),	  som	  ikke	  er	  en	  sten,	  den	  er	  sin	  egen	  
”moder”	  og	  ”fader”	  begyndelsen	  er	  slutningen	  og	  i	  slutningen	  findes	  begyndelsen.	  ”En	  
berøring	  med	  denne	  sten	  er	  en	  blød	  berøring,	  og	  i	  den	  findes	  meget	  blidhed.	  Men	  dens	  
tyngde	  er	  stor,	  dens	  smag	  er	  sød	  og	  dens	  natur	  er	  det	  samme	  som	  luftens	  natur””	  (ibid.,	  124).	  I	  begyndelsen	  af	  citatet	  genkender	  vi	  begrebet	  Lapis	  et	  non	  Lapis.	  I	  dette	  begreb	  ligger	  en	  tvetydighed,	  hvor	  Lapis	  i	  bogstavelig	  forstand	  eksisterer	  som	  en	  sten,	  men	  også	  som	  en	  form	  for	  åndelig	  karakter	  -­‐	  en	  ”ikke-­‐sten”.	  Derved	  sker	  der	  en	  kobling	  af	  to	  modsætninger,	  eksistens	  og	  ikke	  eksistens	  bliver	  forenet	  i	  en	  og	  samme	  sten.	  	  Yderligere	  kan	  vi	  se	  modsætningernes	  forening	  imellem	  det	  kvindelige	  og	  det	  mandlige,	  idet	  stenen	  både	  er	  sin	  egen	  mor	  og	  far,	  og	  ikke	  kun	  en	  af	  delene.	  Begyndelsen	  og	  slutningen	  er	  tillige	  to	  modsætninger	  der	  i	  dette	  citat	  bliver	  koblet:	  “[...]	  
begyndelsen	  er	  slutningen	  og	  i	  slutningen	  findes	  begyndelsen,[...]."	  (ibid.)	  Udover	  en	  forening	  af	  to	  modsætninger	  viser	  ovenstående	  sætning,	  at	  Lapis	  er	  uden	  begyndelse	  og	  slutning,	  men	  er	  altid	  og	  for	  evigt	  -­‐	  og	  dermed	  ikke	  kan	  siges	  at	  være	  til,	  som	  andre	  almindelige,	  timelige	  ting,	  for	  at	  vende	  tilbage	  til	  begrebet	  om	  Lapis	  et	  non	  Lapis.	  	  Denne	  beskrivelse	  af	  Lapis	  vækker	  en	  nysgerrighed	  i	  kongesønnen,	  der	  vil	  vide	  hvor	  denne	  sten	  skal	  søges,	  hvormed	  Morienus	  siger:¨”sandheden	  om	  denne	  ting	  er,	  at	  den	  er	  skabt	  af	  Gud	  og	  
fæstnet	  i	  dig	  selv,	  og	  hvor	  som	  helst	  du	  end	  befinder	  dig,	  vil	  den	  altid	  forblive	  uadskillelig	  hos	  dig.	  
Enhver,	  som	  er	  skabt	  af	  Gud,	  og	  som	  adskilles	  fra	  denne	  ting,	  vil	  dø”	  (ibid.).	  Vismandens	  råd	  leder	  kongesønnen	  til	  ikke	  at	  søge	  andet	  end	  Lapis,	  hvorved	  Gud	  vil	  være	  ved	  hans	  side	  (ibid.,	  125).	  I	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ovenstående	  to	  citater	  kan	  Lapis	  fortolkes	  som	  visdommen,	  der	  bliver	  beskrevet	  som	  noget	  evigt	  og	  uendeligt,	  skabt	  af	  Gud,	  inkarneret	  i-­‐	  og	  uadskilleligt	  fra	  mennesket.	  Denne	  beskrivelse	  af	  visdommens	  relation	  til	  mennesket,	  er	  i	  høj	  grad	  lig	  med	  den	  beskrivelse	  vi	  får	  af	  visdommen	  i	  de	  bibelske	  tekster,	  hvilket	  peger	  i	  retning	  af,	  at	  samme	  visdomstanke	  går	  igen	  på	  tværs	  af	  den	  alkymiske	  naturfilosofi	  og	  kristendommen.	  	  Denne	  forening	  af	  visdommen	  og	  mennesket	  kommer	  tillige	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvilket	  kan	  ses	  i	  vores	  analyse	  af	  tekstens	  dialog	  og	  emotionelle	  udtryk:	  her	  er	  forfatter	  og	  visdommen	  uadskillelige,	  de	  er	  afhængige	  af	  hinanden	  og	  uden	  hinanden	  er	  de	  fortabte.	  Begrebet	  om	  Lapis-­‐stenen	  kommer	  blandt	  andet	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens,	  når	  forfatteren	  henviser	  til	  Senior,	  der	  omtaler	  Lapis	  som	  en	  ildbærende	  sten,	  der	  kan	  videregives,	  uden	  at	  den	  givende	  mister	  noget	  selv:	  
”This	  doth	  Senior	  confirm,	  saying:	  That	  such	  a	  one	  is	  as	  rich	  as	  he	  that	  hath	  a	  stone	  
from	  which	  fire	  is	  struck,	  who	  can	  give	  fire	  to	  whom	  he	  will	  and	  as	  much	  as	  he	  will	  and	  
when	  he	  will	  without	  loss	  to	  himself”	  (Franz,	  1966,	  37)	  I	  ovenstående	  citat	  kan	  ilden	  fortolkes	  som	  viden,	  idet	  viden	  kan	  videregives	  uden	  at	  giveren	  giver	  afkald	  på	  selvsamme	  viden.	  	  Tidligere	  har	  vi	  fortolket	  Lapis	  som	  visdom	  og	  dette	  kan	  understøttes	  med	  den	  alkymiske	  tekst	  ved	  navn	  De	  occultis	  naturae,	  hvor	  Lapis	  direkte	  refereres	  til	  som	  Guds	  visdom	  (Haaning,	  2009,	  255).	  Citatet	  ovenover	  er	  således	  yderligere	  et	  tegn	  på,	  at	  forfatteren	  er	  inspireret	  af	  den	  alkymiske	  videnstradition.	  Væsentligheden	  af	  modsætningernes	  forening	  kommer	  tilmed	  til	  udtryk	  i	  teksten	  Demonstratio	  
Naturae,	  hvor	  Lapis	  tillige	  bliver	  beskrevet	  som	  en	  forunderlig	  sten	  hvis	  natur	  er	  et	  modsætningsforhold,	  og	  hvis	  egenskab	  samtidig	  er	  kraften	  til	  at	  forene	  modsætninger	  (Haaning,	  2009,	  261).	  Denne	  tankegang	  synes	  også	  at	  komme	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens,	  i	  en	  passage	  hvor	  visdommen	  beskriver	  sig:	  	  
“I	  am	  the	  mediatrix	  of	  the	  elements,	  making	  one	  to	  agree	  with	  another;	  that	  which	  is	  warm	  I	  
make	  cold,	  and	  the	  reverse;	  that	  which	  is	  dry	  I	  make	  moist,	  and	  reverse;	  that	  which	  is	  hard	  I	  
soften,	  and	  the	  reverse.	  I	  am	  the	  end	  and	  my	  beloved	  is	  the	  beginning,	  I	  am	  the	  whole	  work	  
and	  all	  science	  is	  hidden	  in	  me	  (...)”	  (Franz,	  1966,	  143).	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Det	  er	  vanskeligt	  at	  afgøre	  om	  det	  i	  ovenstående	  citat	  er	  den	  kvindelige	  eller	  mandlige	  guddommelighed	  der	  har	  ordet,	  da	  det	  kan	  være	  en	  forenet	  visdom	  der	  taler.	  Fortolker	  vi	  citatet	  som	  en	  beskrivelse	  af	  Lapis’	  egenskaber,	  giver	  det	  her	  mening	  at	  det	  mandlige	  og	  kvindelige	  er	  forenet.	  Hvis	  det	  enten	  kun	  var	  den	  kvindelige	  eller	  den	  mandlige	  visdom	  der	  talte,	  ville	  Lapis	  ikke	  være	  Lapis,	  da	  denne	  ikke	  kan	  eksistere	  som	  andet	  end	  forening	  af	  modsætninger.	  Denne	  forening	  af	  det	  maskuline	  og	  feminine	  bliver	  understøttet	  af	  nedenstående	  citat	  fra	  De	  occultis	  
naturae:	  	  
”Og	  lapis	  dannes	  ved	  at	  >>man	  ud	  fra	  disse	  to	  principper	  skaber	  dette	  ene,	  hvis	  natur,	  som	  
perfekt	  eller	  fuldkommet	  indeholder	  et	  sammenfald	  af	  modsætninger<<,	  og	  er,	  som	  
forfatteren	  siger,	  >>både	  maskulint	  og	  feminint<<.	  Og	  lykkes	  det,	  >>finder	  man	  frem	  til	  
naturens	  dybeste	  hemmelighed”	  (Haaning,	  2009,	  256).	  	  	  
Lapis’	  natur	  er	  som	  sagt	  en	  forening	  af	  modsætninger,	  der	  samtidig	  består	  i	  sig	  selv	  af	  to	  modstridende	  entiteter	  -­‐	  Lapis	  et	  non	  Lapis.	  Det	  er	  disse	  to	  modsatrettede	  principper,	  der	  fuldfører	  værket,	  “[...]for	  de	  både	  forandrer	  sig	  indbyrdes	  og	  forandres	  indbyrdes,	  fuldstændiggør	  
hinanden	  indbyrdes	  og	  fuldstændiggøres.”	  (ibid.,	  257).	  Lapis	  bliver	  således	  i	  Demonstratio	  Naturae	  fremstillet	  som	  en	  forening	  af	  det	  åndelige	  og	  materielle,	  det	  jordiske	  og	  himmelske.	  Det	  legemlige	  bliver	  gjort	  åndeligt	  og	  det	  åndelige	  bliver	  fastgjort	  i	  materien	  gennem	  Lapis,	  der	  i	  den	  alkymiske	  tekst,	  De	  occultis	  naturae,	  bliver	  skildret,	  som	  Gud	  selv	  eller	  Guds	  visdom	  (ibid.,	  267-­‐268).	  Denne	  tosidede	  natur	  i	  Lapis	  kan	  henføres	  til	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  der	  opstår	  et	  billede	  på	  en	  lignende	  forening	  af	  det	  jordiske	  og	  det	  himmelske,	  givet	  ved	  forening	  af	  forfatterens	  fysiske	  krop	  og	  hans	  åndelige	  sjæl.	  Dette	  kan	  videreføres	  til	  en	  opdeling	  af	  bevidstheden	  og	  menneskets	  fysiske	  krop.	  	  	  	  6.3	  Damasio	  I	  dette	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  undersøge,	  hvorledes	  vi	  kan	  sige	  noget	  om	  den	  viden	  vi	  har	  tilegnet	  os	  fra	  Aurora	  Consurgens,	  herunder	  følelsernes	  afgørende	  betydning	  for	  menneskets	  erkendeproces,	  i	  en	  form	  tilpasset	  vor	  tid	  og	  udtrykt	  i	  et	  sprog,	  som	  vi	  forstår.	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Overordnet	  ser	  vi	  en	  lighed	  imellem	  den	  rolle,	  som	  følelserne	  tildeles	  i	  Aurora	  Consurgens,	  og	  den	  portugisiske	  professor	  i	  neurovidenskab	  Antonio	  Damasios	  påvisning	  af,	  at	  følelserne	  repræsenterer	  kroppens	  aktuelle	  stadie.	  Herunder	  i	  hvilken	  grad	  kroppen	  er	  i	  harmoni	  og	  dermed	  i	  stand	  til	  at	  handle,	  hvorfor	  de	  er	  en	  nødvendighed	  for	  den	  menneskelige	  erkendelse.	  Således	  tegner	  der	  sig	  et	  fælles	  budskab	  fra	  forfatteren	  til	  Aurora	  Consurgens	  og	  Damasio:	  Følelserne	  må	  tilbage	  i	  kroppen,	  tilbage	  til	  mennesket	  og	  tilbage	  til	  videnskaben,	  som	  en	  yderst	  nødvendig	  del	  af	  vores	  selvforståelse	  og	  erkendelse.	  Først	  vil	  vi	  give	  en	  kort	  redegørelse	  for	  Damasios	  definition	  af	  følelser	  og	  emotioner,	  herunder	  hvordan	  de	  fungerer,	  og	  hvilken	  rolle	  de	  spiller	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  kroppen.	  Dernæst	  skal	  vi	  se,	  hvordan	  treenighedens	  forening	  i	  Aurora	  Consurgens,	  herunder	  foreningen	  af	  de	  forskellige	  emotionelle	  karaktertræk,	  bliver	  afspejlet	  i	  Damasios	  påstand	  om,	  at	  menneskets	  forskellige	  emotioner	  er	  udtryk	  for	  bestemte	  kropslige	  stadier.	  Slutteligt	  vil	  vi	  undersøge	  den	  gudsforståelse	  som	  Damasio	  henter	  fra	  Spinoza,	  og	  hvordan	  denne	  kan	  siges	  at	  være	  relateret	  til	  gudforståelsen	  i	  Aurora	  Consurgens.	  	  
6.3.1	  Om	  emotioner,	  følelser	  og	  deres	  betydning	  for	  kroppen	  Damasio	  beskriver	  emotioner	  som	  den	  offentlige	  del	  af	  menneskets	  affektive	  liv,	  da	  de	  er	  udadvendte	  og	  tydelige	  for	  vores	  omverden,	  i	  form	  af	  ansigtsudtryk,	  stemmeleje	  og	  adfærd.	  Følelser	  er	  omvendt	  den	  skjulte	  del	  af	  menneskets	  affektive	  liv,	  og	  er	  kun	  åbenbaret	  for	  den	  enkelte	  selv	  som	  mentale	  billeder	  på	  nethinden	  (Damasio,	  2004,	  28).	  Disse	  to	  entiteters	  indbyrdes	  forhold	  beskriver	  Damasio	  som	  en	  ”[…]	  complex	  chain	  of	  events	  that	  
begins	  with	  emotion	  and	  ends	  up	  in	  feeling	  […]”	  (ibid.,	  27),	  hvilket	  betyder,	  at	  emotionerne	  går	  forud-­‐	  og	  er	  grundlaget	  for	  følelserne.	  Årsagen	  til	  denne	  rækkefølge	  finder	  Damasio	  i	  den	  evolutionære	  udvikling:	  Emotionerne	  går	  forud	  for	  følelserne,	  fordi	  emotionerne	  evolutionært	  er	  før	  følelserne	  (ibid.,	  30).	  Til	  dette	  kan	  tilføjes,	  at	  emotionerne	  i	  højere	  grad	  end	  følelserne	  er	  kropslige,	  de	  er	  reaktioner	  på	  kropslige	  signaler,	  mens	  følelserne	  er	  det	  sindslige	  produkt	  af	  disse	  reaktioner,	  hvilket	  Damasio	  lidt	  mere	  billedrigt	  beskriver	  således:	  ”Emotions	  play	  out	  in	  the	  
theater	  of	  the	  body.	  Feelings	  play	  out	  in	  the	  theater	  of	  the	  mind”	  (ibid.,	  28).	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På	  baggrund	  af	  denne	  korte	  introduktion	  til	  adskillelsen	  af	  følelser	  og	  emotioner,	  er	  det	  nu	  muligt	  at	  vise,	  hvilken	  funktion	  følelserne	  har.	  	  Overordnet	  mener	  Damasio,	  at	  følelser	  i	  snæver	  forstand	  er	  en	  perception	  af	  kroppens	  aktuelle	  situation	  eller	  stadie:	  ”Feeling,	  in	  the	  pure	  and	  narrow	  sense	  
of	  the	  word,	  was	  the	  idea	  of	  the	  body	  being	  in	  a	  certain	  way”	  (ibid.,	  85).	  Følelserne	  repræsenterer	  det	  bestemte	  stadie,	  som	  kroppen	  befinder	  sig	  på	  i	  det	  øjeblik,	  følelsen	  er	  til	  stede,	  og	  til	  dette	  tilføjer	  Damasio,	  at	  følelsen	  ikke	  kun	  bygger	  på	  en	  kropslig	  perception,	  men	  også	  en	  registrering	  af	  bestemte	  tankegange	  og	  tanker	  med	  bestemte	  temaer	  (ibid.,	  86).	  Ifølge	  Damasio	  så	  består	  denne	  registrering	  af	  kropsstadier,	  som	  følelserne	  repræsenterer	  i	  sindet	  af	  de	  kortlægninger	  af	  kroppens	  aktuelle	  stadier,	  som	  hjernen	  genererer:	  	  ”[…]	  the	  essential	  content	  of	  feelings	  is	  the	  mapping	  of	  a	  particular	  body	  state;	  the	  substrate	  
of	  feelings	  is	  the	  set	  of	  neural	  patterns	  that	  map	  the	  body	  state	  and	  from	  which	  a	  mental	  
image	  of	  the	  body	  state	  can	  emerge”	  (ibid.,	  .88).	  	  Jævnfør	  den	  tidligere	  beskrivelse	  af	  følelserne	  som	  nogle	  der	  udspiller	  sig	  “in	  the	  theatre	  of	  the	  
mind”	  (ibid.,	  28),	  så	  bliver	  følelserne	  her	  beskrevet	  som	  et	  øjebliksbillede	  af	  kroppen,	  som	  en	  idé	  om	  en	  bestemt	  tilstand,	  dele	  eller	  hele	  kroppen	  befinder	  sig	  i	  (ibid.).	  Som	  kort	  opsummering	  kan	  sindet,	  via	  hjernens	  neurologiske	  strukturer	  og	  kortlægninger	  altså	  siges	  at	  føle	  kroppens	  tilstande.	  Som	  afslutning	  på	  udlægningen	  af	  Damasios	  forståelse	  af	  forholdet	  mellem	  emotioner,	  følelser	  og	  deres	  forbindelse	  til	  kroppen,	  så	  tilføjer	  han,	  at	  følelserne	  registrerer	  disse	  kropslige	  kortlægninger	  i	  de	  krops-­‐sensoriske	  centre	  i	  hjernen	  (ibid.,	  112).	  Derved	  understreger	  Damasio	  endnu	  en	  gang,	  at	  følelserne,	  som	  et	  produkt	  af	  kroppens	  emotionelle	  reaktioner,	  ikke	  kan	  adskilles	  fra	  kroppen,	  men	  tværtimod	  skal	  forstås	  som	  sindets	  måde	  at	  repræsentere	  kroppen	  på.	  Således,	  er	  det	  nu	  muligt	  at	  sige	  noget	  om,	  hvilken	  funktion	  følelserne	  har	  for	  mennesket:	  ”Feelings	  can	  then	  be	  mental	  sensors	  of	  the	  organism’s	  interior,	  witnesses	  of	  life	  on	  the	  
fly.	  They	  can	  be	  our	  sentinels	  as	  well.	  They	  let	  our	  fleeting	  and	  narrow	  conscious	  self	  
know	  about	  the	  current	  state	  of	  life	  in	  the	  organism	  for	  a	  brief	  period.	  Feelings	  are	  the	  
mental	  manifestations	  of	  balance	  and	  harmony,	  of	  disharmony	  and	  discord”	  (ibid.,	  139).	  Dette	  betyder,	  at	  Damasio	  anser	  følelserne	  som	  en	  form	  for	  vagtpost	  eller	  vidner	  til,	  hvordan	  vores	  aktuelle	  livstilstand	  er,	  og	  de	  formidler	  den	  mentale	  situation,	  herunder	  hvilken	  balance	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eller	  ubalance	  der	  er	  til	  stede.	  Denne	  påstand	  bygger	  Damasio	  på	  en	  undersøgelse	  af	  glæde	  og	  sorg,	  her	  anset	  som	  to	  grundlæggende	  symboler	  på	  vores	  affektive	  liv	  (ibid.,	  137).	  Overordnet	  mener	  Damasio	  at	  kunne	  se	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  neurologiske	  kort	  der	  er	  associeret	  med	  glæde	  og	  en	  større	  funktionel	  harmoni	  i	  de	  aktuelle	  organisme-­‐stadier	  og	  frihed	  til	  at	  handle.	  Omvendt	  beskriver	  han	  også	  en	  sammenhæng	  mellem	  de	  neurologiske	  kort	  der	  associeres	  med	  sorg	  og	  en	  nedsat	  funktionel	  harmoni	  og	  frihed	  til	  at	  handle	  (ibid.,	  137-­‐138).	  Dermed	  er	  følelserne	  ikke	  en	  repræsentation	  af	  den	  harmoni	  eller	  disharmoni	  der	  eksisterer	  ude	  i	  verden,	  men	  derimod	  refererer	  de	  i	  stedet	  til	  ”[…]	  the	  harmony	  or	  discord	  deep	  in	  the	  flesh.”	  (ibid.,	  140)	  Damasio,	  gør	  det	  således	  igen	  tydeligt,	  at	  følelserne	  er	  tæt	  forbundet	  med	  resten	  af	  kroppen,	  at	  følelserne	  er	  afgørende	  for,	  at	  vi	  ved	  hvordan	  vores	  krop	  og	  sind	  har	  det.	  	  
6.3.2	  Den	  emotionelle	  treenigheds	  konjunktion	  som	  udtryk	  for	  kropslige	  stadier	  I	  punkt	  6.1.2	  undersøgte	  vi	  narrativets	  brug	  af	  emotioner	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvilket	  resulterede	  i,	  at	  vi	  fandt	  tre	  emotionelle	  grundstemninger	  i	  teksten:	  en	  dyster	  og	  mørk	  stemning	  præget	  af	  frygt,	  en	  kærlig,	  hengiven	  stemning	  og	  en	  formel,	  fornuftig	  stemning.	  Disse	  grundstemninger	  karakteriserer	  hver	  af	  de	  tre	  sider	  af	  jeget:	  den	  mandlige	  guddom,	  den	  kvindelige	  visdom	  og	  forfatteren.	  I	  det	  forudgående	  afsnit,	  punkt	  6.1.2.5,	  undersøgte	  vi	  netop	  udviklingen	  af	  disse	  tre	  aktører,	  herunder	  den	  forening	  der	  finder	  sted.	  I	  foreningen	  taler	  de	  tre	  sider	  af	  jeget	  med	  én	  stemme,	  visdommen	  og	  guden	  bliver	  ét	  og	  forenes	  med	  forfatteren,	  der	  indtager	  en	  Jesus-­‐lignende	  skikkelse,	  hvorfor	  jeget	  også	  fysisk	  eller	  kropsligt	  er	  ét.	  Det	  er	  også	  i	  foreningen,	  at	  transformationen	  i	  teksten	  afsluttes,	  og	  jeget	  i	  teksten	  opnår	  den	  erkendelse,	  som	  hele	  teksten	  igennem	  har	  været	  efterstræbt	  og	  beskrevet.	  Denne	  transformation	  er	  kendetegnet	  ved	  ikke	  blot	  at	  være	  en	  rationel	  erkendelse,	  men	  også	  en	  erkendelse	  hvor	  jegets	  følelsesmæssige	  situation	  er	  afgørende,	  da	  de	  tre	  sider	  af	  jeget	  i	  høj	  grad	  er	  defineret	  og	  afgrænset	  ud	  fra	  den	  emotionelle	  grundfølelse,	  der	  kendetegner	  dem	  hver	  især.	  Foreningen	  medfører,	  at	  jeget	  i	  Aurora	  Consurgens	  oplever	  at	  være	  visdom,	  guddom	  og	  menneske	  på	  en	  og	  samme	  tid,	  og	  herunder	  må	  jeget	  også	  rumme	  de	  emotionelle	  træk,	  der	  karakteriserer	  de	  tre	  aktører,	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  stadie,	  hvor	  erkendelsen	  er	  mulig.	  Ud	  fra	  ovenstående	  udlægning	  af	  Damasios	  neurobiologiske	  forståelse	  af	  følelserne,	  som	  et	  produkt	  af	  emotionelle	  reaktioner	  i	  kroppen	  og	  en	  repræsentation	  af	  det	  nuværende	  kropsstadie,	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synes	  vi	  at	  se	  en	  lighed	  mellem	  Aurora	  Consurgens’	  og	  Damasios	  hensigt:	  at	  vise,	  hvordan	  følelserne	  er	  en	  uundværlig	  del	  af	  den	  måde,	  vi	  må	  erkende	  på.	  Den	  erkendeform	  som	  udtrykkes	  i	  
Aurora	  Consurgens	  er	  en	  del	  af	  det	  Hanegraaff	  kalder	  vestlig	  esoterisme	  (jævnfør	  punkt	  8.1).	  Har	  man	  in	  mente	  at	  denne	  har	  været	  en	  afvist	  og	  negligeret	  tradition,	  som	  den	  normative	  videnskab	  hidtil	  har	  defineret	  sig	  selv	  i	  modsætning	  til,	  er	  det	  interessant	  at	  denne	  nu	  finder	  legitimation	  indenfor	  netop	  den	  normative	  videnskab:	  hos	  Damasio.	  Hos	  Damasio	  er	  følelserne	  afgørende	  for	  at	  formidle	  de	  aktuelle	  kropsstadier,	  ligesom	  den	  fysiske	  konjunktion	  af	  de	  tre	  aktører	  i	  Aurora	  
Consurgens	  også	  er	  repræsenteret	  ud	  fra	  tekstens	  emotionelle	  grundstemninger.	  Det	  er	  værd	  at	  reflektere	  over	  hvordan	  den	  store	  opmærksomhed	  som	  emotionerne	  tildeles	  i	  
Aurora	  Consurgens	  er	  en	  måde	  at	  formidle	  eller	  repræsentere	  jeget	  kropslige	  stadie	  på,	  undervejs	  i	  transformationen.	  Det	  er	  først	  i	  afbalanceringen	  af	  de	  tre,	  først	  når	  treenighedens	  emotionelle	  stadier	  forenes	  i	  ét,	  at	  jeget	  opnår	  den	  indsigt,	  der	  er	  nødvendig	  for	  at	  opnå	  det	  gode.	  Således	  bliver	  følelserne	  en	  uundværlig	  del	  af	  erkendelsen,	  ligesom	  de	  er	  for	  Damasio.	  	  
6.3.3	  Den	  spinozistiske	  gudstanke	  -­‐	  hvor	  sidder	  Gud	  hos	  Spinoza	  og	  hos	  forfatteren	  til	  Aurora	  
Consurgens?	  Damasio	  er	  inspireret	  af	  filosoffen	  Baruch	  de	  Spinoza	  (1632-­‐1677),	  og	  relaterer	  en	  stor	  del	  af	  sin	  forskning	  til	  hans	  filosofi.	  Herunder	  inddrager	  Damsio	  den	  spinozistiske	  gudstanke,	  i	  hvilken	  vi	  genkender	  en	  række	  træk	  fra	  Aurora	  Consurgens.	  Denne	  lighed	  giver	  en	  større	  forståelse	  for,	  hvilken	  form	  for	  erkendelse	  vi	  finder	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Damasio	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  hvilken	  relevans	  vores	  viden	  om	  følelserne	  har	  for	  at	  leve	  et	  godt	  liv	  (ibid.,	  267),	  og	  i	  udredningen	  af	  dette,	  inddrager	  han	  den	  spinozistiske	  gudstanke:	  ”God	  is	  the	  
original	  of	  all	  there	  is	  before	  our	  senses,	  and	  it	  is	  all	  there	  is,	  an	  uncaused	  and	  eternal	  substance	  
with	  infinite	  attributes.	  For	  practical	  purposes	  God	  is	  nature	  and	  is	  most	  clearly	  manifest	  in	  living	  
creatures”	  (ibid.,	  273).	  Pointen	  med	  denne	  Gud	  er	  for	  Spinoza,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  Gud	  man	  kan	  bede	  til,	  ej	  heller	  en	  Gud	  man	  kan	  frygte.	  Gud	  er	  naturen,	  og	  er	  dermed	  manifesteret	  i	  mennesket,	  hvorfor	  Spinoza	  mener,	  at	  det	  ikke	  er	  overfor	  Gud,	  man	  skal	  handle	  rigtigt,	  men	  derimod	  overfor	  sine	  medmennesker	  og	  derigennem	  sig	  selv.	  Det	  er	  i	  det	  tilfælde,	  hvor	  mennesket	  lever	  i	  overensstemmelse	  med	  Guds	  natur,	  og	  blikket	  derfor	  er	  vertikalt	  og	  ikke	  horisontalt,	  at	  mennesket	  vil	  opnå	  en	  glæde	  og	  en	  frelse,	  underforstået	  det	  gode	  liv:	  ”Thus	  a	  person’s	  actions	  
should	  not	  be	  aimed	  at	  pleasing	  God,	  but	  rather	  at	  acting	  in	  comformity	  with	  the	  nature	  of	  God.	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When	  you	  do	  so,	  some	  kind	  of	  happiness	  results	  and	  some	  kind	  of	  salvation	  is	  achieved”	  (ibid.).	  	  For	  Spinoza	  er	  der	  to	  veje,	  hvormed	  frelsen	  kan	  opnås.	  Den	  først	  er	  den	  almene	  vej,	  og	  denne	  kræver:	  
et	  dydigt	  liv	  I	  en	  dydig	  by,	  der	  underkaster	  sig	  reglerne	  I	  et	  demokratisk	  samfund,	  og	  hvor	  biblen	  
hjælper	  til	  refleksion	  over	  Guds	  natur	  	  (ibid.,	  274).	  Den	  anden	  vej	  kaldes	  den	  intellektuelle	  vej,	  og	  kræver	  som	  grundstene	  det	  samme	  som	  den	  første	  vej,	  men	  derudover	  stilles	  der	  også	  krav	  til	  individet:	  	  ”The	  second	  road	  requires	  […]	  intuitive	  access	  to	  understanding	  that	  Spinoza	  prized	  above	  
all	  other	  intellectual	  instruments,	  and	  which	  itself	  based	  on	  abundant	  knowledge	  and	  
sustained	  reflection”	  (ibid.,	  274).	  	  	  Individet	  må	  have	  evnen	  til	  intuitivt	  at	  forstå,	  en	  evne	  der	  ifølge	  Spinoza	  bygger	  på	  rigelig	  kendskab	  og	  vedholdende	  refleksion.	  Det	  interessante	  ved	  denne	  formulering	  er,	  at	  det	  intuitive	  ofte	  associeres	  til	  en	  ikke-­‐rationel,	  følelsesmæssig,	  ureflekteret	  direkte	  forståelse,	  hvilket	  er	  det	  modsatte	  af,	  hvad	  Spinoza	  netop	  mener,	  at	  intuitionen	  opstår	  udfra:	  rationalitet,	  refleksion,	  viden	  og	  vedholdenhed.	  Således	  kan	  vi	  altså	  se	  Spinozas	  intellektuelle	  vej	  til	  frelse,	  til	  det	  gode	  liv,	  herunder	  til	  de	  glædelige	  følelser	  der	  repræsentere	  et	  harmonisk	  kropsstadie,	  som	  en	  vej	  der	  bygger	  på	  både	  fornuft	  og	  følelse.	  Andetsteds	  beskriver	  Damasio	  denne	  spinozistiske	  tanke	  således:	  ”This	  ”intellectual”	  feeling	  is	  synonymous	  with	  an	  intellectual	  form	  of	  love	  for	  God	  –	  amor	  intellectualis	  Dei”	  (ibid.,	  276).	  Her	  bliver	  følelsen	  i	  sig	  selv	  intellektuel,	  når	  den	  retter	  sig	  mod	  Gud,	  og	  dette	  synes	  også	  at	  være	  tilfældet	  i	  Aurora	  Consurgens.	  I	  foreningen	  af	  treenigheden	  foregår	  der	  blandt	  andet	  en	  forening	  af	  den	  visdom,	  der	  er	  personificeret	  som	  kvinde	  og	  kendetegnet	  ved	  meget	  udtryksfulde,	  kærlige	  og	  behagelige	  følelser	  og	  den	  mandlige	  guddom,	  der	  er	  kendetegnet	  ved	  fornuft	  og	  formalitet,	  og	  som	  vi	  tidligere	  også	  har	  associeret	  med	  Logos-­‐skikkelsen.	  I	  forfatteren	  forenes	  det	  følelsesmæssige	  og	  det	  rationelle	  som	  afslutningen	  på	  den	  transformation,	  der	  skal	  åbenbare	  det	  guddommelige	  for	  ham,	  ligesom	  Spinozas	  ”intellektuelle	  kærlighed”	  til	  Gud.	  Et	  andet	  aspekt	  som	  Damasio	  lægger	  vægt	  på	  vedrørende	  Spinozas	  Guds-­‐idé	  er,	  hvilken	  betydning	  eller	  funktion,	  den	  spinozistiske	  frelser-­‐vej	  har	  i	  dag,	  i	  forhold	  til	  det	  gode	  liv.	  Af	  dette	  spørgsmål	  udspringer	  en	  udlægning	  af,	  hvordan	  Gud	  som	  en	  spirituel	  følelse,	  kan	  siges	  at	  være	  udtryk	  for	  et	  bestemt	  kropsstadie.	  Ifølge	  Damasio	  er	  den	  religiøse	  eller	  spirituelle	  oplevelse,	  en	  af	  de	  mest	  biologisk	  komplekse,	  mentale	  processer,	  og	  oplevelsen	  af	  det	  spirituelle	  er	  en	  intens	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følelse	  af	  harmoni:	  ”[…]I	  assimilate	  the	  notion	  of	  spiritual	  to	  an	  intense	  experience	  of	  harmony,	  to	  
the	  sense,	  that	  the	  organism	  is	  functioning	  with	  the	  greatest	  possible	  perfection.”	  (ibid.,	  284)	  Dette	  kunne	  associeres	  til	  en	  stærk	  følelse	  af	  glæde,	  for	  som	  vi	  tidligere	  har	  vist,	  repræsenterer	  glædesfølelsen	  et	  harmonisk	  kropsstadie.	  Det	  spirituelle	  er	  en	  form	  for	  følelser,	  og	  repræsenterer	  derfor	  et	  bestemt	  kropsligt	  stadie	  (ibid.,	  286).	  Men	  ifølge	  Damasio,	  er	  den	  spirituelle	  oplevelse	  samtidig	  en	  konstruktion	  der	  opstår	  i	  krydsfeltet	  mellem	  nogle	  bestemte	  følelser,	  som	  betyder,	  at	  den	  spirituelle	  oplevelse	  er	  i	  stand	  til	  at	  organisere	  et	  velafbalanceret	  liv,	  med	  de	  rette	  intentioner	  og	  følelsesmæssige	  indstillinger	  (ibid.,	  284):	  	  
”	  If	  feelings,	  as	  I	  suggested	  earlier	  in	  the	  book,	  testify	  to	  the	  state	  of	  the	  life	  process,	  spiritual	  
feeling	  dig	  beneath	  that	  testimony,	  deeper	  into	  the	  substance	  of	  living.	  They	  form	  the	  basis	  
for	  an	  intuition	  of	  the	  life	  process.”	  (ibid.,	  285)	  	  	  Den	  spirituelle	  følelse,	  herunder	  oplevelsen	  af	  noget	  guddommeligt,	  giver	  mennesket	  en	  mulighed	  for	  intuitivt	  at	  skabe	  en	  retning	  på-­‐	  eller	  forstå	  deres	  liv.	  Ovenstående	  uddrag	  synes	  at	  tendensere	  den	  tanke,	  at	  det	  religiøse	  narrativ	  der	  –for	  mange-­‐	  tilfører	  mening	  til	  en	  meningsløs	  livsprocess,	  ikke	  kun	  udvirker	  i	  sindet,	  men	  også	  i	  kroppen.	  Dette	  kan	  ikke	  læses	  direkte	  ud	  af	  ovenstående,	  og	  det	  er	  muligvis	  ikke	  Damasios	  hensigt,	  men	  han	  efterlader	  dog	  plads	  til	  denne	  fortolkning,	  såfremt	  den	  abstrakte	  vending:	  ”They	  form	  the	  basis	  for	  an	  intuition	  of	  the	  life	  
process.”	  (ibid.)	  ses	  i	  relation	  til	  det	  tidligere	  nævnte	  forhold,	  at	  den	  spirituelle	  følelse	  udtrykker	  en	  intens	  følelse	  af	  harmoni	  i	  kroppen.	  Med	  denne	  større	  udredelse	  af	  den	  spinozistiske	  Gudstanke	  og	  Damasios	  placering	  af	  den	  spirituelle	  oplevelse	  i	  samme	  kategori	  som	  følelserne,	  vendes	  blikket	  nu	  mod	  Aurora	  Consurgens.	  For	  det	  første	  er	  det	  værd	  at	  bemærke,	  at	  Spinozas	  Gud	  er	  en	  privat	  Gud.	  Det	  er	  ikke	  en	  Gud	  man	  opsøger	  gennem	  ritualer	  og	  i	  forsamlinger	  med	  blikket	  vendt	  på	  himlen	  –	  tværtimod	  er	  det	  spirituelle	  forhold	  personligt,	  og	  Gud	  må	  findes	  i	  den	  enkeltes	  indre	  (ibid.,	  282),	  jævnfør	  den	  før	  omtalte	  tanke,	  at	  Gud	  er	  lig	  naturen,	  herunder	  mennesket.	  Dette	  personlige	  gudsforhold	  udtrykkes	  også	  i	  Aurora	  Consurgens,	  da	  teksten	  er	  bygget	  op	  om	  en	  dialog,	  der	  udspringer	  af	  tre	  sider	  af	  samme	  jeg.	  Det	  er	  en	  personlig	  dialog,	  hvor	  jeget	  taler	  med	  sig	  selv,	  med	  sin	  indre	  Gud	  og	  visdom,	  hvilket	  tydeliggøres	  i	  konjunktionen	  af	  de	  tre	  aktører,	  hvor	  forfatteren	  taler	  med	  samme	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stemme	  som	  Gud	  og	  visdommen.	  Således	  synes	  Damasio	  at	  gengive	  en	  vertikal,	  indadvendt	  idé	  om	  Gud	  fra	  Spinoza,	  som	  også	  er	  en	  vigtig	  pointe	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Det	  vil	  sige	  at	  gudsforholdet	  er	  ligeværdigt,	  da	  det	  er	  ved	  det	  personlige	  møde	  med	  sin	  egen	  indre	  Gud,	  at	  man	  opnår	  erkendelse.	  Både	  Spinoza	  og	  Aurora	  Consurgens	  udtrykker	  derved	  en	  tanke	  om,	  at	  det	  guddommelige	  er	  at	  finde	  i	  mennesket	  -­‐	  i	  naturen.	  For	  det	  andet	  synes	  vi	  også	  at	  kunne	  se	  en	  lighed	  i	  Damasios	  tankegang	  og	  indholdet	  af	  Aurora	  
Consurgens,	  i	  forhold	  til	  den	  måde,	  det	  spirituelle	  repræsenterer	  et	  bestemt	  kropsligt	  stadie,	  der	  er	  præget	  af	  harmoni.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  foreningen	  i	  Aurora	  Consurgens	  også	  en	  emotionel	  og	  kropslig	  forening,	  hvor	  de	  tre	  sider	  af	  jeget	  bliver	  til	  ét.	  Dette	  er	  tidspunktet	  hvor	  forfatteren	  finder	  det	  guddommelige	  i	  sig,	  forfatteren	  er	  så	  at	  sige	  midt	  i	  den	  spirituelle	  oplevelse,	  der	  afrunder	  hans	  transformation	  og	  beskrives	  positive,	  glædelige,	  harmoniske	  følelser.	  Transformationen	  foregår	  samtidigt	  både	  på	  et	  fysisk,	  emotionelt	  og	  rationelt	  plan,	  og	  derved	  bliver	  mødet	  med	  det	  guddommelige	  også	  en	  beskrivelse	  af	  forfatterens	  aktuelle	  kropslige	  stadie.	  Dette	  kommer	  netop	  til	  udtryk	  gennem	  den	  bestemte	  emotionalitet,	  som	  teksten	  her	  er	  præget	  af	  –	  nemlig	  glæde.	  Oplevelsen	  af	  Gud,	  og	  målet	  med	  at	  følge	  Guds	  vej	  for	  at	  nå	  det	  gode,	  synes	  for	  både	  Damasio	  og	  forfatteren	  til	  Aurora	  Consurgens	  at	  blive	  forstået	  som	  en	  mental	  proces,	  hvor	  den	  enkelte	  må	  finde	  Gud	  inde	  i	  sig	  selv,	  som	  en	  oplevelse	  af	  et	  helt	  bestemt	  kropsligt	  stadie,	  præget	  af	  glæde	  og	  harmoni.	  Ved	  de	  første	  fem	  kapitler	  og	  parabel	  fem	  i	  Aurora	  Consurgens	  gives	  der	  vejledning	  til	  hvordan	  man	  opnår	  dette	  møde	  med	  Gud	  og	  visdommen	  og	  hvordan	  at	  dette	  møde	  både	  opnåes	  ved	  det	  gode	  og	  er	  godt,	  det	  er	  den	  ypperste	  samling	  af	  sig	  selv.	  Således	  tegner	  der	  sig	  et	  billede	  af,	  at	  den	  erkendeform	  der	  eksisterer	  i	  Aurora	  Consurgens,	  der	  er	  blevet	  afvist	  og	  negligeret	  siden	  1500	  tallet,	  nu	  kan	  finde	  belæg	  i	  selvsamme	  normative	  videnskab,	  som	  har	  været	  med	  til	  at	  afvise	  den	  og	  defineret	  sig	  selv	  i	  modsætning	  hertil:	  Damasio	  giver	  et	  bud	  på,	  hvordan	  vi	  skal	  forstå	  følelserne	  som	  et	  afgørende	  element	  for	  den	  menneskelige	  erkendelse	  ud	  fra	  et	  moderne	  neurobiologisk	  perspektiv,	  og	  genopliver	  –bevidst	  eller	  ej	  -­‐	  derved	  det	  samme	  syn	  på	  følelserne,	  som	  vi	  finder	  i	  Aurora	  Consurgens.	  For	  at	  sige	  det	  kort,	  så	  læser	  vi	  fra	  begge	  kilder	  et	  ønske	  om	  at	  bringe	  følelserne	  tilbage	  i	  kroppen,	  tilbage	  til	  mennesket	  og	  tilbage	  til	  videnskaben,	  som	  en	  uundværlig	  del	  af	  vores	  (selv)erkendelse.	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6.4	  Delkonklusion	  På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  dialogen	  og	  emotionerne	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens,	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  teksten	  rummer	  en	  dobbelttydig	  visdomsskikkelse,	  der	  både	  er	  kvindeligt	  og	  mandligt	  personificeret.	  Yderligere	  kan	  der	  udledes,	  at	  den	  kvindelige	  visdom	  repræsenterer	  det	  emotionelle,	  hvor	  den	  mandlige	  visdom	  repræsenterer	  det	  rationelle.	  I	  Aurora	  
Consurgens	  når	  vi	  således	  frem	  til,	  at	  når	  de	  to	  visdomsskikkelser	  forenes	  i	  forfatteren,	  opnår	  han	  den	  erkendelse,	  der	  løfter	  ham	  fra	  det	  jordiske	  til	  det	  himmelske.	  	  For	  bedre	  at	  forstå	  den	  erkendeform	  der	  præsenteres	  i	  Aurora	  Consurgens	  undersøgte	  vi	  de	  tre	  visdomme	  der	  findes,	  henholdsvis	  i	  Det	  Gamle	  Testamente,	  Det	  Nye	  Testamente	  og	  alkymien.	  Ud	  fra	  denne	  undersøgelse	  fandt	  vi,	  at	  den	  erkendeform	  vi	  finder	  i	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  mosaik	  af	  egenskaber	  fra	  de	  tre	  forskellige	  visdomme.	  Forfatteren	  har	  taget	  direkte	  citater	  ud	  fra	  de	  forskellige	  traditioner	  og	  tilpasset	  dem	  hinanden	  for	  at	  skabe	  sin	  egen	  samlede	  visdomsskikkelse.	  Den	  visdomsskikkelse	  der	  beskrives	  i	  Aurora	  Consurgens	  indeholder	  således	  træk	  fra	  alle	  tre	  videnstraditioner:	  I	  lighed	  med	  Lapis,	  indeholder	  den	  både	  et	  mandligt	  og	  et	  kvindeligt	  aspekt,	  og	  her	  kan	  det	  mandlige	  aspekt	  sammenlignes	  med	  Logos	  og	  det	  kvindelige	  med	  visdomsskikkelsen	  fra	  Det	  Gamle	  Testamente.	  	  Med	  Damasios	  neurovidenskabelige	  forskning	  får	  vi	  et	  moderne	  perspektiv	  på,	  hvordan	  emotioner	  og	  dermed	  også	  følelserne	  må	  knyttes	  til	  det	  rationelle	  for	  at	  vi	  overhovedet	  kan	  erkende.	  Således	  aktualiserer	  Damasio	  den	  foreningstanke	  vi	  ser	  i	  Aurora	  Consurgens.	  	  	  
7.	  TRANSFORMATIONEN	  I	  denne	  del	  af	  opgaven	  ønsker	  vi	  at	  nærme	  os	  den	  erkendelsesproces,	  som	  vi	  synes	  kommer	  til	  udtryk	  som	  en	  forvandlings-­‐	  eller	  transformationstematik	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Vi	  blev	  opmærksomme	  på	  dette	  indhold	  i	  teksten	  igennem	  von	  Franz’	  kommentarer	  til	  parablerne,	  herunder	  hendes	  diskussion	  af,	  hvorvidt	  Aquinas	  kan	  siges	  at	  være	  forfatter	  til	  Aurora	  
Consurgens	  (Franz,	  1966,	  407).	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Afsnittet	  indledes	  med	  en	  udpegning	  af	  de	  kendetegn	  på	  transformation,	  som	  vi	  ser	  Aurora	  
Consurgens.	  Formålet	  med	  dette	  er	  ikke	  at	  beskrive	  processen	  i	  teksten	  til	  punkt	  og	  prikke,	  men	  derimod	  at	  påvise	  transformationens	  tilstedeværelse,	  herunder	  dens	  karakteristika.	  Årsagen	  til	  dette	  ligger	  i	  en	  efterhånden	  gentaget	  pointe,	  at	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  intertekstuel	  referencemosaik,	  og	  dette	  betyder	  at	  vi	  må	  sætte	  os	  ind	  i	  de	  kilder	  og	  traditioner	  som	  forfatteren	  benytter	  i	  sin	  beskrivelse	  af	  transformationen,	  for	  i	  dybden	  at	  forstå,	  hvorledes	  en	  sådan	  transformationstematik	  kan	  forstås	  som	  en	  erkendelsesproces.	  Derfor	  vil	  vi,	  efter	  påvisningen	  af	  transformationen	  i	  Aurora	  Consurgens,	  inddrage	  det	  alkymiske	  begreb	  The	  King’s	  Transformation,	  der	  beskriver	  en	  lignende	  transformation,	  som	  den	  vi	  ser	  tegn	  på	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Derudover	  inddrages	  alkymisten	  Senior	  og	  begrebet	  om	  Lapis,	  som	  forfatteren	  til	  Aurora	  Consurgens	  selv	  refererer	  til,	  både	  direkte	  i	  teksten	  og	  ifølge	  von	  Franz’	  referenceapparat.	  Denne	  del	  af	  opgaven	  afsluttes	  med	  en	  perspektivering	  til	  Hanegraaff,	  for	  at	  få	  et	  indtryk	  af,	  hvordan	  den	  vestlige	  akademiske	  verden	  har	  forholdt	  sig	  til	  -­‐og	  behandlet	  denne	  erkendeform.	  Således	  får	  vi	  en	  tidssvarende	  terminologi	  om	  denne,	  der	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  forholde	  os	  til,	  hvilken	  betydning	  en	  rekonstruktion	  af	  erkendeformen	  i	  Aurora	  Consurgens	  kan	  have	  for	  den	  humanistiske	  akademiske	  tradition	  idag.	  
	  
7.1	  Transformation	  i	  Aurora	  Consurgens	  I	  dette	  afsnit	  ønsker	  vi	  at	  undersøge,	  hvorledes	  teksten	  rummer	  en	  transformationstematik.	  Konkret	  vil	  dette	  indebære,	  at	  vi	  vil	  undersøge	  og	  karakterisere	  tre	  punkter	  ved	  teksten,	  som	  udsiger	  noget	  om	  en	  transformationstematikken.	  Disse	  punkter	  er:	  Titlen	  på	  Aurora	  
Consurgens,	  	  overgangen	  fra	  mørke	  til	  lys,	  og	  beskrivelsen	  af	  visdommens	  hus	  i	  den	  femte	  parabel.	  Vi	  anser	  transformationen	  som	  en	  mental	  forvandling	  i	  forfatteren.	  Dels	  på	  baggrund	  af	  von	  Franz’	  tolkning	  og	  dels	  på	  grund	  af	  den	  forståelse	  af	  transformation,	  som	  vi	  vil	  inddrage	  i	  de	  efterfølgende	  afsnit.	  
	  
7.1.1	  Om	  titlen:	  Aurora	  Consurgens	  Titlens	  betydning	  for	  temaet	  om	  transformation	  indledes	  bedst	  med	  følgende	  citat:	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“Now	  the	  title	  of	  this	  book	  is	  baptized	  Aurora	  Consurgens	  –	  The	  Rising	  Dawn	  –	  [...]	  Firstly,	  it	  
is	  called	  Dawn	  as	  one	  should	  say	  the	  Golden	  Hour,	  for	  so	  hath	  this	  science	  an	  hour	  with	  a	  
golden	  end	  for	  them	  that	  rightly	  perform	  the	  work.”	  (Franz,	  1966,	  51)	  At	  daggryet	  er	  opstigende,	  og	  derfor	  er	  begyndt	  og	  ikke	  endnu	  endt,	  henleder	  allerede	  læserens	  opmærksomhed	  på	  en	  proces	  der	  er	  i	  gang.	  Daggryet	  bliver	  af	  forfatteren	  tolket	  som	  den	  gyldne	  
time,	  og	  der	  bliver	  endvidere	  skrevet,	  at	  denne	  videnskab	  har	  en	  gylden	  ende,	  for	  dem	  der	  udfører	  arbejdet	  rigtigt.	  Denne	  belønning	  der	  ligger	  i	  at	  nå	  til	  en	  gylden	  ende	  efter	  et	  vellykket	  udført	  arbejde,	  er	  det	  første	  tegn	  vi	  ser	  på,	  at	  der	  i	  denne	  tekst	  kan	  findes	  passager,	  der	  indeholder	  et	  udtryk	  for	  en	  transformation.	  I	  dette	  uddrag	  af	  teksten	  forklarer	  forfatteren	  selv,	  at	  teksten	  er	  døbt	  Aurora	  Consurgens,	  på	  grund	  af	  en	  forbindelse	  til	  en	  videnskab	  med	  et	  arbejde,	  der	  ender	  i	  det	  gyldne.	  Forbindelsen	  mellem	  den	  transformation	  vi	  ser	  et	  udtryk	  for	  i	  Aurora	  Consurgens,	  og	  en	  transformationsproces	  der	  findes	  inden	  for	  alkymien,	  vil	  i	  afsnittet	  om	  The	  King’s	  
Transformation	  blive	  uddybet	  og	  forklaret.	  
	  
7.1.2	  Overgang	  fra	  mørke	  til	  lys	  For	  at	  gennemgå	  en	  transformation,	  må	  man	  bevæge	  sig	  fra	  et	  stadie	  til	  et	  andet	  -­‐	  der	  må	  ske	  en	  udvikling.	  I	  Aurora	  Consurgens	  bliver	  dette	  billedliggjort	  igennem	  en	  overgang	  fra	  mørke	  til	  lys.	  Begyndelsen	  af	  den	  første	  parabel	  udtrykker	  det	  mørke,	  som	  er	  udgangspunktet	  for	  transformationen,	  og	  læses	  som	  et	  billede	  på	  et	  internaliseret	  kaos	  hos	  forfatteren,	  en	  skildring	  af	  hans	  psykiske	  fortvivlelse:	  
“Beholding	  from	  afar	  off	  I	  saw	  a	  great	  cloud	  looming	  black	  over	  the	  whole	  earth,	  which	  had	  
absorbed	  the	  earth	  and	  covered	  my	  soul,	  (because)	  the	  waters	  had	  come	  in	  even	  onto	  her,	  
wherefore	  they	  were	  putrefied	  and	  corrupted	  before	  the	  face	  of	  the	  lower	  hell	  and	  the	  
shadow	  of	  death,	  for	  a	  tempest	  hath	  overwhelmed	  me	  [...]”	  (ibid.,	  57).	  Jævnfør	  analysen	  af	  dialogen	  og	  det	  emotionelle	  udtryk	  i	  teksten,	  beskriver	  denne	  passage	  hvordan	  forfatterens	  sjæl	  absorberes	  af	  en	  stor	  og	  faretruende	  sky.	  Vi	  anser	  dette	  for	  at	  være	  en	  psykisk	  overvældende	  tilstand	  for	  forfatteren,	  hvor	  han	  efterlades	  i	  mørket,	  symboliseret	  ved	  den	  sorte	  sky.	  Denne	  tolkning	  understøttes	  og	  uddybes,	  da	  forfatteren	  beskriver	  sig	  selv	  i	  en	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situation,	  hvor	  han	  må	  stå	  ansigt	  til	  ansigt	  med	  det	  lavere	  helvede	  (ibid.),	  hvorved	  der	  opstår	  en	  association	  til	  det	  dikotomiske	  forhold	  mellem	  himmel	  og	  helvede;	  forfatteren	  befinder	  sig	  i	  mørket,	  og	  ønsker	  at	  finde	  lyset,	  underforstået	  det	  himmelske.	  	  I	  slutningen	  af	  den	  første	  parabel	  beskrives	  det	  stadie,	  hvor	  forfatteren	  nu	  befinder	  sig	  i	  lyset.	  Her	  refererer	  forfatteren	  til	  alkymisten	  Senior,	  og	  den	  alkymiske	  proces	  der	  kaldes	  the	  Whitening,	  og	  dermed	  kan	  overgangen	  fra	  mørke	  til	  lys	  siges	  at	  blive	  billedliggjort	  igennem	  alkymiens	  forvandling	  af	  metallerne.	  The	  Whitening	  beskrives	  således:	  	  	  “And	  of	  these	  Senior	  treateth	  in	  his	  book	  in	  the	  chapter	  of	  the	  Sun	  and	  Moon,	  saying:	  After	  
thou	  hast	  made	  those	  seven	  [metals]	  which	  thou	  hast	  distributed	  through	  the	  seven	  stars	  
(and	  hast	  appointed	  to	  the	  seven	  stars)	  [and]	  hast	  purged	  them	  nine	  times	  until	  they	  appear	  
as	  pearls	  (in	  likeness)	  –	  this	  is	  the	  Whitening.”	  (ibid.,	  63-­‐65)	  Denne	  passage	  beskæftiger	  sig	  med	  målet	  for	  den	  alkymiske	  proces,	  hvilket	  for	  det	  første	  skyldes	  referencen	  til	  Senior,	  og	  for	  det	  andet	  henvisningen	  til	  de	  syv	  planeter	  og	  de	  syv	  metaller,,	  der	  i	  alkymien	  anses	  for	  at	  afspejle	  hinanden.	  For	  det	  tredje,	  så	  afsluttes	  citatet	  med	  metaforen	  ”this	  is	  
the	  Whitening”,	  der	  kan	  forstås	  som	  en	  hvidkalkning,	  og	  derfor	  igen	  referere	  til	  en	  bearbejdelse	  af	  metallerne.	  Ifølge	  von	  Franz’	  referencer	  er	  the	  Whitening	  et	  begreb,	  som	  forfatteren	  har	  fra	  Senior,	  der	  skriver:	  	  “After	  thou	  hast	  made	  those	  seven	  (metals),	  which	  thou	  hast	  divided	  among	  the	  seven	  stars,	  
and	  hast	  purged	  them,	  and	  hast	  ground	  them	  up	  carefully,	  until	  they	  appear	  like	  to	  pearls	  in	  
appearance,	  that	  is	  the	  Whitening.”	  (ibid.,	  65,	  fodn.3)	  Her	  beskrives	  for	  det	  første	  sammenhængen	  mellem	  de	  syv	  planeter	  og	  de	  syv	  metaller,	  og	  således	  hvordan	  alkymien	  rummer	  et	  jordisk	  (i	  form	  af	  stenene)	  og	  et	  himmelsk	  eller	  kosmisk	  element	  (i	  form	  af	  planeterne).	  Derved	  kan	  den	  alkymiske	  proces	  i	  Aurora	  Consurgens	  også	  tolkes	  som	  en	  mental	  proces,	  hvilket	  er	  kendetegnende	  for	  Seniors	  allegoriske	  alkymi	  jævnfør	  afsnit	  7.2.1.,	  som	  det	  også	  fremgår	  af	  ovenstående	  citat	  fra	  von	  Franz’	  referencer.	  For	  det	  andet	  viser	  ovenstående	  citat,	  at	  Senior	  anser	  the	  Whitening	  som	  en	  bearbejdning	  af	  metallerne,	  så	  de	  vil	  ligne	  perler.	  Perler	  skinner,	  de	  lyser,	  og	  processen	  kaldes	  hvidkalkningen,	  hvorfor	  vi	  anser	  denne	  passage	  i	  Aurora	  Consurgens	  som	  et	  udtryk	  for	  det	  lys,	  som	  er	  transformationens	  endemål.	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Således	  starter	  parabel	  et	  med	  mørket,	  the	  Blackness,	  og	  slutter	  med	  lyset,	  the	  Whitening.	  Det	  binære	  par	  sort/hvid	  rummer	  en	  del	  konnotationer,	  blandt	  andet	  modsætningsforholdene:	  beskidt/ren,	  kaos/frelse,	  oplyst/uoplyst,	  himmel/helvede	  med	  flere.	  Herved	  ser	  læseren	  hvordan	  forfatterens	  transformation	  starter	  i	  mørket,	  men	  slutter	  ved	  hvidkalkningen,	  ved	  lyset.	  Det	  er	  ligeledes	  værd	  at	  bemærke,	  at	  der	  i	  citatet	  fra	  Aurora	  Consurgens,	  og	  ikke	  fra	  referencen	  til	  Senior,	  henvises	  til	  en	  forædling	  af	  metallerne	  som	  foregår	  ni	  gange.	  Dette	  skaber	  associationer	  til	  en	  nødvendighed	  af	  gentagelse,	  og	  dette	  er	  ikke	  blot	  karakteristisk	  for	  de	  alkymiske	  arbejdsprocesser,	  men	  også	  for	  den	  formmæssige	  opbygning	  af	  Aurora	  Consurgens.	  I	  parabel	  syv	  genfindes	  transformationen	  fra	  det	  sorte	  mørke	  til	  det	  hvide	  lys,	  denne	  gang	  udtrykt	  som	  nat	  og	  dag:	  “Come,	  my	  beloved,	  and	  let	  us	  go	  into	  thy	  field,	  let	  us	  abide	  in	  the	  villages,	  let	  us	  go	  up	  early	  to	  
the	  vineyard,	  for	  the	  night	  is	  past	  and	  the	  day	  is	  at	  hand.”	  (ibid.,	  147).	  Citatet	  udtrykker	  en	  positiv	  stemning	  som	  begrundes	  med,	  at	  natten	  er	  forbi	  og	  dagen	  ligger	  for	  vore	  fødder	  -­‐	  situationen	  foregår	  altså	  i	  The	  Golden	  Hour	  -­‐	  og	  det	  er	  glædeligt.	  Dette	  tolkes	  som	  transformationens	  endeligt.	  Forfatterens	  fortvivlelse	  og	  hårde	  slid	  er	  ophørt,	  nu	  kan	  han	  leve	  i	  paradisets	  have.	  
	  
7.1.3	  Visdommens	  hus	  Et	  tredje	  og	  sidste	  tegn	  på	  at	  vi	  kan	  se	  en	  transformationstematik	  i	  Aurora	  Consurgens	  findes	  i	  den	  femte	  parabel.	  Her	  beskriver	  visdommen	  hvordan	  hendes	  hus	  er	  grundlagt	  af	  fjorten	  hjørnestene,	  der	  hver	  repræsenterer	  de	  første	  dyder,	  eksempelvis	  sundhed,	  ydmyghed	  og	  hellighed	  (ibid.,	  107).	  Det	  menneske	  der	  træder	  indenfor	  i	  visdommens	  hus	  vil	  forenes	  med	  visdommen,	  og	  heri	  finde	  stor	  glæde,	  være	  i	  stand	  til	  at	  modtage	  helligdommen	  og	  opnå	  evigt	  liv:	  	  	  
“[...]	  I	  will	  come	  in	  to	  him	  and	  he	  to	  me,	  and	  I	  will	  be	  satisfied	  with	  him	  and	  he	  with	  me.	  O	  how	  
great	  is	  the	  multitude	  of	  thy	  sweetness	  which	  thou	  hast	  hidden	  for	  them	  that	  enter	  this	  house	  
[...]	  Whosoever	  by	  this	  science	  shall	  open	  this	  house	  shall	  find	  therein	  an	  unfailing	  living	  fount	  
that	  maketh	  young,	  wherein	  whoever	  is	  baptized	  [he]	  shall	  be	  saved	  and	  can	  no	  more	  grow	  
old.”	  (ibid.,	  103)	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I	  citatet	  tydeliggøres	  det	  ikke	  kun	  hvilke	  goder	  det	  menneske	  vil	  opnå,	  som	  træder	  ind	  visdommens	  hus,	  for	  citatet	  viser	  også,	  at	  dette	  menneske	  vil	  undergå	  en	  forandring.	  Dette	  ses	  i	  de	  tre	  sidste	  linjer,	  hvor	  det	  beskrives	  hvordan	  mennesket	  vil	  finde	  en	  ufejlbarlig	  kilde	  til	  liv,	  og	  at	  blive	  døbt	  i	  denne	  visdommens	  kilde	  vil	  give	  evigt	  liv.	  Dåben	  kan	  derved	  tolkes	  som	  et	  overgangsritual,	  hvorved	  mennesket,	  i	  kraft	  af	  foreningen	  med	  visdommen,	  vil	  blive	  i	  stand	  til	  at	  modtage	  det	  hellige,	  modtage	  det	  evige	  liv	  i	  himmerige.	  Således	  kan	  ovenstående	  tolkes	  som	  en	  beskrivelse	  af	  en	  transformation,	  der	  opstår	  når	  mennesket	  træder	  ind	  i	  visdommens	  hus,	  og	  forenes	  med	  visdommen.	  	  En	  anden	  vigtig	  pointe	  i	  forhold	  til	  visdommen	  hus	  er,	  at	  vi	  anser	  beskrivelsen	  af	  huset	  som	  et	  billede	  på	  en	  mental	  proces,	  som	  mennesket	  må	  gennemgå	  for	  overhovedet	  at	  blive	  i	  stand	  til	  at	  træde	  over	  dørtærsklen.	  Sagt	  med	  andre	  ord	  så	  må	  mennesket	  bygge	  huset	  selv.	  Mennesket	  må	  tilegne	  sig	  de	  rette	  egenskaber,	  for	  at	  kunne	  træde	  ind	  og	  modtage	  visdommens	  gaver.	  Således	  kan	  de	  fjorten	  hjørnestene	  ses	  som	  en	  række	  bevidsthedsudvidende	  stadier,	  som	  mennesket	  må	  gennemgå	  -­‐	  mennesket	  må	  udvide	  sin	  horisont	  og	  tilegne	  sig	  en	  række	  egenskaber,	  hvilket	  kan	  tolkes	  som	  en	  transformation	  af	  sindet:	  Mennesket	  går	  fra	  uvidende	  til	  vidende.	  Dette	  ses	  blandt	  andet	  i	  beskrivelsen	  af	  den	  13.	  hjørnesten,	  der	  repræsenterer	  åndelig	  disciplin:	  “The	  thirteenth	  is	  
spiritual	  discipline	  or	  understanding	  [...]	  Be	  renewed	  in	  the	  spirit	  of	  your	  mind	  and	  put	  on	  the	  new	  
man	  [...]	  If	  ye	  understand	  in	  the	  spirit,	  ye	  shall	  also	  know	  the	  spirit.”	  (ibid.,	  117)	  Den	  13.	  hjørnesten	  indebærer,	  at	  mennesket	  må	  forny	  sin	  ånd	  i	  sindet	  og	  iføre	  sig	  en	  ny	  mand,	  her	  forstået	  som	  krop.	  Dette	  kunne	  tolkes	  således,	  at	  hvis	  mennesket	  ændrer	  sig	  mentalt,	  vil	  det	  fysiske	  eller	  kropslige	  også	  ændre	  sig	  herefter:	  Der	  er	  opstået	  et	  nyt	  menneske.	  For	  det	  første	  ligger	  der	  i	  selve	  ordet	  
fornye,	  at	  det	  indebærer	  en	  forandring	  eller	  transformation.	  For	  det	  andet	  så	  kan	  idéen	  om	  en	  sammenhæng	  mellem	  det	  mentale	  og	  det	  fysiske	  associeres	  til	  den	  grundtanke	  der	  præger	  den	  hermetiske	  filosofi:	  Metallernes	  forædling	  er	  ikke	  kun	  en	  fysisk	  forandring	  af	  noget	  jordisk,	  det	  er	  også	  en	  mental	  proces,	  der	  forbinder	  mennesket	  til	  det	  himmelske.	  Dette	  vil	  vi	  vende	  tilbage	  til	  i	  punkt	  7.2.2.	  Således	  synes	  vi	  at	  se	  flere	  tegn	  på,	  at	  transformation	  er	  et	  vigtigt	  tema	  for	  Aurora	  Consurgens,	  og	  kommer	  til	  udtryk	  på	  flere	  måder	  i	  teksten,	  allerede	  i	  titlen.	  Overordnet	  synes	  transformationen	  at	  knytte	  sig	  til	  det	  menneskelige	  repræsenteret	  ved	  forfatteren,	  og	  være	  af	  mental	  eller	  spirituel	  karakter.	  På	  baggrund	  af	  analysen	  af	  visdommens	  hus	  i	  den	  femte	  parabel,	  finder	  vi	  det	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karakteristisk	  for	  denne	  transformation,	  at	  den	  er	  forbundet	  til	  visdommen,	  eller	  er	  foranstaltet	  af	  visdommen.	  	  7.2	  Hermetismen,	  Lapis,	  Kings	  Transformation	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  analyse	  af	  transformationstematikken	  i	  Aurora	  Consurgens,	  er	  formålet	  med	  dette	  afsnit	  at	  uddybe	  og	  beskrive	  denne	  tematik,	  således	  at	  vi	  kan	  skabe	  en	  større	  forståelse	  af	  transformationen	  som	  helhed.	  Afsnittet	  har	  herunder	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  transformationen	  i	  Aurora	  Consurgens	  kan	  siges	  at	  være	  udtryk	  for	  en	  erkendeproces.	  	  Afsnittet	  indledes	  med	  en	  udlægning	  af	  den	  hermetiske	  tradition	  og	  dens	  lighed	  med	  den	  alkymiske	  arbejdsproces.	  Vi	  synes	  her	  at	  forstå	  hermetiske	  teksters	  symbolske	  beskrivelse	  af	  en	  forvandling	  som	  et	  billede	  på	  en	  mental	  transformation,	  hvis	  mål	  er	  erkendelsen	  af	  det	  guddommelige.	  Vi	  erfarer	  også	  at	  de	  hermetiske	  teksters	  litterære	  form	  er	  sammenlignelige	  med	  formen	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Dernæst	  vil	  vi	  vende	  tilbage	  til	  begrebet	  om	  Lapis-­‐stenen	  og	  beskrive	  metallernes	  forvandling,	  da	  dette	  ligeså	  kan	  give	  en	  uddybning	  af,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  form	  for	  transformation,	  vi	  ser	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Afsnittet	  afsluttes	  med	  en	  perspektivering	  til	  det	  gnostiske	  begreb	  the	  Kings	  Transformation,	  da	  vi	  her	  synes	  at	  finde	  en	  tilgængelig	  udlægning	  af,	  hvordan	  overgangen	  fra	  mørke	  til	  lys	  fører	  til	  erkendelse.	  	  	  
7.2.1	  Den	  hermetiske	  tradition	  	  Grundet	  brugen	  og	  benævnelsen	  af	  den	  hermetiske	  filosof	  Senior	  i	  Aurora	  Consurgens,	  vil	  vi	  i	  det	  følgende	  beskæftige	  os	  med	  den	  videnstradition,	  han	  repræsenterer.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  ved	  at	  benytte	  Benjamin	  Walkers	  værk	  Gnosticism	  (1983)	  og	  Serge	  Hutins	  værk	  Gnostikerne	  (1991).	  Formålet	  med	  dette	  er	  at	  skabe	  en	  større	  forståelse	  for	  den	  videnstradition,	  som	  transformationen	  i	  Aurora	  Consurgens	  udspringer	  af.	  	  Hermetismen	  og	  den	  hermetiske	  litteratur,	  der	  er	  en	  samling	  tekster	  af	  filosofisk-­‐religiøs	  gnose,	  stammer	  fra	  det	  2.	  og	  	  3.	  århundrede.	  Skrifterne	  er	  tilskrevet	  Hermes	  Trismegistus.	  Det	  der	  fremgår	  af	  teksterne,	  er	  en	  art	  visdom,	  der	  kan	  ses	  som	  en	  syntese	  mellem	  den	  græske	  gud	  Hermes	  og	  den	  egyptiske	  Toth,	  der	  begge	  var	  guder	  for	  visdom.	  	  I	  samspil	  med	  de	  gnostiske	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værker	  findes	  der	  en	  del	  alkymiske,	  astrologiske	  og	  magiske	  tekster,	  der	  ligeledes	  tilskrives	  Hermes	  Trismegistus.	  I	  vesten	  bliver	  hermetismen	  først	  rigtig	  udbredt	  da	  Ficino	  i	  1462	  oversætter	  Corpus	  Hermeticum	  (hermes	  skrifterne)	  til	  latin.	  Det	  er	  munken	  Lionardo	  Pistoja,	  der	  bringer	  de	  originale	  græske	  håndskrevne	  tekster	  med	  sig	  fra	  Makedonien	  (Haaning,	  2001,	  154).	  De	  hermetiske	  tekster	  er	  ikke	  entydigt	  Corpus	  Hermeticum,	  da	  mange	  hermetiske	  og	  alkymiske	  tekster	  allerede	  florerede	  i	  det	  12.	  århundrede,	  og	  på	  baggrund	  af	  disse,	  opstod	  der	  en	  interesse	  for	  kosmologi	  og	  naturfilosofi	  (ibid.,	  157).	  Vigtigt	  for	  Corpus	  Hermeticum	  var,	  hvad	  man	  kunne	  udlede	  af	  dem:	  ”De	  [Corpus	  Hermeticum]	  repræsenterede	  den	  ældste	  skriftlige	  kilde	  om	  de	  dybeste	  forhold	  mellem	  gud	  og	  
verden	  og	  mellem	  gud	  og	  mennesket,	  en	  slags	  teologisk	  og	  filosofisk	  urkilde”	  (ibid.,	  156).	  Rent	  strukturelt	  bestod	  Corpus	  Hermeticum	  af	  23	  traktater,	  den	  længste	  af	  disse,	  Asclepius,	  var	  allerede	  blevet	  oversat	  til	  latin	  i	  senantikken.	  I	  1100	  tallet	  var	  den	  genstand	  for	  interesse	  blandt	  den	  naturfilosofiske	  renæssances	  forgangsmænd,	  ”formodentlig	  fordi	  middelalderens	  naturfilosoffer	  
dér	  kunne	  finde	  træk	  af	  en	  religiøs	  kosmologi,	  som	  betragtede	  interessen	  for	  naturens	  verden	  med	  
mere	  undersøgende	  øjne	  –	  og	  tilsyneladende	  med	  større	  nysgerrighed	  […]”	  (ibid.,	  158).	  En	  af	  de	  datidige	  hensigter	  med	  at	  læse	  og	  anvende	  de	  hermetiske	  tekster	  var	  at	  genopfinde	  religionsbegrebet	  og	  revitalisere	  vestens	  religion,	  dette	  gjort	  i	  form	  af	  Hermes	  Trismegistus,	  en	  transkontinentalt	  sammensat	  profetisk	  skikkelse.	  Skrifterne,	  som	  tilskrives	  Hermes	  Trismegistus,	  arbejder	  med	  astrologi,	  kosmologi,	  magi	  og	  alkymi,	  og	  fordrer	  en	  allestedsnærværende	  gudskraft,	  der	  gennemtrænger	  verdensaltet	  (Walker,	  1983,	  49).	  Senior	  eller	  Ibn	  Umail	  (900-­‐960)	  var	  en	  af	  de	  arabiske	  hermetikere,	  som	  arbejdede	  symbolskt	  og	  billedsprogligt	  i	  sine	  skrifter.	  Eksempelvis	  var	  den	  røde	  rose	  	  et	  billede	  på	  den	  eliksir,	  der	  kunne	  skabe	  guld.	  Brugen	  af	  billedsprog,	  analogier	  og	  metaforer	  opstod	  især	  i	  oversættelsen	  først	  fra	  græsk	  til	  arabisk	  og	  så	  til	  latin.	  Det	  er	  således	  især	  i	  den	  arabiske	  hermetisme	  at	  den	  symbolske	  forståelse	  af	  de	  hermetiske	  tekster	  opstår.	  Der	  bruges	  metaforer	  for	  kemiske	  processer	  og	  dæknavne	  for	  kemiske	  substanser	  i	  de	  hermetiske	  skrifter.	  Denne	  tendens	  er	  dog	  større	  senere	  i	  middelalderen	  (Hanegraaff,	  2006,	  21)	  og	  det	  vil	  vi	  komme	  videre	  ind	  på	  i	  næste	  afsnit	  om	  Lapis.	  Det	  skal	  dog	  nævnes,	  at	  der	  ikke	  findes	  direkte	  referencer	  til	  alkymi	  i	  Corpus	  Hermeticum,	  men	  at	  traktaterne	  deri	  beskriver	  en	  befrielse	  af	  sjælen	  gennem	  opnåelse	  af	  visdom.	  Dog	  kaldes	  den	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mest	  kendte	  hermetiske	  tekst	  Tabula	  Smaragdina	  for	  alkymisternes	  bibel	  i	  Hanegraaffs	  Dictionary	  
Of	  Gnosis	  And	  Western	  Esotericism	  (ibid.,	  24).	  Traktaterne	  i	  Corpus	  Hermeticum	  er	  også	  vigtige	  i	  sammenhæng	  med	  Aurora	  Consurgens	  fordi	  de	  fordrer	  en	  personlig	  udvikling	  (DSD,	  hermetisme)	  man	  skal	  opnå	  ved	  at	  erkende	  (gnosis)	  nogle	  forskellige	  forhold,	  og	  acceptere	  guds	  tilstedeværelse	  i	  verdensaltet.	  Traktaterne	  er	  mestendels	  skrevet	  som	  en	  dialog,	  hvor	  der	  er	  en	  erkendende	  tilstede	  overfor	  en	  guddom	  og	  igennem	  accepten	  opleves	  en	  åbenbaring,	  ligesom	  vi	  oplever	  det	  i	  Aurora	  Consurgens.	  	  Som	  tidligere	  vist	  ser	  vi	  i	  den	  femte	  parabel	  hvordan	  forfatteren	  i	  Aurora	  Consurgens	  taler	  igennem-­‐	  og	  med	  både	  alkymister,	  filosoffer	  og	  bibelske	  tekster.	  Dette	  ses	  eksempelvis	  i	  følgende	  citat:	  “And	  of	  which	  Senior	  in	  the	  prologue	  of	  his	  book	  declared:	  where	  he	  placed	  what	  (is)	  the	  eagle	  
on	  the	  roof	  and	  the	  images	  of	  the	  various	  properties	  on	  the	  sides”	  	  (Franz,	  1966,	  119).	  Her	  refereres	  der	  direkte	  til	  Senior,	  hvilket	  indikerer,	  at	  Aurora	  Consurgens	  kan	  anskues	  som	  en	  videnstekst.	  Det	  at	  der	  i	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  flerstemmig	  dialog	  gør,	  at	  der	  kan	  drages	  en	  parallel	  til	  de	  hermetiske	  tekster,	  som	  er	  opbygget	  på	  samme	  måde.	  Den	  første	  kendte	  alkymist	  Zosimos	  (cirka	  300	  e.v.t.)	  begyndte	  den	  allegoriske	  tradition	  inden	  for	  alkymien,	  som	  Senior	  er	  en	  del	  af	  (Starr,	  2009,	  65).	  De	  alkymiske	  tekster	  der	  bruges	  i	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  del	  af	  denne	  tekstlige	  tradition.	  Det	  fælles	  for	  teksterne	  er,	  at	  de	  bruger	  alkymiens	  symbolik	  i	  overført	  betydning.	  Tyngdepunktet	  for	  teksterne	  er	  derfor	  ikke	  den	  praktiske	  alkymi,	  men	  de	  appellerer	  til	  det	  filosofiske	  aspekt	  omkring	  erkendelse.	  Om	  den	  første	  historisk	  kendte	  alkymist	  Zosimos	  skrives	  der:	  	  
Zosimos	  introduces	  not	  only	  hermetism	  together	  with	  reminiscenes	  of	  current	  myths	  and	  
religions	  to	  alchemy	  ,	  but	  also	  the	  allegorical	  encoding	  of	  his	  ideas	  concerning	  the	  
redemption	  of	  the	  corporeal,	  transient	  existence,	  of	  metals	  as	  well	  as	  men,	  into	  the	  
immaterial	  realm	  of	  the	  spirit”.	  (Hanegraaff,	  2006,	  25)	  Det	  er	  her	  forholdet	  mellem	  den	  kemiske	  og	  den	  mentale	  forvandling	  kan	  anes.	  Denne	  transformation	  vil	  vi	  forsøge	  at	  tilnærme	  os	  ud	  fra	  den	  alkymiske	  traditions	  forvandlingsproces	  symboliseret	  ved	  Lapis	  stenen.	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7.2.2.	  Lapis	  et	  non	  Lapis	  &	  Vort	  Guld	  Den	  transformation	  der	  beskrives	  i	  Aurora	  Consurgens,	  kan	  vi	  fortolke	  som	  en	  indre	  mental	  transformation	  der	  sker	  i	  forfatteren.	  For	  bedre	  at	  forstå	  denne,	  vil	  vi	  inddrage	  to	  alkymiske	  begreber	  der	  begge	  indeholder	  en	  transformation:	  Lapis	  et	  non	  Lapis	  og	  Vort	  Guld.	  Afsnittet	  er	  skrevet	  på	  baggrund	  af	  bøgerne	  Middelalderens	  Naturfilosofi	  (2009)	  og	  Naturens	  Lys	  (2001),	  begge	  skrevet	  af	  Aksel	  Haaning.	  Udover	  Lapis	  bliver	  visdommen	  i	  alkymien	  også	  refereret	  til	  som	  Guld.	  	  Alkymiens	  kendte	  begreb	  
Vort	  Guld	  omhandler	  ikke	  guld	  i	  bogstavelig	  forstand,	  men	  i	  højere	  grad	  den	  relation	  mennesket	  har	  til	  det,	  som	  guld	  symboliserer.	  I	  udtrykket	  Vort	  Guld	  ligger	  der	  en	  dobbelttydig	  forædlingsproces,	  som	  både	  kan	  ses	  som	  en	  fysisk	  transformationsproces,	  men	  ligeledes	  som	  en	  mental	  transformationsproces.	  Den	  fysiske	  transformationsproces	  ligger	  i	  alkymiens	  grundtanke,	  der	  omhandler	  metallers	  dannelse	  under	  jorden	  af	  to	  grundbestanddele,	  svovl	  og	  kviksølv.	  Denne	  tanke	  går	  ud	  på,	  at	  alle	  metaller	  gennemgår	  en	  proces	  under	  jorden,	  hvor	  de	  udvikler	  sig	  frem	  mod	  en	  forædling,	  indtil	  metallet	  med	  tiden	  forvandles	  til	  guld,	  det	  mest	  fuldkomne	  metal	  (Haaning,	  2009,	  238-­‐239).	  Overfører	  vi	  den	  fysiske	  proces	  af	  metallernes	  omdannelse	  til	  et	  ophøjet	  plan,	  kan	  det	  ses	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  mennesket	  skal	  gennemgå	  samme	  proces,	  hvor	  det	  til	  sidst	  opnår	  en	  fuldkommenhed,	  en	  guddommelig	  tilstand.	  Denne	  mentale	  proces	  kommer	  til	  udtryk	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  forfatteren	  gennemgår	  en	  transformation,	  idet	  han	  gradvist	  nærmer	  sig	  en	  “forædling”.	  Dette	  ser	  vi	  i	  følgende	  citat:	  
”He	  that	  believeth	  and	  is	  well	  baptized	  shall	  be	  saved,	  but	  he	  that	  believeth	  not	  shall	  be	  
condemned.	  And	  the	  signs	  of	  those	  who	  believe	  and	  are	  well	  baptized	  are	  these:	  When	  
the	  king	  that	  is	  in	  heaven	  judgeth	  over	  them,	  they	  shall	  be	  whited	  with	  snow	  in	  Selmon	  
and	  shall	  be	  as	  the	  wings	  of	  a	  dove	  covered	  with	  silver,	  and	  the	  hinder	  parts	  of	  her	  back	  
with	  the	  paleness	  of	  gold.	  Such	  shall	  be	  to	  me	  a	  beloved	  son,	  behold	  ye	  him,	  beautiful	  
above	  the	  sons	  of	  men,	  at	  whose	  beauty	  the	  sun	  and	  moon	  wonder.”	  (Franz,	  1966,	  	  61-­‐63)	  Ud	  fra	  citatet	  kan	  duen	  med	  den	  guldbelagte	  ryg	  fortolkes	  som	  visdommen,	  da	  guld	  som	  før	  nævnt	  bliver	  sidestillet	  med	  visdom.	  Dette	  kan	  være	  et	  billede	  på	  den	  erkendeform,	  som	  de	  døbte	  og	  de	  troende	  har	  mulighed	  for	  at	  opnå,	  og	  med	  hjælp	  fra	  vingerne	  der	  er	  fæstnet	  til	  visdommen,	  kan	  mennesket	  nærme	  sig	  Gud.	  Jævnfør	  punkt	  7.1.1	  passer	  ovenstående	  med	  vores	  analyse	  af	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titlen	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  forfatteren	  refererer	  til	  the	  Rising	  Dawn	  som	  den	  gyldne	  time	  (the	  
golden	  hour),	  hvilket	  vi	  fortolker	  som,	  at	  forædlingsprocessen	  har	  nået	  sit	  slutpunkt,	  guldet	  er	  blevet	  dannet,	  og	  mennesket	  har	  nærmet	  sig	  Gud.	  Ovenstående	  proces	  kan	  overføres	  til	  Lapis,	  idet	  mennesket	  med	  modsætningernes	  forening	  kan	  nå	  til	  erkendelse,	  den	  forædlede	  position.	  Igennem	  fortællingen	  om	  Morienus	  og	  kongesønnen,	  som	  før	  beskrevet	  i	  afsnit	  6.2.3,	  bliver	  kongesønnen	  belært	  af	  ham	  i	  kunsten	  om	  at	  søge	  Lapis.	  Morienus	  udtrykker	  specifikt,	  at	  Lapis	  ikke	  kun	  skal	  søges	  i	  de	  vises	  bøger,	  men	  også	  inde	  i	  kongesønnen	  selv.	  Dette	  påpeger,	  at	  Morienus	  hentyder	  til	  en	  mental	  proces.	  I	  følgende	  citat,	  taget	  fra	  et	  andet	  arabisk	  skrift	  der	  tillige	  blev	  oversat	  i	  det	  12.	  århundrede,	  beskrives	  der	  mere	  dybdegående,	  hvor	  Lapis	  skal	  søges:	  	  
”Altså,	  søn,	  vil	  jeg	  vise	  dig	  denne	  stens	  sted.	  Du	  skal	  vide,	  at	  denne	  kundskab	  (ɧanc	  scientiam)	  
er	  på	  et	  bestemt	  sted,	  og	  det	  sted	  er	  alle	  vegne.	  Dette	  sted	  er	  de	  fire	  elementer,	  og	  der	  er	  fire	  
nøgler,	  fire	  døre,	  fire	  hjørner,	  fire	  stadier	  og	  fire	  vægge.	  Dette	  hus	  er	  det	  skatkammer,	  hvor	  
alle	  de	  kosteligste	  ting	  (sublimia)	  fra	  videnskab	  og	  visdom	  og	  de	  herligste	  ting	  (rebus	  
gloriosissimis),	  vi	  ikke	  kan	  besidde,	  er	  opskattet	  [...]	  Derfor	  skal	  hver	  dør	  åbnes	  med	  sin	  egen	  
nøgle,	  indtil	  hele	  huset	  er	  fyldt	  med	  lys	  (adimpleatur	  lumine),	  og	  så	  kan	  enhver	  komme	  og	  
tage	  af	  skattene”	  (Haaning,	  2001,	  125-­‐126).	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  citat	  bliver	  stenen	  erstattet	  med	  kundskab,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  det	  ikke	  er	  en	  materiel	  sten	  sønnen	  skal	  søge,	  men	  Lapis	  i	  form	  af	  viden.	  Det	  er	  yderligere	  værd	  at	  bemærke,	  at	  denne	  viden	  skal	  findes	  et	  bestemt	  sted,	  men	  samtidig	  kan	  findes	  overalt.	  Dette	  understreger	  igen	  
Lapis’	  evne	  til	  at	  forene	  modsætninger.	  Udelukkelsen	  af	  det	  materielle	  er	  et	  tegn	  på,	  at	  det	  er	  en	  mental	  proces	  som	  sønnen	  bliver	  vejledt	  til	  af	  faderen,	  hvor	  mennesket	  opnår	  erkendelse	  gennem	  en	  række	  mentale	  stadier,	  her	  billedliggjort	  i	  ovenstående	  citatet	  som:	  “[...]	  hver	  dør	  
åbnes	  med	  sin	  egen	  nøgle,	  indtil	  hele	  huset	  er	  fyldt	  med	  lys	  (adimpleatur	  lumine),	  og	  så	  kan	  enhver	  
komme	  og	  tage	  af	  skattene”	  (ibid.).	  Heraf	  kan	  der	  udledes,	  at	  det	  er	  først	  ved	  slutningen	  af	  sidste	  stadie,	  at	  huset	  fyldes	  med	  lys,	  hvilket	  kan	  henledes	  til,	  at	  	  den	  fuldendte	  erkendelse	  er	  opnået.	  Dette	  er	  i	  tråd	  med	  den	  transformationsproces	  vi	  i	  analyseafsnit	  7.1.2	  kom	  frem	  til,	  hvor	  forfatteren	  af	  Aurora	  Consurgens	  beskriver	  stadiet	  fra	  mørke	  til	  lys.	  Stedet	  hvor	  Lapis	  skal	  søges,	  har	  lighedstræk	  med	  visdommens	  hus,	  der	  refereres	  til	  i	  overskriften	  på	  parabel	  fem	  i	  Aurora	  
Consurgens:	  “Of	  the	  treasure	  -­‐	  house	  which	  wisdom	  built	  upon	  a	  rock”	  (Franz,	  1966,	  101)	  .	  I	  denne	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overskrift	  bliver	  Lapis’	  sted	  forenet	  med	  visdommens	  hus	  fra	  Det	  Gamle	  Testamente.	  The	  Treasure	  
House	  er	  dér	  Lapis,	  ifølge	  alkymien,	  kan	  findes:	  “Wisdom	  hath	  built	  herself	  a	  house:[...]”	  (ibid.,	  fodn.1).	  Her	  sidestiller	  forfatteren	  af	  Aurora	  Consurgens	  igen	  den	  alkymiske	  videnstradition	  med	  den	  bibelske.	  Dette	  kommer	  yderligere	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat,	  hvor	  visdommens	  hus	  fra	  Det	  
Gamle	  Testamente	  direkte	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  alkymien:	  
“He	  that	  hath	  ears	  to	  hear	  what	  the	  spirit	  of	  the	  doctrine	  saith	  to	  the	  sons	  of	  the	  discipline	  
concerning	  the	  house	  which	  wisdom	  hath	  founded	  on	  fourteen	  cornerstones,	  which	  the	  four	  
and	  twenty	  elders	  open	  with	  the	  keys	  of	  the	  kingdom	  of	  heaven,	  and	  of	  which	  Senior	  in	  the	  
prologue	  of	  his	  book	  declared:	  Where	  he	  placed	  what	  <is>	  the	  eagle	  on	  the	  roof	  and	  the	  
images	  of	  the	  various	  properties	  on	  the	  sides.	  And	  Alphidius	  in	  his	  book	  speaketh	  of	  the	  
treasure	  house,	  which	  he	  teacheth	  can	  be	  opened	  by	  four	  elements.”	  (ibid.,	  119)	  Ud	  fra	  de	  forudgående	  citater	  fra	  de	  alkymiske	  tekster	  og	  dette	  citat	  fra	  Aurora	  Consurgens,	  kan	  vi	  således	  udlede	  de	  ligheder,	  der	  findes	  i	  beskrivelsen	  af	  den	  transformation	  der	  sker	  gennem	  åbningen	  af	  visdommens	  hus	  fra	  Biblen	  og	  the	  Treasure	  House	  i	  alkymien.	  Ifølge	  forfatteren	  af	  
Aurora	  Consurgens	  bliver	  visdommens	  hus	  åbnet	  med	  nøgler	  fra	  the	  Kingdom	  of	  Heaven,	  som	  de	  ældre	  er	  i	  besiddelse	  af.	  Dette	  tolker	  vi	  således,	  at	  de	  ældre	  har	  gennemgået	  transformationen	  igennem	  de	  fjorten	  hjørnestene	  og	  har	  opnået	  visdommen,	  idet	  de	  ellers	  ikke	  kunne	  åbne	  visdommens	  hus.	  Alkymiens	  the	  Treasure	  House	  bliver	  åbnet	  med	  de	  fire	  nøgler	  som	  repræsenterer	  de	  fire	  elementer:	  jord,	  ild,	  vand	  og	  luft,	  som	  alle	  er	  forenet	  i	  Lapis	  (Haaning,	  2009,	  268.)	  Disse	  fire	  nøgler	  opnåes	  som	  sagt	  igennem	  fire	  transformationsstadier.	  For	  at	  forstå	  de	  fire	  stadier	  vil	  vi	  i	  næste	  afsnit	  gennemgå	  det	  alkymiske	  begreb	  the	  Kings	  Transformation,	  hvori	  der	  tillige	  indgår	  fire	  stadier.	  	  I	  lighed	  til	  de	  fjorten	  hjørnesten	  som	  visdommens	  hus	  i	  Aurora	  Consurgens	  er	  bygget	  på,	  bliver	  Kristus	  også	  i	  Det	  Nye	  Testamente	  refereret	  til	  som	  en	  kostbar	  hjørnesten:	  
”Se,	  i	  Zion	  lægger	  jeg	  en	  hjørnesten,	  udvalgt	  og	  kostbar.	  Den,	  der	  tror	  på	  ham,	  skal	  ikke	  
blive	  til	  skamme.	  For	  jer,	  som	  tror,	  er	  den	  altså	  kostbar;	  men	  for	  dem,	  som	  ikke	  tror,	  er	  
den	  sten,	  bygmestrene	  vragede,	  blevet	  hovedhjørnesten	  og	  en	  anstødssten,	  en	  klippe	  til	  
at	  snuble	  over;	  det	  er	  dem,	  der	  tager	  anstød	  i	  deres	  ulydighed	  mod	  ordet,	  og	  dertil	  var	  
de	  også	  bestemt.”	  (Før.	  Pet.,	  2:6-­‐8)	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I	  citatet	  bliver	  Kristus	  som	  hjørnesten	  lagt	  som	  altoverskyggende	  fundament,	  hvilket	  der	  tillige	  hentydes	  til,	  med	  de	  fjorten	  hjørnesten	  i	  visdommens	  hus.	  	  Kristus	  som	  hjørnesten	  bliver	  således	  et	  afgørende	  fundament	  for	  at	  mennesket	  kan	  opnå	  erkendelse.	  Mennesket	  skal	  følge	  Kristus’	  fodspor	  og	  selv	  blive	  til	  en	  levende	  sten	  for	  derved	  at	  kunne	  opbygge	  visdommens	  hus,	  hvilket	  sker	  som	  en	  indre	  proces.	  Dette	  beskrives	  i	  følgende	  citat	  fra	  Det	  Nye	  Testamente,	  hvor	  Peter	  beskriver	  Kristus	  som	  en	  levende	  sten:	  ”Kom	  til	  ham,	  den	  
levende	  sten,	  der	  vel	  er	  vraget	  af	  mennesker,	  men	  udvalgt	  og	  kostelig	  i	  Guds	  øjne,	  og	  lad	  jer	  selv	  som	  
levende	  stene	  opbygge	  til	  et	  åndeligt	  hus.”	  (Haaning,	  2001,	  125)	  	  I	  Aurora	  Consurgens	  forener	  forfatteren	  den	  mandlige	  og	  kvindelige	  personificerede	  visdom	  i	  sig,	  og	  således	  kan	  vi	  se	  en	  lighed	  mellem	  denne	  transformation,	  og	  den	  transformation	  som	  Lapis	  repræsenterer,	  når	  denne	  på	  samme	  måde	  forener	  det	  modsætningsfyldte.	  Derved	  kan	  vi	  tolke	  forfatteren	  som	  et	  udtryk	  for	  Lapis.	  Ud	  fra	  ovenstående	  kan	  vi	  afslutningsvis	  se	  en	  yderligere	  lighed	  mellem	  forfatter,	  Lapis	  og	  Kristus,	  hvorved	  vi	  ser	  konturerne	  af	  en	  ny	  form	  for	  treenighed.	  
7.2.3	  Kings	  Transformation	  
The	  Kings	  Transformation	  er	  et	  klassisk	  alkymisk	  tema,	  som	  blandt	  andet	  ses	  i	  Salomon	  Trismosins	  alkymiske	  tekst	  Splendor	  Solis	  (1532-­‐1535).	  Vi	  har	  her	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  fortolkende	  kommentar	  til	  udlægningen	  af	  dette	  tema	  i	  Splendor	  Solis,	  da	  denne	  perspektiverer	  til	  Aurora	  Consurgens.	  Formålet	  med	  at	  forholde	  os	  til	  kommentaren	  er,	  at	  vi	  får	  mulighed	  for	  at	  danne	  os	  et	  overblik	  over,	  	  hvorledes	  transformationen	  som	  overgang	  fra	  mørke	  til	  lys,	  kan	  siges	  at	  være	  et	  udtryk	  for	  en	  erkendelsesproces	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Herunder	  kan	  vi	  ud	  fra	  kommentaren	  få	  et	  konkret	  eksempel	  på,	  hvordan	  og	  i	  hvilke	  stadier	  transformationsprocessen	  er	  struktureret.	  Kommentaren	  er	  udarbejdet	  til	  onlinearkivet	  ARAS	  -­‐	  
the	  Archive	  of	  Research	  in	  Archetypical	  Symbolism.	  	  Ifølge	  kommentaren	  beskrives	  the	  Kings	  Transformation	  som	  opskriften	  på	  en	  alkymisk	  proces,	  	  der	  foregår	  i	  en	  flaske.	  Formelen	  på	  transformationsprocessen	  består	  af	  fire	  stadier:	  1.	  The	  Blackness	  	  2.	  His	  One	  Day	  3.	  The	  Dawn	  	  4.	  The	  Apotheosi	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I	  Aurora	  Consurgens	  kan	  vi	  i	  kapitel	  fire	  og	  parabel	  et	  og	  syv	  genkende	  disse	  fire	  stadier,	  hvorfor	  vi	  i	  nedenfor	  vil	  redegøre	  for	  stadierne	  i	  the	  Kings	  Transformation,	  og	  perspektivere	  dette	  til	  
Aurora	  Consurgens.	  Afsnittet	  afsluttes	  med	  en	  tolkning	  af,	  hvordan	  daggryet	  kan	  ses	  som	  et	  billede	  på	  visdommen,	  hvilket	  underbygger	  en	  forståelse	  af	  transformationen	  som	  udtryk	  for	  en	  erkendelsesproces.	  	  
7.2.3.1	  The	  Blackness	  Processen	  begynder	  med	  The	  Blackness,	  der	  beskrives	  således	  i	  kommentaren:	  “The	  initial	  term	  
‘blackness’	  is	  described	  as	  fog,	  darkness	  and	  drowning”	  (Aras,	  2014,	  d).	  Udgangspunktet	  for	  transformationen	  er	  derfor	  et	  stadie	  hvor	  kongen	  befinder	  sig	  i	  mørket,	  et	  lugtende,	  tåget	  sted,	  hvor	  han	  er	  ved	  at	  drukne.	  	  Dette	  stadie	  omtales	  også	  som	  nigredo,	  og	  dets	  funktion	  er	  at	  udtrykke	  et	  mentalt	  stadie	  der	  er	  præget	  af	  tristhed,	  fortvivlelse	  og	  dystre	  tanker	  (Aras,	  2014).	  Derved	  bliver	  alkymiens	  billedsprog	  tolket	  som	  en	  formidling	  af	  en	  bestemt	  sindsmæssig	  oplevelse.	  	  I	  begyndelsen	  af	  den	  første	  parabel	  i	  Aurora	  Consurgens	  møder	  vi	  samme	  mørke	  tilstand,	  som	  karakteriserer	  det	  første	  transformationsstadie	  i	  the	  Kings	  Transformation.	  Vi	  behandlede	  denne	  passage	  i	  analysen	  af	  dialogen	  og	  teksten	  emotionelle	  udtryk	  (punkt	  6.1),	  hvor	  vi	  viste,	  at	  forfatteren	  bliver	  overrrumplet	  af	  en	  mørk	  og	  faretruende	  sky,	  der	  oversvømmer	  hans	  sjæl	  og	  efterlader	  ham	  i	  dyb	  fortvivlelse.	  Udover	  det	  stemningsmæssige	  sammenfald	  mellem	  the	  Kings	  
Transformation	  og	  Aurora	  Consurgens,	  kan	  vi	  ud	  fra	  følgende	  citat	  se	  en	  vis	  lighed	  mellem	  den	  måde	  kommentaren	  fra	  ARAS	  beskriver	  the	  blackness,	  og	  hvordan	  forfatteren	  i	  Aurora	  
Consurgens	  beskriver,	  hvordan	  hans	  sjæl	  bliver	  absorberet	  af	  mørket:	  “[...]the	  waters	  had	  come	  in	  
even	  unto	  her	  [...]	  For	  this	  cause	  have	  I	  laboured	  night	  by	  night	  with	  crying	  [...]”	  (Franz,	  1966,	  57).	  For	  det	  første	  ser	  vi	  i	  dette	  citat	  hvordan	  mørket	  er	  forbundet	  med	  det	  at	  drukne,	  hvilket	  også	  gør	  sig	  gældende	  for	  the	  Blackness	  i	  the	  Kings	  Transformation.	  For	  det	  andet	  udtrykker	  citatet	  hvordan	  stemmen	  i	  Aurora	  Consurgens	  er	  sorgfuld.	  Dette	  kan	  tolkes	  som	  et	  udtryk	  for	  den	  triste	  sindsstemning,	  som	  mørket	  	  i	  the	  Blackness	  er	  udtryk	  for.	  Således	  kan	  vi	  ved	  hjælp	  af	  det	  første	  stadie	  i	  the	  Kings	  Transformation	  forstå	  den	  første	  parabel	  i	  Aurora	  Consurgens	  som	  begyndelsen	  på	  den	  transformationsproces,	  vi	  i	  forrige	  afsnit	  (punkt	  7.1)	  så	  de	  første	  tegn	  på.	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7.2.3.2	  His	  One	  Day	  Efter	  the	  Blackness	  følger	  His	  One	  Day,	  og	  dette	  stadie	  skal	  ifølge	  kommentaren	  forstås	  således,	  at	  overgangen	  fra	  the	  Blackness	  til	  the	  Dawn	  vil	  ske	  på	  en	  dag:	  “The	  text	  indicates	  that	  the	  transition	  
from	  the	  state	  of	  darkness	  to	  the	  dawning	  sunlight	  is	  said	  to	  take	  place	  in	  “one	  day””	  (Aras,	  2014,	  m-­‐1).	  Derudover	  tilføjes	  det,	  at	  His	  One	  Day	  også	  kan	  forstås	  som	  en	  reference	  til	  Gud,	  og	  det	  derfor	  er	  på	  den	  af	  Gud	  udvalgte	  dag,	  at	  Lapis	  (	  i	  kommentaren:	  the	  Philosophers’	  Stone)	  skabes	  (Aras,	  2014).	  I	  kapitel	  fire	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  forfatteren	  forklarer	  årsagen	  til	  tekstens	  titel,	  synes	  vi	  at	  genfinde	  den	  måde,	  som	  det	  andet	  stadie	  i	  the	  Kings	  Transformation	  er	  karakteriseret	  ovenfor.	  Denne	  lighed	  forudsætter	  dog,	  at	  His	  One	  Day	  ikke	  blot	  tolkes	  som	  en	  bestemt	  dag	  udvalgt	  af	  Gud	  	  hvor	  overgangen	  fra	  mørke	  til	  lys	  begynder,	  men	  også	  kan	  forstås	  således,	  at	  overgangen	  kun	  strækker	  sig	  over	  en	  enkelt	  dag	  og	  sker	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt	  på	  dagen,	  i	  overført	  betydning.	  For	  i	  kapitel	  fire	  i	  Aurora	  Consurgens	  giver	  forfatteren	  fire	  grunde	  til,	  at	  teksten	  er	  døbt	  Aurora	  Consurgens	  -­‐	  The	  Rising	  Dawn,	  og	  alle	  disse	  grunde	  omhandler	  overgangen	  fra	  nat	  til	  dag:	  	   “[...]	  Firstly,	  it	  is	  called	  Dawn	  as	  one	  should	  say	  the	  Golden	  Hour	  [...]	  Secondly,	  the	  dawn	  is	  
midway	  between	  night	  and	  day	  [...]	  Thirdly,	  because	  at	  dawn	  they	  that	  labour	  under	  all	  the	  
infirmities	  of	  the	  night	  are	  relieved	  and	  have	  rest	  [...]	  Fourthly	  and	  lastly,	  the	  dawn	  is	  called	  
the	  end	  of	  the	  night	  and	  the	  beginning	  of	  the	  day	  [...]”	  (Franz,	  1966,	  51).	  I	  citatet	  beskriver	  forfatteren	  hvordan	  daggryet	  er	  overgangen	  fra	  nat	  til	  dag,	  og	  hvordan	  dem,	  der	  er	  underlagt	  nattens	  skrøbelighed	  i	  deres	  arbejde,	  vil	  opleve	  dagens	  lettelse	  og	  ro.	  Ud	  fra	  dette	  kan	  vi	  tolke	  daggryet,	  som	  et	  udtryk	  for	  His	  One	  Day	  i	  the	  Kings	  Transformation.	  For	  det	  første	  fordi	  vi	  ser	  en	  lighed	  mellem	  tidsligheden	  i	  de	  to	  processer:	  Overgangen	  må	  ske	  på	  en	  bestemt	  dag,	  på	  et	  bestemt	  tidspunkt,	  i	  både	  Aurora	  Consurgens	  og	  i	  the	  Kings	  Transformation.	  For	  det	  andet	  så	  er	  mørke	  en	  konnotation	  der	  knytter	  sig	  til	  nat,	  ligesom	  lyset	  knytter	  sig	  til	  dagen,	  hvorfor	  vi	  kan	  se	  daggryet	  i	  Aurora	  Consurgens	  som	  et	  billede	  på	  samme	  overgang	  fra	  mørke	  til	  lys	  i	  the	  Kings	  Transformation.	  Ud	  fra	  ovenstående	  ligheder	  kan	  vi	  derved	  underbygge	  vores	  tolkning	  	  af	  transformationsprocessen	  i	  Aurora	  Consurgens,	  som	  en	  overgang	  fra	  mørke	  til	  lys.	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7.2.3.3	  The	  Dawn	  Det	  tredje	  stadie	  er	  the	  Dawn,	  der	  er	  karakteriseret	  ved	  sollys,	  mange	  farver	  og	  skønne	  dufte.	  I	  dette	  stadie	  er	  kongen	  blevet	  fornyet,	  han	  er	  blevet	  genfødt.	  Det	  bemærkelsesværdige	  ved	  dette	  stadie	  er,	  at	  i	  visse	  udgaver	  af	  teksten	  samt	  andre	  lignende	  tekster,	  viser	  den	  nu	  fornyede	  konge	  sig	  som	  en	  slange	  eller	  en	  orm.	  Ifølge	  kommentaren	  kan	  dette	  tolkes	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  transformationen	  i	  dens	  essentielle	  fase	  tager	  sig	  ud	  som	  en	  forening	  af	  modsætninger:	  “I	  think	  it	  
has	  to	  do	  with	  the	  fact	  that	  the	  transformation	  process,	  in	  its	  crucial	  phase,	  takes	  place	  at	  a	  moment	  
of	  the	  highest	  constellation	  of	  the	  opposites	  [...]”	  (Aras,	  2014,	  u).	  Her	  foregår	  foreningen	  mellem	  det	  smukke,	  skønne	  og	  himmelske	  daggry	  og	  ormen,	  der	  opfattes	  som	  en	  af	  de	  laveste	  livsformer,	  der	  begraver	  sig	  dybt	  i	  jorden.	  Ifølge	  kommentaren	  vil	  kun	  den	  rene	  rationalitet	  forvente,	  at	  det	  skønne	  ikke	  er	  akkompagneret	  af	  det	  uskønne	  -­‐	  det	  himmelske	  daggry	  og	  den	  jordiske	  orm	  hører	  rettidigt	  sammen.	  (Aras,	  2014)	  Omend	  vi	  ikke	  kan	  genkende	  genfødslen	  af	  ormen	  fra	  vores	  analyse	  af	  Aurora	  Consurgens,	  kan	  vi	  alligevel	  finde	  en	  række	  ligheder	  i	  forhold	  til	  genfødselstematikken,	  herunder	  foreningen	  af	  det	  jordiske	  og	  himmelske.	  I	  punkt	  6.1.1.4,	  hvor	  vi	  analyserede	  hvorledes	  dialogen	  mellem	  stemmerne	  i	  Aurora	  Consurgens	  udtrykker	  en	  forening,	  fandt	  vi	  blandt	  andet	  frem	  til,	  at	  forfatterstemmen	  og	  den	  guddommelige	  stemme	  forenes	  i	  den	  kristne	  Jesus-­‐skikkelse,	  hvilket	  vi	  vil	  vende	  tilbage	  til	  nedenfor.	  Ligeledes	  viste	  vi	  i	  punkt	  6.1.1.4,	  at	  den	  samme	  passage	  fra	  begyndelsen	  af	  den	  syvende	  parabel	  i	  Aurora	  Consurgens	  hvor	  vi	  ser	  denne	  forening,	  også	  kan	  forstås	  som	  denne	  Jesus-­‐skikkelses	  genopstandelse:	  “[...]	  that	  she	  may	  roll	  back	  the	  stone	  from	  the	  
door	  of	  my	  sepulcher	  and	  give	  me	  wings	  like	  a	  dove,	  and	  I	  will	  fly	  with	  her	  into	  heaven	  [...]”	  (Franz,	  1966,	  135).	  Her	  skaber	  Aurora	  Consurgens	  en	  reference	  til	  Jesu	  genopstandelse,	  således	  som	  vi	  finder	  den	  i	  Biblen.	  Tolkes	  dette	  citat	  med	  the	  Kings	  Transformation	  som	  den	  forståelsesmæssige	  kontekst,	  kan	  denne	  passage	  fra	  Aurora	  Consurgens	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  det	  tredje	  stadie	  i	  transformationsprocessen,	  idet	  den	  forenede	  forfatter	  og	  guddommelighed	  siges	  at	  blive	  fornyet	  eller	  genfødt,	  i	  kraft	  af	  genopstandelsen.	  
7.2.3.4	  The	  Apotheosi	  Det	  sidste	  stadie	  er	  the	  Apotheosi,	  hvor	  det	  skønne	  og	  himmelske	  i	  daggryet	  forenes	  med	  ormen:	  
“The	  apothesis	  is	  the	  state	  of	  the	  crowning,	  when	  celestial	  attributes	  are	  applied	  to	  what	  had	  
previously	  been	  a	  worm.	  Here	  the	  imagery	  indicates	  that	  the	  divine	  eternal	  and	  cosmic	  qualities	  are	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being	  attached	  to	  the	  materia,	  to	  what	  which	  has	  undergone	  transformation”	  (Aras,	  2014,	  w).	  	  Foreningen	  af	  daggryet	  og	  ormen	  billedliggør	  hvordan	  det	  evigt	  guddommelige	  og	  kosmiske	  knyttes	  til	  materien,	  til	  kongen	  som	  blev	  genfødt	  som	  orm,	  og	  derved	  er	  genstand	  for	  transformationen	  (Aras,	  2014).	  Denne	  del	  af	  transformationsprocessen	  ser	  vi	  som	  nævnt	  komme	  til	  udtryk	  samme	  sted	  som	  det	  tredje	  stadie.	  Derved	  bliver	  det	  i	  Aurora	  Consurgens	  svært	  at	  skelne	  disse	  to	  stadier	  fra	  hinanden,	  men	  ved	  hjælp	  af	  the	  Kings	  Transformation	  kan	  vi	  nærme	  os	  en	  specificering	  af	  det	  tredje	  såvel	  som	  det	  fjerde	  og	  afsluttende	  stadie	  i	  Aurora	  Consurgens,	  og	  give	  et	  bud	  på,	  hvordan	  de	  kan	  tolkes	  individuelt.	  Vi	  ser	  to	  karakteristika	  ved	  den	  syvende	  parabel,	  som	  kan	  genkendes	  i	  the	  Kings	  Transformation:	  For	  det	  første	  kan	  foreningen	  af	  forfatteren	  og	  det	  guddommelige	  tolkes	  som	  den	  forening	  af	  det	  jordiske	  og	  det	  himmelske,	  således	  som	  the	  Kings	  Transformation	  beskriver	  det.	  Her	  kan	  forfatteren	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  det	  jordiske,	  mens	  det	  guddommelige	  er	  et	  udtryk	  for	  det	  himmelske.	  For	  det	  andet	  er	  det	  relevant	  at	  vende	  tilbage	  til	  ovenstående	  citat	  fra	  den	  syvende	  parabel	  i	  Aurora	  Consurgens,	  hvor	  det	  fortælles	  hvordan	  den	  forenede	  forfatter	  og	  guddommelighed	  stiger	  til	  himmels	  med	  hjælp	  fra	  visdommen.	  Da	  jorden	  i	  den	  første	  parabel	  blev	  overvældet	  af	  mørket,	  og	  vi	  derfor	  kan	  tolke	  himlen	  som	  dens	  dikotomiske	  modsætning	  der	  er	  karakteriseret	  ved	  lys,	  forstår	  vi	  denne	  opstigning	  som	  et	  udtryk	  for	  transformationsprocessens	  kerne:	  overgangen	  fra	  mørke	  til	  lys.	  På	  baggrund	  af	  dette	  ser	  vi	  i	  begyndelsen	  af	  den	  syvende	  parabel	  udtryk	  for	  det	  tredje	  og	  næstsidste	  stadie	  i	  transformationsprocessen	  fra	  mørke	  til	  lys.	  Således	  kan	  vi	  i	  den	  syvende	  og	  sidste	  parabel	  i	  Aurora	  Consurgens	  genkende	  både	  tredje	  og	  fjerde	  stadie	  fra	  the	  Kings	  Transformation,	  og	  dermed	  kan	  vi	  i	  Aurora	  Consurgens	  nu	  se	  den	  samme	  struktur	  i	  transformationsprocessen,	  herunder	  den	  grundlæggende	  tematik	  om	  	  overgangen	  fra	  mørke	  til	  lys,	  som	  kendetegner	  det	  klassiske	  alkymiske	  tema,	  the	  Kings	  
Transformation.	  
7.2.3.5	  Aurora,	  daggryet	  og	  visdommen	  I	  dette	  afsluttende	  afsnit	  ønsker	  vi	  kort	  at	  vise,	  hvorledes	  transformationen	  fra	  mørke	  til	  lys,	  kan	  ses	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  erkendelsesproces.	  Med	  udgangspunkt	  i	  det	  før	  omtalte	  og	  behandlede	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fjerde	  kapitel	  i	  Aurora	  Consurgens,	  tolker	  vi	  udredningen	  af	  tekstens	  navn	  som	  en	  analogisk	  udredning	  af	  mødet	  med	  visdommen.	  Dette	  skyldes	  først	  og	  fremmest	  det	  første	  ord	  i	  tekstens	  navn:	  Aurora.	  Aurora	  er	  en	  gammel	  romersk	  gudinde	  for	  morgengryet.	  Det	  var	  hende	  der	  ankom	  med	  solen	  hver	  morgen	  og	  kastede	  lys	  over	  dagen.	  Vi	  mener,	  at	  Aurora	  er	  et	  udtryk	  for	  den	  visdomsskikkelse	  vi	  karakteriserer	  i	  parablerne	  i	  Aurora	  Consurgens	  -­‐	  Aurora,	  morgengryet,	  kaster	  hver	  dag	  lys	  over	  mennesket	  og	  dets	  tilværelse,	  hvilket	  kan	  ses	  som	  et	  billede	  på,	  at	  hun	  giver	  indsigt,	  hun	  oplyser.	  Dette	  skaber	  et	  overlap	  imellem	  Auroras	  og	  visdommens	  funktion.	  Derudover	  er	  det	  værd	  at	  bemærke	  at	  Aurora,	  som	  gudinde	  for	  morgengryet,	  og	  visdommen	  begge	  personificeres	  som	  kvindeskikkelser.	  	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  udlægning	  af	  transformationsprocessen	  i	  the	  Kings	  Transformation	  og	  Aurora	  Consurgens,	  samt	  det	  forhold	  at	  Aurora,	  underforstået	  morgengryet,	  er	  udtryk	  for	  visdommen,	  forstår	  vi	  således	  transformationen	  fra	  mørke	  til	  lys	  som	  et	  billede	  på	  en	  mental	  transformation	  fra	  uoplyst	  til	  oplyst,	  og	  dermed	  en	  erkendelsesproces.	  	  	  7.3	  Delkonklusion	  Sammenfattende	  mener	  vi,	  at	  vi	  er	  kommet	  nærmere	  en	  forståelse	  af	  transformationen,	  der	  udspiller	  sig	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Efter	  at	  have	  stiftet	  bekendtskab	  med	  de	  alkymiske	  teksters	  symbolske	  forståelse	  af	  metallerners	  forvandling,	  syntes	  vi	  at	  forstå	  transformationen	  i	  Aurora	  
Consurgens	  som	  en	  mental	  proces.	  En	  proces	  hvor	  den	  erkendendes	  engagement	  er	  en	  forudsætning	  for	  transformationen,	  som	  vi	  også	  viste	  ved	  redegørelsen,	  jævnfør	  Morienus:	  Man	  skal	  lede	  efter	  Lapis	  (visdommen)	  inde	  i	  sig	  selv.	  Den	  erkendende	  skal	  aktivt	  og	  på	  lige	  fod	  indgå	  i	  en	  dialog	  med	  det	  guddommelige	  og	  visdommen	  for	  at	  ophøjes	  fra	  uoplyst	  til	  oplyst.	  Den	  flerstemmige	  dialogform	  i	  Aurora	  Consurgens	  viser	  en	  fortrolighed	  med	  den	  hermetiske	  videnstradition,	  hvis	  litterære	  form	  appellerer	  til	  det	  enkelte	  individs	  personlige	  transformation.	  En	  forvandling	  der	  kan	  ses	  som	  en	  indre	  kamp	  mellem	  umiddelbare	  modsætninger	  symboliseret	  af	  metallernes	  forædling	  og	  Lapis	  begrebet.	  Efter	  at	  have	  stiftet	  bekendtskab	  med	  the	  Kings	  
Transformation,	  kan	  vi	  erfare,	  at	  transformationen	  sker	  gradvist,	  givet	  ved	  fire	  stadier	  og	  er	  en	  erkendelsesproces.	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8	  Hanegraaff	  	  Vi	  er	  igennem	  denne	  opgave	  blevet	  opmærksom	  på	  hvor	  misvisende	  et	  billede	  af	  alkymien	  der	  hersker	  i	  vores	  samtid;	  den	  bliver	  i	  folkemunde	  omtalt	  som	  okkult	  og	  magisk.	  Igennem	  vores	  udredelse	  af	  Aurora	  Consurgens	  er	  det	  dog	  tydeligt,	  at	  alkymien	  er	  en	  filosofisk	  størrelse,	  der	  beskæftiger	  sig	  med	  balance	  og	  erkendelse	  i	  menneskesindet.	  Hvad	  skyldes	  dette	  misvisende	  billede	  af	  alkymien?	  Vi	  vil	  undersøge	  dette	  med	  udgangspunkt	  i	  Hanegraaffs	  genealogi	  af	  termet	  
okkulte	  videnskaber	  og	  ordet	  magi,	  og	  overordnet	  igennem	  hans	  undersøgelse	  af	  alkymiens	  historiografi	  i	  renæssancen	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Med	  redegørelsen	  ønsker	  vi	  at	  klargøre	  hvorfor	  det	  esoteriske,	  til	  stadighed,	  opfattes	  som	  det	  akademiske	  arbejdes	  anden,	  dens	  binære	  følgesvend.	  Afsnittet	  vil	  til	  sidst	  munde	  ud	  i	  en	  diskussion	  om	  hvorvidt	  teksten	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  del	  af	  en	  videnstradition	  -­‐	  er	  den	  vestlige	  esotericisme	  en	  videnstradition?	  Afsnittet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Hanegraaffs	  bog:	  Esotericism	  and	  the	  Academy	  -­‐	  Rejected	  knowledge	  in	  Western	  
Culture. 	  8.1	  	  Det	  magiske	  -­‐	  og	  okkultes	  transformation	  Inden	  vesten	  igennem	  de	  arabiske	  tekster	  igen	  stødte	  på	  den	  græske	  filosofi,	  blev	  magi	  opfattet	  i	  samspil	  med	  deisidaimonia,	  altså	  noget	  dæmonisk,	  ukristent:	  det	  andet.	  Men	  i	  takt	  med	  at	  de	  arabiske	  tekster,	  især	  dem	  der	  omhandlede	  naturfilosofi,	  blev	  oversat	  til	  latin	  opstod	  der	  et	  alternativ	  til	  den	  dæmoniske	  magi,	  nemlig	  magia	  naturalis.	  Netop	  Alkymien	  havde	  en	  central	  rolle	  i	  udviklingen	  af	  denne	  nye	  middelalderlige	  videnskab:	  naturfilosofien	  (Hanegraaff,	  2013,	  170-­‐171).	   Det	  okkulte	  blev	  i	  skolastikken	  forstået	  i	  forbindelse	  med	  begrebet	  qualitates	  occultae	  og	  først	  senere	  opstår	  ideen	  om	  okkulte	  videnskaber.	  Qualitates	  occultae	  var	  et	  anvendt	  begreb	  inden	  for	  middelalderens	  naturfilosofi	  og	  havde	  oprindeligt	  ingen	  dæmoniske	  negative	  konnotationer.	  Skolastikerne	  forstod	  det	  okkulte	  som	  et	  sæt	  kvaliteter	  hos	  naturen,	  det	  var	  de	  processer	  i	  naturen	  der	  var	  skjulte	  og	  ikke	  kunne	  redegøres	  for	  rationelt.	  Ideen	  om	  et	  sæt	  okkulte	  kvaliteter	  i	  naturen	  stemte	  overens	  med	  middelalderens	  forståelse	  af	  Aristoteles’	  naturfilosofi.	  De	  okkulte	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kvaliteter	  var	  en	  central	  del	  af	  det	  skolastiske	  projekt,	  der	  søgte	  at	  gøre	  de	  antikke	  videnskaber3	  acceptable,	  ved	  at	  iklæde	  dem	  naturmagiens	  klæder.	  Det	  okkulte	  var	  således	  oprindeligt	  et	  redskab	  til	  at	  afmystificerer	  og	  magi	  var	  i	  sin	  positive	  form	  tilknyttet	  middelalderens	  naturfilosofi	  (ibid.,	  179-­‐180).	  Den	  nye	  positive	  gren	  af	  magien	  kunne	  opstå	  på	  grund	  af	  det	  vi	  idag	  kalder	  de	  apologetiske	  teologer	  og	  deres	  diskurs,	  hvorom	  nogens	  projekt,	  herunder	  skolastikernes	  var	  at	  gøre	  naturfilosofien	  acceptabel. De	  kristne	  apologetere	  argumenterede	  for,	  at	  de	  antikke	  filosofiske	  tanker	  er	  et	  tidligt	  udtryk	  for	  kristendommen,	  omend	  denne	  ikke	  eksisterede	  endnu.	  De	  søgte	  at	  gøre	  deres	  opfattelse	  af	  	  platonismen	  og	  hermetismen	  kompatibel	  med	  den	  kristne	  kanon.	  Den	  apologetiske	  diskurs	  fastslår	  at	  den	  sande	  kristne	  doktrin	  blev	  overleveret	  fra	  Gud	  til	  antikkens	  vise	  mænd.	  Der	  argumenteredes	  for	  at	  jo	  tættere	  man	  kom	  på	  de	  første	  vise	  mænds	  tanker,	  desto	  tættere	  kommer	  man	  på	  det	  oprindelige	  og	  derved	  mest	  sande	  kristne	  budskab.	  Denne	  diskurs	  gør	  det	  muligt	  at	  se	  de	  hermetiske	  og	  antikke	  tekster	  som	  brugbare	  for	  kristendommen.	  Teksterne	  bliver	  en	  slags	  sandhedskilde	  og	  herved	  bliver	  den	  orientale	  platonisme	  inkorporeret	  i	  kristendommens	  dogmer	  (ibid.,	  17-­‐28). 	  I	  1500	  tallet	  går	  qualitetas	  occultae	  fra	  at	  være	  et	  naturfilosofisk	  begreb	  for	  skjulte	  egenskaber	  i	  naturen,	  til	  at	  være	  mystisk.	  Det	  okkulte	  får	  et	  nyt	  indhold,	  fra	  at	  være	  et	  sæt	  kvaliteter	  hos	  naturen	  bliver	  det	  med	  	  Heinrich	  C.	  Agrippas	  (1486-­‐1535)	  De	  Occulta	  Philosophia	  et	  paraplybegreb	  for	  et	  sæt	  okkulte	  videnskaber,	  herunder	  astrologi,	  alkymi,	  magi	  og	  Kabbalaen.	  Her	  gik	  det	  fra	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  skolastisk	  terminologi	  til	  at	  dække	  over	  “religious	  mysteries	  
hidden	  from	  the	  vulgar	  but	  revealed	  to	  the	  wise	  as	  “higher	  knowledge”	  (ibid.,	  180-­‐183).	  Paraplybegrebet	  resulterede	  i	  at	  de	  underliggende	  videnskaber,	  alkymi,	  astrologi,	  magi	  og	  Kabbalaen,	  ikke	  bliver	  undersøgt	  i	  deres	  særegenhed	  og	  det	  bliver	  brugbart	  som	  redskab	  for	  den	  anti-­‐apologetiske	  tradition,	  der	  opstår	  i	  kølvandet	  på	  apologetikerne.	  Anti-­‐apologeterne	  og	  senere	  oplysninsgmændende	  giver	  de	  okkulte	  videnskaber	  et	  negativt	  indhold,	  og	  fungerende	  som	  paraplybegreb,	  kan	  man	  nu	  feje	  alt	  uønsket	  herind	  under	  (ibid.,	  186-­‐187). 	  Den	  anti-­‐apologetiske	  tendens	  opstår	  med	  den	  protestantiske	  Jacob	  Thomasius	  (1622-­‐1684).	  Han	  ønsker	  at	  adskille	  filosofi	  og	  teologi,	  med	  det	  formål	  at	  rense	  kristendommen	  for	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  De	  antikke	  videnskaber:	  alkymien,	  astrologien	  og	  andre	  videnskaber	  repræsenteret	  ved	  Aristoteles,	  Paracelsus	  og	  Platon	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hedenske	  antikke	  tanker.	  I	  dag	  adskiller	  vi	  filosofihistorie	  og	  religionshistorie	  og	  denne	  adskilning	  opstod	  i	  Thomasius’	  udrensningsprojekt.	  Således	  opstår	  traditionen	  for	  at	  se	  de	  antikke	  tanker	  som	  filosofi,	  fremfor	  tidlig	  kristendom,	  som	  var	  tilfældet	  hos	  apologeterne.	  Thomasius	  fastslår,	  at	  kirkens	  sandheds	  indhold	  er	  uden	  for	  historien,	  da	  det	  er	  en	  konstant	  metafysisk	  størrelse.	  Således	  kan	  man	  ikke	  redegøre	  for	  kirkens	  dogmatiske	  historie,	  på	  anden	  måde	  end	  at	  fortælle	  historien	  om	  hvad	  kirken	  ikke	  er.	  Den	  anti-­‐apologetiske	  tradition	  ændrede	  apologeternes	  antikke	  visdoms	  narrativ	  til	  det	  omvendte:	  fra	  at	  være	  en	  kilde	  til	  guddommelig	  viden	  om	  kristendommens	  essens,	  blev	  det	  nu	  opfattet	  som	  fjenden:	  det	  var	  djævlens	  genealogi.	  Herved	  fødes	  det	  binære	  forhold	  imellem	  kristendommen	  og	  de	  antikke	  tanker	  der	  lå	  i	  magia	  
naturalis	  (ibid.,	  102-­‐107).	  Det	  er	  med	  den	  anti	  -­‐	  apologetiske	  tradition	  at	  de	  magiske	  og	  okkulte	  videnskaber	  begynder	  at	  får	  deres	  negative	  konnotationer.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  de	  negative,	  fordi	  de	  er	  religionens	  (kristendommens)	  anden.	  Senere	  i	  oplysningstiden	  bliver	  de	  forstået	  som	  negative	  på	  baggrund	  af	  deres	  diskursive	  modsætningsforhold	  til	  “den	  rigtige	  videnskab”.	  Det	  første	  kalder	  Hanegraaff	  modsætningforholdet	  magi-­‐religion,	  det	  næste	  magi-­‐videnskab	  (ibid.,	  200-­‐207). 	  I	  1700	  tallet	  opstår	  der	  to	  paradigmer	  på	  disse	  binære	  forhold,	  det	  første	  er	  kendt	  som	  
Religionism	  og	  indeholder	  Thomasius	  stationære	  kristendomstanke,	  det	  andet	  er	  The	  
Enligtenment	  Paradigm	  (ibid.,	  148-­‐149).	  Hanegraaff	  forklarer	  oplysningsparadigmet	  således: 
“The	  basic	  assumption	  of	  the	  Enligtentment	  paradigm	  is	  that	  Reason	  is	  the	  universal	  
yardstick	  for	  evaluating	  the	  truth	  or	  seriousness	  of	  any	  worldview,	  whether	  religious	  or	  
philosophical.	  Religious	  or	  philosophical	  currents	  and	  ideas	  that	  are	  perceived	  as	  not	  
satisfying	  the	  criterion	  of	  rationality	  lose	  their	  right	  to	  be	  taken	  seriously	  in	  intellectual	  
discourse:	  they	  are	  delegated	  to	  the	  categories	  of	  “prejudice,”	  “superstition,”	  “foolishness,”	  or	  
“stupidity”.	  In	  that	  process	  of	  exclusion	  -­‐	  and	  this	  point	  is	  particularly	  important	  to	  
emphasize	  -­‐	  they	  are	  tacitly	  divested	  of	  their	  traditional	  status	  as	  players	  in	  the	  field	  of	  
history,	  and	  transformed	  into	  non-­‐historical	  universals	  of	  human	  thinking	  and	  behavior.	  “	  (ibid.,	  149-­‐150) Således	  ser	  vi	  en	  overgang	  fra,	  at	  religionen	  er	  magiens	  diametrale	  modsætning,	  til	  at	  det	  bliver	  videnskaben,	  og	  herved	  fastslås	  den	  til	  stadighed	  dominerende	  opfattelse	  af	  magi	  defineret	  som	  det	  modsatte	  af	  videnskab.	  Men	  ikke	  alle	  ideer	  indeholdt	  i	  magia	  naturalis	  skrottes.	  I	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oplysningstiden	  adskiltes	  de	  “	  brugbare”	  naturfilosofiske	  ideer	  fra	  de	  “ubrugelige”.	  Det	  betyder	  konkret,	  at	  de	  ideer	  der	  levede	  op	  til	  rationalitetskriteriet	  blev	  inkorporeret	  i	  videnskaben.	  De	  andre	  røg	  i	  skraldespanden,	  med	  andre	  ord	  røg	  de	  ind	  under	  kategorierne	  magiske	  og	  okkulte	  (ibid.,	  203).	  Alkymien	  er	  nu	  afvist	  både	  af	  religionen,	  ved	  det	  anti	  -­‐	  apologetiske	  projekt,	  	  for	  ikke	  at	  være	  den	  rigtige	  religion,	  og	  af	  videnskaben	  for	  at	  være	  pseudovidenskab.	  Hanegraaff	  pointerer	  at	  den	  første	  afvisning	  foregik	  i	  det	  filosofihistoriske	  domæne	  og	  det	  sidste	  i	  det	  videnskabshistoriske	  domæne	  (ibid.). Ud	  fra	  ovenstående	  afvisning	  kan	  man	  få	  en	  opfattelse	  af,	  at	  alkymien	  er	  religion	  eller	  videnskab.	  Men	  hvad	  er	  alkymien	  da?	  I	  Aurora	  Consurgens	  er	  alkymien	  tydeligvis	  religion,	  forfatteren	  har	  fået	  åbenbaret	  hvordan	  at	  de	  to	  traditioner:	  kristendommen	  og	  alkymien	  er	  en	  og	  samme	  ting.	  I	  
Aurora	  Consurgens	  er	  alkymien	  en	  skriftlig	  transformerende	  størrelse.	  Den	  er	  et	  personligt	  transformerende	  møde,	  der	  har	  til	  mål	  at	  forene	  krop,	  sjæl	  og	  ånd.	  Er	  alkymien	  da	  religiøs?	  Næste	  afsnit	  vil	  kaste	  et	  blik	  på	  alkymiens	  forbindelse	  med	  kristendommen.	   	  8.2	  Alkymien	  og	  kristendommen	  Da	  projektets	  primærtekst	  Aurora	  Consurgens	  er	  en	  mosaik	  af	  alkymiske	  og	  bibelske	  tekstreferencer,	  vil	  vi	  kaste	  et	  blik	  på	  alkymiens	  forbindelse	  til	  kristendommen,	  med	  udgangspunkt	  i	  Hanegraaffs	  diskussion	  af,	  hvorvidt	  alkymien	  er	  en	  videnskab	  eller	  en	  religion. 	  I	  første	  halvdel	  af	  det	  13.	  århundrede	  opstår	  der	  en	  alkymisk	  teksttradition.	  Heri	  florerer	  en	  ide	  om,	  at	  den	  utilgængelige	  viden	  i	  qualitates	  occultae	  (okkulte	  kvaliteter)	  kan	  opnåes	  på	  anden	  vis:	  ved	  guddommelig	  åbenbaring	  eller	  direkte	  intuition.	  Således	  får	  alkymien	  sin	  status	  som	  værende	  til	  dels	  naturlig	  og	  tildels	  guddommelig	  og	  overnaturlig,	  som	  Petrus	  Bonus	  direkte	  skriver	  det	  i	  sin	  Pretiosa	  margarita	  novella.	  Dette	  koncept	  udvikles	  yderligere	  til	  at	  indbefatte	  en	  bredere	  ide	  af	  alkymiens	  forædlingsproces	  eller	  transformationsproces.	  Dette	  foregik	  ved	  en	  bogstavelig	  personlig	  transformation.	  Nu	  omhandler	  det	  ikke	  blot	  naturen	  og	  mineralerne,	  da	  dette	  koncept	  udfoldes	  videre	  i	  den	  pseudo-­‐Lullianske	  tradition.	  Denne	  tradition	  studerer	  udelukkende	  alkymien	  for	  religiøse	  og	  eskatologiske	  grunde.	  Heri	  ligger	  en	  ide	  om,	  at	  det	  egentlige	  mål	  for	  de	  alkymiske	  filosoffer	  er	  at	  transformere	  mennesket	  tilbage	  til	  hendes	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oprindelige	  renhed,	  fra	  før	  syndefaldet	  (ibid.,	  198-­‐199).	  Forædlingsprocessen	  omhandler	  nu	  en	  forædling	  af	  mennesket.	  Vi	  ser	  en	  lignende	  personlig	  transformation	  i	  Aurora	  Consurgens. 	  Med	  reformationen	  og	  anti-­‐apologeterne	  får	  den	  antikke	  filosofi	  hårde	  kår,	  men	  alkymien	  spirer	  i	  et	  frugtbart	  ægteskab	  med	  lutheranismen	  (ibid.,	  196).	  Hanegraaff	  forklarer	  denne	  udvikling	  ved	  et	  paradigmeskift.	  Hanegraaff	  italesætter	  to	  vigtige	  paradigmer	  indenfor	  den	  vestlige	  esotericismes	  færden	  i	  renæssancen.	  Det	  første	  kalder	  han	  det	  platoniske	  paradigme,	  og	  dette	  opstod	  i	  samspil	  med	  de	  kristne	  apologetikere	  og	  senere	  opstod	  alkymien	  som	  det	  andet	  paradigme,	  stærkt	  tilknyttet	  Paracelscius	  og	  en	  aristoteliansk	  arbejdsramme	  for	  naturfilosofien	  (ibid.,	  192-­‐194).	   Lutheranerne	  fandt	  aldrig	  behov	  for	  en	  apologetisk	  genoplivning	  af	  det	  platoniske	  paradigme,	  blot	  i	  kraft	  af	  dettes	  katolske	  islæt.	  I	  stedet	  opstod	  der	  en	  stærk	  tilknytning	  til	  alkymien.	  Der	  var	  et	  naturligt	  overlap	  imellem	  lutheranismen	  og	  alkymien.	  Nemlig	  sjælens	  frelse	  og	  fokuset	  på	  subjektet.	  I	  protestantismen	  ligger	  der	  en	  ide,	  om	  at	  man	  er	  født	  i	  synd	  og	  mørke	  men	  igennem	  sit	  personlige	  forhold	  til	  Gud	  og	  Jesus,	  kan	  opnå	  frelse,	  og	  jævnfør	  myten	  om	  Jesu	  genopstandelse	  kan	  opnå	  genfødsel:	  “[..]	  his	  very	  being	  could	  be	  transmuted	  from	  the	  natural	  darkness	  of	  his	  sinful	  
and	  fallen	  humanity	  into	  the	  spiritual	  light	  of	  divine	  truth”	  (ibid.,	  195).	  I	  Aurora	  Consurgens	  sammensmelter	  jeget	  med	  Jesu	  skikkelse	  og	  netop	  genopstandelsen	  er	  et	  element	  af	  denne	  sammensmeltning.	   	  Hanegraaff	  mener	  at	  det	  er	  dette	  ægteskab	  kristendom	  og	  alkymi	  imellem,	  der	  har	  ført	  mange	  til	  at	  opfatte	  alkymi	  som	  religion.	  D	  	  	  	  ette	  ses	  eksempelvis	  i	  den	  populære	  jungianske	  psykologi	  (1960-­‐80),	  der	  kategoriserer	  alkymien	  religiøst	  (ibid.,	  196).	  I	  vesten	  blev	  alkymien	  således	  påført	  kristne	  religiøse	  kontekster,	  på	  samme	  måde	  som	  Senior	  forenede	  visse	  dele	  af	  islam	  (shiite	  sektens	  islam)	  og	  alkymien	  (Starr,	  2009,	  73).	   	  8.3	  Alkymi	  mellem	  religion	  og	  videnskab	  Hanegraaff	  finder	  en	  diskussion	  af	  alkymiens	  tilhørsforhold	  til	  religion	  og	  videnskab	  nødvendig,	  da	  kampen	  om	  alkymiens	  historiografi	  ofte	  udspilles	  i	  forhold	  til	  dette	  punkt.	  Da	  vi	  mennesker	  langt	  hen	  af	  vejen	  opfatter	  tingenes	  væren	  i	  binære	  forhold,	  har	  det	  binære	  forhold	  religion	  -­‐	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videnskab,	  ifølge	  Hanegraaff,	  resulteret	  i	  diskussionen	  af	  alkymiens	  plads.	  Hanegraaff	  påpeger,	  at	  alkymi	  hverken	  er	  religion	  eller	  videnskab.	  Men	  grundet	  det	  19.	  århundredes	  stærke	  binære	  opdeling,	  religion	  -­‐	  videnskab,	  som	  stadig	  hersker	  idag,	  har	  der	  været	  en	  tendens	  til	  vedholdende	  at	  skabe	  dette	  skel.	  Dette	  har	  ført	  til	  den	  anakronisme	  der	  opdeler	  alkymien	  ved	  populær	  jungiansk	  fortolkning:	  alkymi	  er	  i	  virkeligheden	  spirituel,	  overfor	  opfattelsen	  af	  alkymi	  som	  værende	  en	  okkult	  pseudovidenskab.	  Sidstnævnte	  var	  den	  historiografi,	  som	  alkymien	  opnåede	  i	  oplysningstiden	  og	  bevarede	  helt	  op	  i	  det	  20.	  Århundrede	  (Hanegraaff,	  2013,	  196). Akademikerne	  Principe	  og	  Newman	  har	  i	  en	  ny	  historiografisk	  model	  foreslået,	  at	  se	  alkymien	  som	  naturfilosofi.	  Hanegraaff	  pointerer,	  at	  med	  nutidige	  ører	  klinger	  dette	  af	  videnskab,	  men	  her	  skal	  man	  have	  in	  mente,	  at	  i	  det	  17.	  århundrede	  tiltalte	  denne	  filosofi	  en	  række	  religiøse	  ideer.	  Den	  nye	  historiografi	  understreger	  endvidere	  vigtigheden	  af	  at	  studerer	  de	  primære	  kilder	  og	  det	  i	  deres	  egen	  historiske	  kontekst	  (ibid.,	  196-­‐197).	  Hanegraaff	  definerer	  alkymiens	  rolle	  som	  noget	  der	  flyder	  imellem	  kategorierne	  religion	  og	  videnskab:	   
“I	  would	  propose	  to	  look	  at	  alchemy	  as	  a	  complex	  historical	  and	  cultural	  phenomenon	  that	  
does	  not	  have	  a	  conceptual	  core	  or	  essence	  (whether	  scientific,	  rationel,	  religious,	  spiritual,	  
or	  psychological)	  but	  is	  characterized	  by	  basic	  procedures	  of	  transmutation	  that	  can	  be	  
pursued	  in	  laboratory	  settings	  and	  function	  as	  narratives	  in	  religious	  or	  philosophical	  
discourse.”	  (ibid.,	  197)	   Hanegraff	  pointerer	  endvidere,	  at	  alkymi	  aldrig	  har	  stoppet	  sin	  udvikling	  og	  idag	  ses	  dette	  eksempelvis	  ved,	  at	  alkymien	  har	  fået	  en	  psykologisk	  dimension	  hos	  Jung	  (ibid.,	  196-­‐197).	   
	  8.4	  	  Er	  vestlige	  esotericisme	  en	  videnstradition,	  hvis	  ja,	  hvad	  karakteriserer	  så	  denne	  videnstradition?	  For	  at	  opsummere,	  har	  vi	  i	  første	  omgang	  redegjort	  for	  vestlig	  esotericismes	  historiografi	  i	  den	  tidlige	  middelalder	  og	  op	  til	  renæssancens	  start,	  ved	  den	  apologetiske	  diskurs	  og	  apologeternes	  projekt	  om	  at	  “kristliggøre”	  hedensk	  filosofi.	  Dernæst	  har	  vi	  redegjort	  for	  den	  diskurs,	  der	  herskede	  blandt	  protestanterne	  med	  anti-­‐apologeternes	  narrativ	  og	  sidst	  men	  ikke	  mindst	  vist	  hvordan	  den	  binaritet	  der	  blev	  fastslået	  her	  fik	  nyt	  liv	  i	  oplysningsparadigmets	  diskurs	  om	  vestlig	  esotericisme.	  Med	  de	  sidste	  to	  diskurser	  har	  vi	  endvidere	  fastslået	  hvordan	  vestlig	  esoterisme	  i	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første	  omgang	  blev	  manifesteret	  som	  det	  absolut	  modsatte	  af	  religionen	  og	  hvordan	  oplysningstidens	  lærde	  tog	  dette	  religiøse	  motiv	  til	  sig,	  og	  konstituerede	  vestlig	  esoterisme	  som	  en	  størrelse	  der	  stod	  i	  modsætning	  til	  videnskab,	  rationale	  og	  i	  det	  hele	  taget	  sørgede	  for,	  at	  den	  vestlige	  esotericisme	  blev	  skubbet	  ud	  af	  akademiet.	  På	  denne	  baggrund	  ønsker	  vi	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  vestlig	  esotericisme	  er	  en	  videnstradition.	  Endvidere	  er	  dette	  en	  diskussion	  af,	  	  hvorvidt	  det	  er	  relevant,	  at	  rekonstruere	  den	  vestlige	  esotericismes	  skiftende	  historiografi. 
 Fællestrækket	  for	  alle	  disse	  historiografier	  er,	  at	  de	  er	  dybt	  affekteret	  af	  deres	  samtidskultur	  og	  dertilhørende	  tankegang.	  Det	  har	  medført	  at	  den	  vestlige	  esotericisme	  som	  konstruktion,	  op	  igennem	  tiden	  blandt	  andet	  har	  bestået	  af	  en	  inkorporerering	  af	  de	  vestlige	  esoteriske	  ideer	  med	  andre	  videnstraditioner,	  såsom	  kristendommen	  og	  senere	  psykologien	  ved	  Jung.	  Her	  konstrueres	  der	  således	  på	  en	  positiv	  baggrund	  og	  historiografien	  bliver	  dermed	  også	  en	  positiv	  fortælling.	  Nutidens	  almene	  opfattelse	  af	  det	  vi	  her	  omtaler	  som	  vestlig	  esoterisme,	  er	  dog	  i	  langt	  højere	  grad	  determineret	  af	  negative	  historiografiske	  konstruktioner,	  jævnfør	  oplyningsparadigmet	  og	  anti-­‐apologeterne.	  Da	  den	  vestlige	  esotericisme	  er	  blevet	  forstået	  og	  konstrueret	  med	  modsatrettede	  mål,	  er	  det	  svært	  at	  tegne	  kontuerene	  af	  vestlig	  esotericisme	  som	  en	  videnstraditions.	  Det	  er	  mere	  korrekt	  at	  tale	  om	  en	  overordnet	  vestlig	  videnshistorie,	  hvor	  vestlig	  esotericisme,	  grundet	  sit	  dialektiske	  forhold	  til	  kristendommen	  og	  videnskaben,	  er	  uadskillelig	  herfra.	  En	  stor	  del	  af	  den	  vestlige	  esoterismes	  personlighed	  er	  således	  givet	  ved	  dens	  konstruktion	  som	  “den	  anden”.	  Den	  vestlige	  esotericisme	  kan	  således	  ikke	  påtales	  som	  en	  videnstradition	  for	  sig.	  Men	  i	  og	  med	  vestlig	  esotericisme	  indgår	  i	  et	  dialektisk	  forhold,	  må	  det	  altså	  være	  noget	  at	  “tale”	  med.	  Det,	  at	  der	  er	  nogle	  ideer	  at	  inkorporere	  eller	  afvise,	  forudsætter	  et	  vestligt	  esoterisk	  indhold.	  Ifølge	  Hanegraaff	  er	  der:	  “[...]	  very	  suggestive	  commonalities	  that	  
structure	  the	  discourse	  as	  a	  whole	  [..]”	  	  (ibid.,	  368-­‐369),	  “[...]	  what	  they	  define	  is	  the	  theoretial	  limit	  
within	  which	  esoteric	  religiosity	  may	  develop	  while	  still	  remaining	  recognazible	  as	  such”	  (ibid.,	  372-­‐373).	  Således	  er	  der	  ikke	  tale	  om	  én	  tradition,	  men	  mange.	  Hvad	  vi	  derimod	  kan	  påtale,	  er	  en	  teoretisk	  afgrænsning	  af	  disse	  traditioners	  fællestræk.	  Men	  hvad	  er	  disse	  fællestræk?	   
 Hanegraaff	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  definition	  af	  Jacob	  Thomasius.	  Thomasius	  mente	  at	  hedningene	  fejlagtigt	  troede	  at: 
“[...]	  the	  world	  was	  co-­‐eternal	  with	  God,	  as	  opposed	  to	  the	  doctrine	  of	  creatio	  ex	  nihilo;	  and	  
this	  “original	  fallacy”	  [...]	  led	  to	  a	  second	  one,	  the	  “enthusiastic”	  belief	  that	  human	  beings	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could	  attain	  direct	  experiental	  knowledge	  (gnosis)	  of	  their	  own	  divine	  nature.	  The	  
Sharpsightedness	  of	  Thomasius’	  analysis	  was	  such	  that	  even	  today,	  in	  my	  opinion,	  it	  may	  still	  
furnish	  us	  with	  the	  fundamentals	  of	  what	  can	  usefully	  be	  called	  Western	  esotericism.”	  
(Hanegraaff,	  s.	  370) Thomasius’	  første	  pointe	  viser	  en	  ide	  om,	  at	  det	  guddommelige	  hører	  hjemme	  i	  verden.	  Den	  næste	  pointe	  lægger	  vægt	  på,	  at	  mennesket	  tildels	  er	  guddommeligt,	  i	  kraft	  af	  deres	  sjæl,	  og	  herved	  har	  en	  medfødt	  evne	  til	  at	  forstå	  og	  genkende	  det	  guddommelige.	  I	  moderne	  forstand	  kan	  pointen	  forklares	  ved,	  at	  mennesket	  ikke	  er	  begrænset	  til	  sine	  kropslige	  sanser	  og	  sin	  rationalitet,	  for	  at	  opnå	  erkendelse	  (ibid,	  s.	  371-­‐372).	  Dette	  ser	  vi	  i	  Aurora	  Consurgens,	  da	  forfatteren	  ved	  foreningen	  med	  sin	  sjæl,	  den	  kvindelige	  visdom,	  opnår	  guddommelig	  erkendelse.	  Hanegraaff	  påpeger,	  at	  det	  er	  denne	  form	  for	  oplevet	  visdom,	  også	  kaldet	  gnosis,	  der	  indebærer	  muligheden	  for	  at	  opnå	  en	  direkte	  adgang	  til	  det	  frelsende	  åndelige	  niveau	  af	  virkeligheden	  (ibid,	  s.	  372).	   	  I	  vores	  projekt	  ser	  vi	  disse	  specifikke	  tendenser	  i	  visdomsbøgerne	  og	  hos	  de	  skriftorienterede	  hermetiske	  alkymister.	  Vi	  kan	  altså	  ikke	  tale	  om	  en	  decideret	  videnstradition,	  men	  i	  stedet	  er	  det	  muligt	  at	  omtale	  nogle	  specifikke	  temaer,	  der	  strukturerer	  og	  afgrænser	  vestlig	  esotericisme	  som	  størrelse(ibid,	  s.	  377).	  At	  vestlig	  esotericisme	  er	  at	  finde	  på	  tværs	  af	  traditioner,	  påpeger	  det	  faktum,	  at	  vestlig	  esotericisme	  er	  en	  samling	  af	  tekster	  indenfor	  forskellige	  traditioner,	  som	  grundet	  deres	  hedenske,	  status	  ikke	  er	  blevet	  udgivet. 	  Konklusion	  er	  dermed,	  at	  vestlig	  esotericisme	  ikke	  er	  en	  videnstradition.	  Hvordan	  kan	  det	  så	  være	  at	  vestlig	  esotericisme	  opfattes	  som	  en	  størrelse	  på	  linje	  med	  den	  kristne	  videnstradition	  -­‐	  en	  separat	  entitet	  der	  har	  eksisteret	  parallelt	  med	  den	  videnstradition	  der	  er	  givet	  ved	  nutidens	  videnshistorie?	  Hanegraaff	  understreger	  at	  dette	  svar	  er	  at	  finde	  i	  det	  17.	  og	  18.	  århundredes	  polemiske	  konstruktion	  af	  vestlig	  esotericisme	  som	  en	  modkultur.	  Denne	  manifestation	  har	  sat	  sit	  aftryk	  helt	  optil	  idag.	   	  Igennem	  Hanegraaffs	  omskrivning	  af	  den	  vestlige	  videnshistorie	  ser	  vi	  nu,	  at	  vestlig	  esotericisme	  rent	  faktisk	  har	  været	  en	  del	  af	  det	  vestlige	  samfunds	  fremdrift	  og	  selverkendelse.	  Det	  esoteriske	  har	  bidraget	  til	  nutidens	  videnskab	  og	  selvopfattelse. Det	  er	  således	  tydeligt,	  at	  den	  hegemoniske	  videnshistorie	  er	  en	  simplificering	  af	  det,	  vi	  opfatter	  som	  “den	  binære	  anden”.	  Hvad	  vil	  en	  ny	  historigrafi,	  eksempelvis	  alkymiens,	  mon	  gøre	  ved	  dets	  spejlbillede,	  altså	  vestens	  nuværende	  selvforståelse	  indenfor	  filosofiens	  og	  naturvidenskabens	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domæne?	  En	  revision	  virker	  uomgængelig	  (ibid,	  s.	  378).	  Hanegraaff	  omtaler	  denne	  revision	  i	  idealistiske	  vendinger:	   
“In	  this	  process,	  what	  used	  to	  be	  strange	  and	  alien	  will	  eventually	  be	  normalized	  as	  just	  
another	  dimension	  of	  Western	  culture;	  and	  discredited	  voices	  concerned	  with	  [...]	  “gnosis”	  
will	  be	  taken	  seriously	  as	  representing	  possible	  ways	  of	  looking	  at	  the	  nature	  of	  reality	  and	  
the	  pursuit	  of	  knowledge.”	  (ibid,	  s.	  378) Et	  eksempel	  på	  hvordan	  alkymien	  i	  fortiden	  har	  været	  bidragene	  til	  den	  almene	  naturvidenskab,	  er	  Isaac	  Newton	  som	  praktiserende	  alkymist,	  og	  hans	  opdagelse	  af	  tyngdekraften.	  Newton	  fik	  eftersigende	  inspirationen	  til	  sin	  teori	  om	  tyngdekraften	  igennem	  den	  hermetiske	  hovedtekst	  
tabula	  smaragdina.	  Det	  var	  ideen	  om	  at	  materien	  og	  kosmos	  eksisterer	  som	  en	  afspejlning	  af	  hinanden,	  der	  pegede	  Newton	  i	  retning	  af,	  at	  tyngdekraften	  måtte	  være	  gældende	  på	  samme	  måde.	  Herved	  fik	  han	  ideen	  til	  at	  opfatte	  himmellegemerne	  og	  de	  jordiske	  legemer	  som	  værende	  underkastet	  de	  samme	  naturvidenskabelige	  love.	  Dette	  viser	  hvorledes	  den	  nu	  tabte	  videnskab,	  alkymi,	  i	  fortiden	  har	  været	  yderst	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  at	  forme	  nutidens	  videnskab.	  Hvem	  siger,	  at	  en	  rekonstrueret	  videnshistorie	  ikke	  vil	  åbne	  for	  at	  alle	  disse	  videnskaber	  kan	  bidrage	  til	  vestens	  fremdrift,	  endnu	  engang. 	  	  	  
8.	  KONKLUSION	  Projektets	  formål	  var	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  Aurora	  Consurgens	  indeholder	  en	  erkendeform,	  herunder	  hvorledes	  denne	  kan	  identificeres	  og	  karakteriseres.	  Derudover	  ønskede	  vi	  at	  undersøge	  hvilken	  relevans	  denne	  erkendeform	  kan	  have	  idag,	  samt	  om	  den	  kan	  siges	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  videnstradition. Besvarelsen	  af	  projektet	  tog	  derfor	  udgangspunkt	  i	  en	  analyse	  af	  	  dialogen	  og	  det	  emotionelle	  udtryk	  i	  teksten.	  Her	  fandt	  vi	  frem	  til,	  at	  Aurora	  Consurgens	  udtrykker	  en	  erkendeform,	  der	  kommer	  til	  udtryk	  i	  teksten	  som	  en	  dobbelttydig	  visdomsskikkelse,	  der	  både	  er	  mandligt	  og	  kvindeligt	  personificeret.	  Denne	  visdomsskikkelse	  er	  knyttet	  til	  forfatteren,	  da	  vi	  i	  dialogen	  kan	  tolke	  de	  mange	  stemmers	  overlap	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  der	  tales	  med	  en	  tunge.	  Den	  mandlige	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visdom	  er	  af	  rationel	  karakter,	  mens	  den	  kvindelige	  er	  af	  emotionel	  karakter.	  Begge	  skikkelsers	  rolle	  er	  at	  vejlede	  forfatteren	  i,	  hvordan	  han	  opnår	  visdommen:	  Således	  kan	  vi	  se	  at	  de	  prædiker	  om	  hvorledes	  man	  erkender.	  Derfor	  kan	  vi	  tale	  om	  en	  erkendeform.	  De	  vejleder	  på	  hver	  deres	  måde,	  og	  her	  kan	  vi	  se,	  at	  teksten	  rummer	  en	  erkendeform,	  der	  både	  er	  rationel	  og	  emotionel.	  For	  yderligere	  at	  karakterisere	  denne	  erkendeform	  valgte	  vi	  herefter	  at	  undersøge	  de	  tre	  visdomme	  der	  findes,	  	  henholdsvis	  den	  kvindelige	  visdom	  i	  Det	  Gamle	  Testamente,	  Logos	  i	  Det	  Nye	  
Testamente	  og	  Lapis	  i	  alkymien.	  Af	  dette	  kunne	  vi	  udlede,	  at	  også	  disse	  visdomme	  er	  udtryk	  for	  en	  erkendeform,	  der	  trods	  hver	  deres	  ophav,	  synes	  at	  dele	  en	  række	  ligheder	  og	  uligheder,	  der	  konstituerer	  visdomsskikkelsen	  i	  Aurora	  Consurgens.	  Afslutningsvis	  fandt	  vi	  i	  denne	  del	  af	  projektet	  ud	  af,	  at	  det	  emotionelle	  aspekt	  ved	  erkendeformen	  spiller	  en	  afgørende	  rolle	  for,	  hvordan	  foreningen	  og	  dermed	  erkendelsen,	  kan	  udtrykkes.	  Den	  kvindelige	  visdom,	  herunder	  det	  emotionelle,	  bliver	  bindeled	  mellem	  forfatteren	  og	  den	  mandlige	  visdom.	   Derved	  har	  vi	  nu	  fundet	  af,	  at	  erkendeformen	  består	  i,	  at	  visdommen,	  og	  i	  kraft	  af	  denne	  det	  guddommelige,	  knyttes	  til	  forfatteren,	  hvorved	  foreningen	  fører	  til	  erkendelse.	  Det	  næste	  vigtige	  aspekt	  ved	  dette	  er,	  at	  finde	  ud	  af	  hvordan	  de	  knytter	  sig	  til	  hinanden,	  hvilket	  de	  gør	  gennem	  transformationen.	  Denne	  proces	  sker	  gradvist	  gennem	  fire	  stadier,	  og	  er	  udtryk	  ved	  en	  overgang	  fra	  det	  mørke	  og	  jordiske	  til	  det	  lyse	  og	  guddommelige.	  Denne	  overgang	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  erkendelsesproces,	  idet	  forfatteren	  her	  går	  fra	  uoplyst	  til	  oplyst,	  hvorfor	  visdommen	  bliver	  nødvendig	  for	  denne	  transformation.	  Også	  her	  kan	  vi	  se,	  at	  teksten	  udtrykker	  en	  erkendeform.	  Overgangen	  billedgøres	  i	  morgengryet,	  i	  Aurora,	  der	  står	  som	  bindeled	  mellem	  natten	  og	  dagen,	  og	  repræsenterer	  således	  den	  forening	  af	  modsætninger,	  som	  processen	  indeholder.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  mørket	  ikke	  kan	  undværes,	  dette	  er	  ikke	  en	  opstigning	  hvor	  mennesket	  fjerner	  sig	  fra	  det	  jordiske,	  for	  at	  opnå	  det	  himmelske,	  men	  derimod	  en	  indre	  forening,	  en	  indre	  opstigning	  på	  jorden.	   På	  baggrund	  af	  dette	  ønskede	  vi	  at	  undersøge,	  hvordan	  denne	  erkendeform	  kan	  siges	  at	  have	  relevans	  idag.	  Denne	  del	  af	  projektet	  besvarede	  vi	  på	  baggrund	  af	  Damasios	  neurovidenskabelige	  forskning,	  med	  hvilken	  vi	  fik	  et	  moderne	  perspektiv	  på	  det	  emotionelles	  betydning	  for	  erkendelsen.	  I	  både	  Aurora	  Consurgens	  og	  hos	  Damasio	  er	  det	  emotionelle,	  herunder	  følelserne,	  et	  ligeså	  vigtigt	  aspekt	  for	  erkendelsen,	  som	  det	  rationelle.	  For	  Damasio	  må	  følelserne	  tilbage	  til	  erkendelsen	  og	  tilbage	  i	  videnskaben,	  som	  en	  nødvendig	  del	  af	  vores	  (selv)erkendelse,	  hvilket	  vi	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genkender	  i	  Aurora	  Consurgens.	  I	  sin	  udlægning	  af	  den	  spinozistiske	  gudstanke,	  ser	  vi	  også	  en	  lighed	  mellem	  Aurora	  Consurgens	  og	  Damasios	  opfattelse	  af	  gudsforholdet.	  Både	  Spinoza	  og	  
Aurora	  Consurgens	  udtrykker	  derved	  en	  tanke	  om,	  at	  det	  guddommelige	  er	  at	  finde	  i	  mennesket.	   I	  vores	  karakterisering	  af	  erkendeformen	  og	  transformtionsprocessen	  anvendte	  vi	  en	  række	  tekster	  fra	  henholdsvis	  den	  hermetiske,	  den	  alkymiske	  og	  den	  kristne	  tradition.	  Erkendeformen	  synes	  således	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  tradition.	  For	  at	  undersøge	  om	  en	  sådan	  samlet	  videnstradition	  fandtes,	  måtte	  vi	  anlægge	  et	  historisk	  perspektiv.	  Dette	  gjorde	  vi	  ved	  Hanegraaffs	  historigrafi	  af	  vestlig	  esotericisme.	  Her	  nåede	  vi	  frem	  til,	  at	  den	  vestlige	  esotericisme	  er	  at	  finde	  på	  tværs	  af	  traditioner,	  men	  ikke	  kan	  påtales	  som	  en	  tradition	  for	  sig.	  Det	  er	  mere	  korrekt	  at	  tale	  om	  en	  overordnet	  vestlig	  videnshistorie,	  hvor	  vestlig	  esotericisme,	  grundet	  sit	  dialektiske	  forhold	  til	  kristendommen	  og	  videnskaben,	  er	  uadskillelig	  herfra.	  På	  samme	  måde	  er	  karakteriseringen	  af	  erkendeformen	  forudsat	  en	  dialog	  mellem	  forskellige	  traditioner.	  Erkendeformen	  i	  Aurora	  
Consurgens	  kan	  således	  ikke	  tilskrives	  én	  videnstradition,	  da	  den	  trækker	  på	  flere	  forskellige.	  Hvad	  vi	  derimod	  kan	  påtale,	  er	  en	  teoretisk	  afgrænsning	  af	  disse	  traditioners	  fællestræk	  givet	  ved	  deres	  ens	  erkendeform.	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